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ABSTRACT 
A STUDY ON THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL YOUNG ADULT PASTORS  
FOR KOREAN CHURCHES 
 
Hyeong Kyu Kim 
 
Liberty University School of Divinity, 2016 
 
Mentor: Dr. Yoojung Lee 
 
 
At the end of the twentieth century, young adult ministries experienced abundant revivals 
through the churches and campuses of colleges, but are now much reduced. One of the causes is 
that there were not enough professional pastors for the young adult ministries. The revival and 
growth of young adult ministries in Korea is largely dependent upon the leaders who lead the 
ministries. 
This research emphasizes the importance of young adult ministries in Korean churches 
and aims to develop concrete manuals for pastors who can appropriately perform their 
ministries. In doing so, it will point out the roles for young adult pastors and take a survey for 
thirty pastors in their thirties to the sixties in various denominations. 
The researcher will analyze the statistical data, books, and cases of mission agencies to 
focus on developing manuals for professional pastors with YOUNG2080. This study intends to 
inform Korean churches of the need for professional pastors for young adult ministries and to 
provide specific ways to become pastors of Korean young adults, for those who dream of it. 
 
Abstract length: 175 words 
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ABSTRACT 
초록 
 
 
A STUDY ON THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL YOUNG ADULT PASTORS  
FOR KOREAN CHURCHES 
한국교회 청년 전문 목회자 개발에 관한 연구 
Hyeong Kyu Kim(김형규) 
 
Liberty University School of Divinity, 2016 
 
Mentor: Dr. Yoojung Lee 
 
 
20세기 말 청년 사역은 교회들과 각 대학교 캠퍼스에서 큰 부흥을 경험했지만, 지금은 그 사역들
이 많이 축소되었다. 그 원인 중의 하나는 청년 사역을 위한 전문 목회자가 부족하였다는 것이다. 한
국에서 청년 사역의 부흥과 성장은 그 사역을 이끄는 지도자들에게 크게 의존되어 있다. 
본 연구는 한국교회 내에서의 청년 사역의 중요성을 강조함과 동시에 그 사역을 적절하게 펼칠 수 
있는 청년 전문 목회자를 세우기 위한 구체적인 매뉴얼 개발에 목적을 두고 있다. 이 연구는 청년 목
회자의 역할을 다루며 여러 교단에 속한 30대로부터 60대에 속한 목사들을 대상으로 설문조사를 할 
것이다. 
본 연구자는 YOUNG2080과 함께 청년 전문 목회자를 위한 매뉴얼을 만드는 것에 집중하기 위하
여 선교 단체들의 통계 자료들과 도서들, 사례들을 분석할 것이다. 본 연구를 통해 한국교회에는 청
년 전문 목회자에 대한 필요를 알리고자 하며, 청년 사역을 꿈꾸는 목회자들에게는 청년 전문 목회자
가 되기 위한 구체적인 방법을 제시하고자 한다.   
 
초록 길이: 127 words 
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SUMMARY 
CHAPTER 1 
INTRODUCTION 
 Korean churches experienced exponential growth and revivals in the 1970s and 1980s, 
but the growth began to slow down in the 1990s. The young adult age group of Korean 
Christians is no exception to this phenomenon. The expected future shape of Korean churches in 
the next two decades later calls for a special attention to training professional, specialized, and 
dedicated young adult pastors. This thesis attempts to provide a proposal for a solution by using 
an educational model based on surveys of the pastors, statistical data and analyses, books, 
periodicals, and research materials from various organizations. 
In this study, ecclesiology and Christology receive strong consideration. After analyzing 
and synthesizing the data on the existing programs for developing professional pastors for young 
adult ministries, a working plan for an educational program for the dedicated young adult pastors 
will be proposed. The program proposed for developing professional young adult pastors is 
called Youth Pastoral Leadership Development Academy (YPLDA). As a procedure, this thesis 
asks the questions of where, who, when, what, why, and how of young adult ministries in the 
past and present young adult ministries.  
  
 
 
 
 
 
  
xx 
 
 
CHAPTER 2 
UNDERSTANDING OF YOUNG ADULTS AND THE NEED FOR PROFESSIONAL  
YOUNG ADULT PASTORS IN SOUTH KOREA 
 
 This chapter deals with the understanding of young adults in Korean churches and the 
crises of Korean young adult ministries as well as the specific needs for the professional young 
adult pastors in Korea and their roles in a changing society. A young adult is someone in 
adolescence who is in the stage of very vigorous development of the body and spirit. The age 
bracket for the young adult group is not uniformly set, but is usually regarded from 14 to 40. The 
time of youth, Na-al(נער) in Hebrew, or young adult, in the Bible is a time of change and a time 
of preparation for the realization of God's will in the earthly world. Thus, it is a critical time 
when he or she learns and live out the Word of God. 
 The revival in Korean churches in the 1970s centered around the military, local 
churches, and youth and young adult groups on school campuses. In the 1980s, young adult 
ministries continued to enjoy rapid growth by the evangelization efforts of various campus 
mission agencies on college campuses. In spite of their sizable influence in Korean churches, 
young adults were not usually included in churches’ administrative decisions and budget 
processes. The decline in the young adults in Korean churches became obvious toward the end of 
the twentieth century, and it is more evident in the twenty-first century, coupled with the decline 
in the overall Korean population. 
 Causes for the decline are known to be several: the secularization of the church, the 
inability of the church to provide the connection to admission to college and employment, failure 
to communicate with young people, excessive demand for volunteer service begetting personal 
  
xxi 
 
exhaustion, and so on. The situation calls for developing professional pastors dedicated 
exclusively for young adults. Young adult pastors have relied on their personal experiences in 
leading the young people to the future, and this season in Korean church history demands young 
adult pastors with knowledge and experiences in various fields in addition to the Bible. 
 Young adult pastors need to be planners who understand the times; worship ministry 
experts who can convey the presence of God; preachers who can critique the times based on the 
Bible; ministry experts in youth, evangelism, one-on-one discipleship, and group ministries; as 
well as counselors who can apply basic counseling principles to their ministries. 
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CHAPTER 3 
ANALYSES OF EXISTING PROGRAMS FOR THE DEVELOPMENT OF  
PROFESSIONAL YOUNG ADULT PASTORS 
 
 In this chapter, the writer will explain strengths and weaknesses of each training 
program offered by nine campus mission organizations (CAM, CCC, DFC, DSM, ESF, IVF, 
JDM, JOY, SFC) as well as the educational program instituted by the Campus Evangelization 
Network. The data on these programs will be analyzed and applied to the newly proposed 
educational program for professional young adult pastors in this thesis. 
 The staff training of Christ's Ambassador Mission (CAM) is conducted for three months, 
in which the trainees commit to attending 4 separate 4-day long programs, were they stay 
overnight. In addition, they gather on Saturdays. The overall volume of training can be increased, 
but the pre-training preparation improves the quality of the training. 
 The Korean Campus Crusade for Christ (KCCC) offers Great Commission Training 
Center (GCTC) with the purpose of producing a complete “C Man.” The program strongly 
informs the identity of KCCC staff so that they may realize the significance of their ministries. 
More attention can be given to biblical and theological contents in the program. 
 Disciples for Christ (DFC) provides good content for building young adult pastors in 
their program. Balanced portions of intelligence, spirituality, Bible knowledge, and basic 
theology are found in the program. The objectives of the program can be enhanced. 
 Debtors to Saviour Mission (DSM) offers a lot more content in their program than other 
mission organizations. Offering too much in the short period of the training, however, is both a 
strength and a weakness. The program does not list the purposes and goals. 
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 Evangelical Students Fellowship (ESF) reveals their purpose and goals more clearly than 
any other mission organization and stresses the importance of biblical and theological 
knowledge. Due to the large learning curriculum, however, the three-week training can be broken 
into several parts and offered as a series over time. 
 InterVarsity Christian Fellowship (IVF) sets up enough time for training, handling one 
subject for a whole week so that trainees have enough time to digest materials. Their training 
overly emphasizes intellectual elements. 
 Jesus Disciple Movement (JDM) offers the longest training program of all the mission 
organizations in Korea, which enables the program to cover not just biblical and theological 
content, but also practical ministry subjects. Of particular note is the educational program of the 
Korea Disciples Training Institute (KDTI), which is on a seminary level. Eighteen months of 
their training seems to be challenging for the trainees. 
 JOY Mission puts programs front and center that help spiritual and emotional 
advancement for the trainees, such as climbing Jirisan Mountain and partaking in the Lord’s 
Supper. To improve even more, it can strengthen their educational content and volume in 
biblical, theological, and practical areas. 
 Student for Christ (SFC) makes available the education that particularly reflects the 
theology of the denomination to which SFC belongs. The trainees can also build a good network 
in their denomination. The areas of discipleship, small group management, evangelism, leader 
management, and worship can be strengthened in the program. 
 Campus Evangelization Network (CEN) offers a training school which cooperates with 
local churches. The instructors themselves are former and current young adult pastors. The 
program can be lengthened, and the curriculum can incorporate more practical content. 
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CHAPTER 4 
SURVEY FOR DEVELOPING PROFESSIONAL  
YOUNG ADULT MINISTRY PASTORS 
 
 The purposes of the survey are to discover the current status of young adult ministries in 
Korean churches, emphasize the importance of education for pastors, and create a specific 
educational program for professional young adult ministry pastors. The writer believes that 
Korean churches need to develop more educational programs for growing professional young 
adult pastors even after many programs have been designed to meet the needs of different 
denominations and organizations.   
 A total of 30 pastors participated in the survey. Their ages range from the thirties to the 
sixties in various denominations. The questionnaire consists of a total of 27 questions. All the 
data of the survey were analyzed by the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
version 12. Using the crossover analysis function of SPSS, the writer conducted three separate 
analyses of the correlation between the education of young adult ministry pastors and each of the 
following: position in the church, denomination, and education experiences of young adult 
ministry pastors.  
 According to analyses, many pastors were not adequately educated in initiating youth 
and young adult ministries, which was an impediment to the development of the ministries. 
Passion and desire by themselves are not enough to lead the ministries. All the participants 
expressed the need for education for professional young adult pastors. 
With regard to the competencies required for young adult pastors, senior pastor 
participants answered, in the order of importance: preaching (82.6%), group Bible study 
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(82.6%), worship planning (65.2%), evangelism (43.5%), and counseling (17.4%). On the other 
hand, associate pastors listed: group Bible study (85.7), sermon (57.1%), evangelism (57.1%), 
worship planning (57.1%) and counseling (14.3%). 
 Of the participants, Presbyterians formed the largest group at 60%. Baptists followed 
them at 30%; Methodists (3.3%), Full Gospel pastors (3.3%), and Independents (3.3%) also 
participated. Yet the answers indicate that Baptists had more educational experiences at 66.7% 
than Presbyterians at 27.8%. Measuring the size of young adult ministries at 60 members in each 
group against the growth or decline, the thesis discovered that 42.8% of the Presbyterian groups 
shrank to below 60 in membership, as did 22.2% of the Baptist groups. 
 Over 60% of the participants, regardless of their denomination, recommended more than 
six months of educational training for the preparation of young adult pastors. As to the contents 
of the training, in the Baptist group, leading group Bible studies received 88.9% of the vote 
while worship planning received 66.7%; preaching, 55.6%; and evangelism, 33.3%. The 
Presbyterians listed preaching at the top at 83.3%, group Bible study at 77.8%, worship planning 
at 61.1%, and evangelism at 50%. 
 The 75% of participants in the survey who had received educational training to become 
young adult pastors more favorably projected that they as young adult pastors would continue to 
remain as such in their lives without moving to a different position or ministry, than the 55% of 
those who had not received that training. Educational preparation raises the possibility of the 
lifetime assignment of young adult pastors in Korea. 
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CHAPTER 5 
STRATEGIC PROGRAM FOR DEVELOPING PROFESSIONAL  
YOUNG ADULT MINISTRY PASTORS 
 
 This thesis sets up the first stage of developing a new training program for professional 
young adult pastors, which is called the Youth Pastoral Leadership Development Academy 
(YPLDA). The program is an offshoot, in concept, of the Pastoral Leadership Development 
Academy (PLDA), which is an established program of Yedam Pastoral Research Institute in 
Korea. PLDA seeks to strengthen the ministries of senior pastors; YPLDA, the ministries of 
young adult pastors. The purpose of YPLDA is to establish the identity of young professional 
ministers in a changing society and to help them to lead successful young adult ministries. 
 There are nine educational goals of YPLDA: first, to assist in establishing the identity as 
professional young adult ministry pastors; second, to help them to cast clear visions for their 
young adult groups; third, to train them to prepare for planned worship; fourth, to equip them 
with the skills in expository preaching; fifth, to make evangelism materials available for personal 
use; sixth, to instruct them on setting up one-on-one ministry plans for a year; seventh, to support 
them in designing small group management plans for young adults; eighth, to guide them in 
constructing large group management plans for young adults; ninth, to prepare them with 
counseling skills for young adults. All goals are assessed through numerical assessments.  
 The courses will practically deal with contents that are needed in the field of practical 
young adult ministries. The students in the YPLDA program are expected to have finished 
education in other areas such as theology, biblical studies, Christian education, missiology, etc. 
before being admitted to the program. The program lasts for twelve weeks. 
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 There are six particular characteristics of this program worth noting. The first is phrased 
as, “simple purpose, specific goal.” Young adult pastors should be able to acquire the necessary 
skills and methods at minimum in order to be able to guide young adults in the right direction in 
life through worship, preaching, evangelism, discipleship, and counseling. The second is the 
specificity of the trainees. This program shares practical knowledge and skills with those who 
already possess biblical and theological training. The third is the light burden regarding the 
length of the program. For example, conducting training every Monday for 12 weeks does not 
impose burden on the workers in the field. The fourth is the practical content of the program. The 
program is designed to accommodate young adult pastors who work in the field and to apply the 
learning directly to the ministry situations. The fifth is the educational method. The courses offer 
to students pre-seminar preparation, workshop, lecture, and presentation. Students also complete 
projects as a part of the curriculum. The sixth and final characteristic is the opportunity to re-
learn through evaluation, through which students find out what they may lack and continue to 
develop. 
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CHAPTER 6 
CONCLUSION 
 This study has been conducted in order to prepare young adult pastors or pastors-to-be 
who already possess biblical and theological training in schools for further development. The 
program discussed in this study is built with the body of practical knowledge so that young adult 
pastors may be able to improve their skills in planning, teaching, preaching, worship, and 
counseling. Denominations and mission organizations provide similar programs with the first 
purpose of producing their own workers, but YPLDA is designed to raise professional young 
adult ministry pastors for the church in general, regardless of denomination or organization. 
 It is a challenge to produce effective professional young adult pastors in 12 weeks, but 
YPLDA provides the initial impetus toward a life-long development. The program can become 
more useful if students prepare well before the program training and learn to apply what they 
learn in the program. 
 Those pastors who have run the race before the current generation of Christians in Korea 
pioneered in the Korean peninsula where the gospel was a strange message. Korean churches 
grew because of their sacrifice. Now that the crisis has come upon Korean churches and the 
Korean population is decreasing, however, professional young adult pastors are more in demand, 
especially the effective and spiritual ones. YPLDA can serva as a training program to meet such 
a demand and to assist in producing healthy professional young adult pastors, who will pass the 
leadership to the next generation of Christians in Korea and the world. 
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서론 
 
 
1. 연구 목적과 문제 제기 
1970, 1980년대에 한국교회는 양적인 부흥과 성장을 경험하였다. 하지만 1990년대에 들어와서 양
적인 성장은 둔화를 보였고, 현재에는 감소현상이 지속해서 나타나고 있다. 통계청 산하 통계개발원
이 발표한 「한국의 인구․주택」이라는 2005년 인구주택총조사 종합분석보고서에 의하면 한국의 전
체 인구 대비 기독교 인구가 1985년도에는 16.1%, 1995년도에는 19.7%, 2005년에는 18.3%를 나타
내었다. 특별히 1995년부터 2005년 사이의 기독교 인구는 1.4%가 감소하였는데, 그중 청년층을 지
표로 하는 20~29세와 30~39세의 청년 기독교 인구는 4.6%와 2.0%로 크게 감소한 것으로 나타났
다.1  
한국교회의 둔화와 감소의 원인을 여러 곳에서 찾을 수 있겠으나, 이 결과를 통해서는 한국교회 내
의 청년 인구의 급격한 감소가 주요 원인 가운데 하나인 것만은 분명한 사실이다. 이러한 현상은 10
년, 20년 후의 한국 교회에 더 큰 영향을 가져올 것이기 때문에 청년 사역의 근본적인 문제와 해결 
방안이 필요하다. 
1980년대 초부터 한국의 청년 사역을 이끌었던 고직한은 “한국교회 상황 속에서 청년대학부의 성
장과 부흥은 바로 청년, 대학부를 지도하는 사역자에게 달려 있다”2고 말하면서 청년사역의 성패가 
청년 전문 목회자에 달려 있음을 강조하였다. 하지만 한국교회는 청년 전문 목회자들을 발굴하고, 교
육하는 일에는 부족한 면을 드러내었다. 따라서 본 연구자는 다양한 연구를 통해 청년 사역의 중요성
을 강조할 뿐만 아니라, 청년 사역을 이끌어갈 청년 전문 목회자들에게 필요한 교육 내용을 밝히고, 
그 교육 내용을 준비시키는 프로그램 개발에 역점을 둘 것이다.
                                           
1) 통계개발원, 「한국의 인구․주택」, 2006. 9-10. 이 자료는 통계청에서 실시한 2005년 인구주택총조사 종합분석보고서로 
한국에서는 1985년부터 10년마다 종교인구를 조사함. 
2) 학원복음화협의회 편, 「청년 사역자 핸드북」(서울: 홍성사, 1999), 15. 
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2. 범위와 한계 
본 연구의 범위는 한국교회에서 청년 전문 목회자를 준비시키는 프로그램을 개발함에 있다. 그 동
안 한국교회에서는 ‘청년 사역을 어떻게 할 것인가?’에는 많은 관심을 가져왔으나, 이제는 ‘누가 청년 
사역을 어떻게 준비할 것인가?’에 대한 답을 줄 때가 되었다. 이에 본 연구자는 여러 단체에서 발표
한 통계/분석 자료, 각종 서적, 정기간행물, 연구 자료들과 현재 사역 중인 목사들을 대상으로 하는 
설문 결과를 근거로 한국교회에 필요한 청년 전문 목회자를 세우기 위한 교육 프로그램 모델을 제시
할 것이다. 본 논문에서 제시될 교육 프로그램은 청년 목회를 진행하고, 준비하는 목회자들이 성공적
인 청년 목회를 하기 위해 갖추어야 할 사역의 기술과 내용의 습득을 목표로 정했고, 이러한 목표를 
성취하기 위한 교육 내용과 운영 방법을 담는 것이 본 논문이 정한 한계이다.  
 
3. 성경적/신학적 근거 
성경을 통해서 지도자의 역할과 책임을 찾는 것은 당연하다. 하나님께서는 여러 상황에서 다양한 
지도자들을 세우셨고, 그들이 하나님의 백성들을 이끌게 하셨다. 따라서 지도자를 세우는 것에 대해
서는 성경적 또는 신학적으로 근거를 찾는 것은 어려운 일이 아니지만, 성경에서 청년들만을 위한 지
도자를 세운 것을 찾기는 쉽지 않은 일이다. 그러나 본 연구자는 성경에 나타난 청년의 의미와 청년
들을 향한 하나님의 계획을 살펴보며, 청년들을 이끌 청년 전문 목회자들의 사역을 돕는 교육 방안을 
모색할 것이다. 
본 연구에서 가장 많이 사용될 신학적인 기초는 교회론, 기독론과 함께 기독교 교육의 내용이 포함
되는 실천신학적인 방법이 될 것이다. 교회의 기능 속에서 중요한 부분을 차지하는 청년들과 청년 전
문 목회자의 역할을 밝힐 것이며, 기독론의 ‘성육신’ 사상이 많이 반영되는 사역으로써의 청년 사역
과 청년 전문 목회자의 모습을 가져올 것이다. 예수님께서 자신의 백성의 구원을 위해 하늘의 영광을 
버리시고 이 땅에 오신 것이 청년 전문 목회자들의 기본적인 정체성이 될 것이며, 또한 예수님께서 
3년 반의 공생애 기간 동안 제자들과 함께 머무시면서 그들을 지도하신 내용과 방법이 청년 전문 목
회자들에게 지속적으로 요구되는 역량이 될 것이다.    
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본 연구는 교회 안에서의 청년 전문 목회자들의 역할과 청년 목회 안에서 요구되는 ‘성육신’ 사역
의 내용, 그리고 성공적인 청년 전문 목회자를 준비시키기 위한 효율적인 프로그램을 제공함을 목적
으로 한다. 
 
4. 연구 방법에 대한 진술 
 
본 연구의 절차를 육하원칙에 근거한 진술로 설명하면 다음과 같다. 육하원칙의 첫 번째로 ‘언제
(When)’이다. 시기에 대한 연구는 대부분 통계 자료를 사용하여 진행할 것이다. 한국 내에서의 청년 
기독인구의 변화, 현재의 기독 청년들의 양상, 그리고 이에 대처하는 한국 교회의 모습을 드러내고자 
한다,  
두 번째로 ‘어디서(Where)’이다. 지구의 수많은 나라 가운데 기독교의 등장과 급성장, 정체, 하락
에 따른 일련의 일들을 길지 않은 시간에 보여 준 나라는 그리 많지 않기에 한국 내에서 나타난 청
년 사역의 소개는 이후의 교회 사역과 선교에 큰 도움이 될 것이다.  
세 번째로 ‘누가(Who)’이다. 인물에 대한 연구를 위해서 본 연구자는 각종 문헌과 다양한 매체에서 
언급된 전문가들의 글들을 활용하고자 한다. ‘인사가 만사’라는 옛말이 있듯이 어떠한 사람을 세우는
가가 일의 최우선이다. 이를 잘 반영하는 사역이 청년 사역임을 오랫동안 청년 사역을 이끌어온 전문
가들은 밝히고 있다.  
네 번째로 ‘무엇을(What)’이다. 미래의 청년 사역 내용을 위해서 본 연구자는 사회과학적 기법과 
심리학적 방법을 많이 활용하려고 한다. 청년 사역에 대한 기존의 연구가 교회 내의 사역에 국한되어 
있었다면, 본 연구는 교회 밖에서 주로 사용됐던 방법들도 사용할 것이다.  
다섯 번째로 ‘왜(Why)’이다. 본 연구의 필요를 연구자는 사회학적 상황으로 설명하고자 한다. 앞으
로의 청년 사역에 적합한 목회자를 세우는 것이 본 연구의 목적이기에 사회적 필요와 교회의 요구를 
정확하게 파악하는 것이 중요하다.  
마지막 여섯 번째로 ‘어떻게(How)’이다. 방법론으로 선택한 것은 교육학적인 접근이다. 연구자는 
여러 상황과 필요를 연구함으로 도출된 결과를 토대로 교육적인 해결 방안을 모색할 것이다. 이를 본 
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연구자는 ‘청년 목회 리더십 개발 학교 (YPLDA; Young Adults Pastoral Leadership Development 
Academy)’ 라 명명하여 진행하고자 한다.  
1장은 서론으로 진행하며, 2장에서는 청년에 대한 정의, 한국 교회에서의 청년에 대한 이해, 청년 
전문 목회자의 필요를 다룰 것이다. 3장에서는 현재 한국에서 운영 중인 청년 전문 사역자 개발 프로
그램들을 분석, 종합할 것이다. 4장에서는 설문을 통해 청년 전문 목회자에 대한 필요를 밝히고, 5장
에서는 이를 바탕으로 하는 청년 전문 목회자들을 위한 교육 프로그램을 제시하고자 한다. 6장은 결
론이다.  
 
5. 문헌 검토 
한국교회 안에서 청년 사역에 대한 본격적인 연구는 1990년대 초부터 학원복음화협의회3와 
Young20804을 중심으로 활발하게 이루어져 왔고, 그 필요를 채우기 위해 쓰인 책이 학원복음화협의
회에서 발간한 「청년 사역자 핸드북」이다. 13명의 청년 사역 전문가들에 의해서 집필된 이 책은 
청년 사역을 기독교 사역 내에서 특별한 위치를 차지하는 사역으로 등장시켰고, 청년 사역에 필요한 
다양한 요소들을 소개하는 내용으로 정리하였다. 청년을 덜 자란 장년 혹은 더 자란 청소년으로 다루
지 않고, 우리 시대의 청년들을 있는 그대로의 모습으로 분석하여 그들에게 적합한 사역을 다양하게 
이끌어냈다는 면에서 높은 점수를 줄 수 있다. 다만 아쉬운 것은 저자들의 개인적인 경험을 바탕으로 
한 내용5과 여러 저자의 집필로 인해 일관된 진행이 쉽지 않았다는 것이다. 13명의 저자 모두는 동시
대에 청년 사역을 이끌었던 청년 지도자들이었지만, 그들의 사역 현장이 달랐기에 청년 사역에 대한 
강조점에서 많은 차이를 나타내었다.6 하지만 이 책의 5장 ‘정보마당’과 부록 ‘청년 대학부를 위한 강
                                           
3) 대학 청년 사역을 위한 전국적인 협의체가 1989년 9월에 세워졌고, 공동대표를 홍정길, 하용조가 맡았음. 
4) 1993년 사랑의교회와 학원복음화협의회가 설립한 ‘젊은이 선교 정보연구센타’가 2003년 사랑의교회로부터 독립한 
후‘청년목회자연합 Young2080’으로 명칭을 변경하였고, 2005년 고직한, 서재석, 전경호 공동대표를 중심으로 사역이 
지속되어 왔음.  
5) 학원복음화협의회 편, 「청년 사역자 핸드북」(서울: 홍성사, 2005), 15-6. 
6) 저자들은 IVF, SFC, 학복협, 다락방전도협회, 기독교 교육연구소, 지역교회 등에서 사역을 하였음. 
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사인명록’은 그 당시의 청년 사역 정보를 목회자들에게 공유하게 하는 귀한 자료로 사용되었다. 
한국에서 청년 사역에 대한 많은 자료를 제공한 서적은 고직한과 Young2080 집필팀이 펴낸 「청
년사역, 맨땅에 헤딩하지 말자」이다. 이 책은 청년 사역을 준비하거나, 청년 사역을 진행 중인 목회
자들에게 실제적이고, 구체적인 사역 방법을 제안하고 있다. 이 책에서 다루고 있는 내용 또한 청년 
사역 전체를 아우르고 있는데, 큐티 지도 방법, 개인 성경연구 방법, 독서 지도, 소그룹 사역, 정기 
집회, 찬양팀 운영, 수련회 운영, 전도법, 선교 등에 대한 내용이 모두 포함되어 있다.7 이 책의 장점
은 ‘청년 사역 매뉴얼’과 같이 목회자들이 청년 사역을 진행하는데 필요한 내용을 찾아 볼 수 있다는 
것이다. 학원복음화협의회와 Young2080으로 사역이 이어진 저자들의 청년 사역 경험이 여러 곳에서 
자세하고, 분명하게 드러나 있다. 이 책에서 아쉬운 것은 이 사역을 이끌어갈 청년 목회자들에 대한 
고민이 많지 않다는 것이다. 이렇게 독특하고도, 방대한 청년 사역에 적합한 사람을 선정하는 방법과 
청년 사역에 선정된 사람들을 청년 전문 목회자로 세우는 교육/훈련 방법에 대한 내용이 부족하다는 
것이다. 청년 사역에 대한 중요성과 구체적인 내용을 드러내는 것에는 최고의 역할을 하였으나, 누
가, 어떻게 청년 사역을 준비해야 할 것인가에 대한 내용이 포함될 필요가 있었고, 다양하고 복잡한 
청년 사역을 나열함과 동시에 그 사역을 감당할 청년 목회자들을 위한 배려가 더 필요하였다. 
위의 두 권이 출판된 이후, 청년 사역에 대한 책이 많지는 않지만 다양한 각도에서 여러 책이 출판
되는데, 특별히 주목해야 할 것은 청년, 대학생 사역이 선교 단체가 아닌 교회를 중심으로 다루는 부
분이 많아졌다는 것이다. 청년 사역에 대한 다양한 자료와 사역 방법이 소개되었음에도 불구하고 청
년 사역의 활성화가 어려운 것에는 여러 원인이 있겠으나, 그 사역을 이끌어갈 지도자 즉, 청년 전문 
목회자의 부재가 가장 큰 원인이다.  
세 번째 저서는 김점옥에 의해서 쓰인 「청년 대학부 20▪20 비전으로 재건하라」이다. 이 책은 앞
서 소개한 두 권의 책보다는 청년 사역에 대한 구체적인 내용을 담고 있지는 않지만, 청년 사역의 관
점을 대학 캠퍼스 중심에서 교회 내의 청년부로 가져오게 하는 중요한 역할을 하였다.8 이 책은 교회 
                                           
7) 고직한, Young2080 집필진, 「청년사역, 맨땅에 헤딩하지 말자」(서울: 홍성사, 2003), 12-4. 
8) 김점옥, 「청년 대학부 20▪20 비전으로 재건하라」 (서울: 기독교신문사, 2004), 19-30. 
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내의 청년 사역에 대한 통계 자료들을 사용함으로 교회 내에서의 청년 사역의 중요성을 강조함과 동
시에 청년 사역이 교회 전체에 어떠한 영향을 주고 있는가에 대한 직접적인 근거를 제공하여 줌으로 
교회가 청년 사역에 더 큰 관심을 끌게 하였다. 다만 아쉬운 것은 책의 진행이 너무 개론서 양식으로 
되어 있다는 것이다. 청년 사역의 중요성도 강조하고, 그 사역에 대한 내용도 제시하는 데 반해 그 
사역을 어디서, 누가, 어떻게 해야 하는지에 대한 답은 많이 부족하다. 청년 사역에 대한 관심을 교
회 안으로 가져오게 한 것에 대한 기여만큼 그 내용이 구체적이지 않다는 것이 가장 큰 약점일 것이
다. 하지만 청년부를 교회 내에서 독립된 기관으로 보게 하고, 장년 사역에 종속되지 않은 청년부만
의 비전을 세우게 한 점은 이 책의 가장 큰 장점이다.  
네 번째 저서는 30여 년간을 청년대학생들의 목자로 살면서 1,000명 이상의 제자들을 양육한 임
종학의 「청년목자: 청년사역 매뉴얼」이다. 이 책에는 청년 전문 목회자의 삶과 비전, 사역이 깊이 
녹아 들어가 있다. 특별히 이 책의 3장에서 강조한 청년 사역자의 11가지 리더십의 실천적인 내용에
서는 저자가 수십 년간 가져온 청년 목회자로서의 모습을 엿볼 기회를 제공해 주었다.9 이 책은 교회
와 선교단체에서 모두 적용하기에 좋은 내용을 가지고 있다. 이는 선교단체 간사와 신학대학원 교수
로 사역하였던 저자의 경험이 글로 잘 표현되었기 때문이다. 하지만 이 책의 제목처럼 청년 사역 매
뉴얼로 사용하는 데에는 많은 한계를 가지고 있다. 청년 사역 매뉴얼이기보다 청년 목회자로서의 정
체성을 세우는 지침서 역할이 더 적합할 것이다. 왜 청년 사역을 해야 하며, 어떠한 방향으로 청년들
을 세워야 하며, 그 사역이 교회 안에서 어떻게 필요한지에 대한 내용은 볼 수 있으나, 육하원칙에 
입각한 청년 사역을 진행하는 매뉴얼로 사용함에는 부족한 면을 많이 드러내었다.  
다섯 번째로 장휘숙의 「청년 심리학」은 심리학적인 측면에서 청년들을 이해하는데 큰 도움을 받
은 책이다. 추가로 정인석의 「신 청년심리학」, 정정숙의 「인간발달과 상담Ⅱ」, 그리고 허혜경의 
「청년발달 심리학」은 직접적인 인용은 하지 않았지만 연구자가 청년의 발달 심리학을 이해하고 연
구하는데 탄탄한 기초지식을 갖게 한 주요문헌이다. 이 연구를 통해 청년기의 전인격적 발달을 위해 
                                           
9) 임종학, 「청년목자: 청년사역매뉴얼」 (서울: ESP, 2014), 60-86.  
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무엇이 필요한지를 제안하게 될 것이다. 
본 논문에서 발견될 수 있는 특이한 점은 청년 전문 목회자를 위해 외부 환경분석, 내부 환경분석, 
핵심역량, 포지셔닝을 활용한다는 것이다. 이를 위해 사회과학도서인 유재욱의 「현대사회와 지속가
능 경영」이 중점적으로 연구될 것이다. 우리 사회 속에서 벌어지는 다양한 환경을 분석함으로 우리 
사역의 현장에 적용함이 목표이다. 이는 청년 전문 목회자들에게 요구되는 비전 수립 능력에 큰 도움
을 주리라 기대된다.  
청년 전문 목회자들에게 중요한 영역인 상담을 위해 본 연구자는 Gary R. Collins의 「효과적인 상
담」과 「크리스천 카운셀링」을 활용할 것이다. 이를 통해 상담의 기본적인 기술과 방법을 습득함으
로 더욱 효율적인 청년부를 이끌게 함에 목적을 둔다. 
마지막으로 본 연구자는 발전적인 청년 전문 목회자 개발 프로그램을 만들기 위해 한국 내에 있는 
여러 선교단체10의 간사/선교사 훈련 프로그램과 선교 단체 연합회인 ‘학원복음화협의회’에서 청년사
역연구소와의 협력 사역으로 제공하는 ‘청년사역자훈련학교’의 교육 프로그램을 분석 종합할 것이다. 
그리고 종합된 결과들을 근거로 한국 현실에서 청년 전문 목회자들에게 요구되는 사역을 충분히 감
당할 수 있게 하는 실제적인 프로그램을 제시될 것이다. 
 
                                           
10) CAM, KCCC, DFC, DSM, ESF, IVF, JDM, JOY, SFC 이상 9개 선교단체.  
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제 2 장 
청년에 대한 이해와 한국 교회에서의 청년 전문 목회자의 필요 
 
 
1. 청년의 정의 
한국어 사전에서는 청년에 대한 정의를 “청춘기에 있는 사람으로 특히 남자를 가리킨다”고 하였고, 
청년기는 “대체로 열 네댓 살부터 스물 네댓 살까지의 신체, 정신이 가장 왕성하게 발달하는 시기”11
로 규정하고 있다. 김경희는 청년기를 13세에서 24세로 규정하며, 청년기를 의미하는 ‘Adolescence’
가 라틴어 동사인 ‘Adolescere’에서 유래된 것으로 ‘성장하다’, ‘성숙하게 되어간다’라는 의미가 있다
고 설명하였고, 이 시기에는 다양한 변화와 함께 사회적 역할이 강조된다고 하였다.12  
청년 발달 심리학자인 장휘숙은 청년기를 청년 전기(12~17세)와 청년 후기(18~24세)로 구분하고 
있는데,13 이 시기는 사춘기에서 시작하여 성인기의 시작과 함께 끝나기에 아동기와 성인기 사이에 
존재하는 과도기에 해당함을 강조하였다. 이러한 청년기의 중요한 특징으로 성인기를 위한 전형적인 
학습 단계를 예로 들었다.14 
많은 발달 심리학자들은 이 시기의 인지 발달 이론으로 Piaget의 형식적 조작기 이론을 사용하고 
있다.15 특별히 송명자는 청년기의 형식적 조작기 이론을 다음과 같이 설명한다: 
 
청년기 형식적 조작사고는 가설을 설정하고, 이를 전제로 추론하는 명제적 사고와 문제 해결
과정에서 관련 변인들을 추출하고 분석하며 이를 상호 관련 짓고 통합하는 결합적 분석, 구체적
인 대상의 존재 여부와 관련 없이 형식 논리에 의해 사고를 전개하는 추상적 추론의 세 가지 
특징이 있다. 형식적 조작기는 청년들이 눈앞에 주어진 구체적인 사태를 넘어서서 보이지 않는 
모든 가능한 것들에 대해서 고려하고, 원리를 찾으며, 이론을 형성하는 과정에서 기쁨을 얻는      
                                           
11) 운평어문연구소 편, 「그랜드 국어사전」 (서울: 금성출판사, 1992), 2496. 
12) 김경희, 「발달심리학」 (서울: 학문사, 2001), 246. 
13) 장휘숙, 「인간발달」 (서울: 박영사, 2000), 252-60. 
14) Ibid., 218-9. 
15) 한국의 중요 발달심리학자들인 장휘숙, 송명자, 강경미는 각각의 발달심리학 저서에서 모두 청년기 인지발달이론을 
Piaget의 형식적 조작기 이론으로 설명하고 있음.  
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단계이다.16   
 
강경미는 자신의 발달심리학 저서에서 이 시기는 신체적인 발달과 함께, 인지 발달, 정서 발달, 자
아 정체발달, 사회성 발달, 도덕성 발달이 이루어지는 시기이기에 엄청난 양의 학습과 성장이 나타남
을 강조하고 있다. 따라서 이 시기에는 발달 과업으로 자아정체성의 형성, 사회적 역할의 획득, 독립
적 과업의 성취, 윤리적 체계 획득이 이루어져야 함을 설명하고 있다.17  
청년기는 변화의 시기이며, 그 변화 끝은 성인기이다. 건강한 성인기로의 전환을 위해서 청년기에
는 많은 학습과 훈련을 받게 되고, 경험하게 된 학습과 훈련이 효과적인 결과를 가져오는 시기이기도 
하다. 하지만 결과만을 중시하는 사회에서는 청년기의 중요성을 인지하지 못하는 경우가 있기에, 청
년기의 중요성과 특성을 올바로 인식하여 그들을 올바른 방향으로 안내하는 것이 건강한 사회와 교
회를 이루는 기초이다. 
 
2. 청년에 대한 성서적 이해 
「라이프 성경 사전」에 의하면 청년은 “생물학적으로 20~30세 전후의 젊은 사람, 넓게는 소년에
서 장년 초기에 이르는 혈기 왕성한 남자를 말하나, 일반적으로 여자를 포함한 젊은이를 일컬으며, 
장정(사 40:30), 젊은 자(잠 20:29)”18로 정의한다. 정인찬은 자신이 편찬한「성서대백과」에서 “유년
과 청년에 대한 고대의 개념은 아주 부정확하고, 청년기나 사춘기를 뜻하는 히브리어나 헬라어가 존
재하지도 않았고, 청년에 대한 일반적인 개념도 실제로 매우 애매하였다” 19고 말하고 있으며, “청년
을 뜻하는 히브리어 ‘나알(נער)’은 단수, 남성명사인데, 젊은 소년을 뜻하며, 구약 성서에서 약 235회 
정도 사용되었고, 신약 성서에서 유일하게 청년으로 번역된 단어는 고대 헬라어인 ‘네오테스
                                           
16) 송명자, 「발달심리학」 (서울: 학지사, 2002), 315-6. 
17) 강경미, 「발달심리학」 (파주: 양서원, 2013), 318-37. 
18) 가스펠서브 편, 「라이프 성경 사전」 (서울: 생명의말씀사, 2006), 960. 
19) 정인찬 편, 「성서대백과」 (서울: 기독지혜사, 1981), 818. 
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(νεοτηs)’이다”20 라고 설명을 하고 있다. 
성경에서는 청년에 관한 많은 이야기를 다루고 있다. 요셉이 바로 왕 앞에 설 때는 30세 청년이었
다 (창 41:46). 이보다 앞선 시절 요셉은 유혹과 좌절에 빠지기 쉬웠던 청년기를 인내의 기간으로 삼
으며 하나님의 인도 하심을 경험하였다. 사무엘이 하나님의 음성을 들었을 때도 소년(청년)기였고 
(삼상 3장), 다윗이 전 이스라엘의 왕이 된 나이도 청년 때인 30세였다 (삼하 5:4). 히스기야왕, 요시
야왕, 예레미야, 다니엘 모두 청년의 때에 하나님의 일을 감당하였다.21 하지만 이 시기는 여러 가지 
유혹을 받을 수 있는 시기이기에 시편 저자는 “청년이 무엇으로 그의 행실을 깨끗하게 하리이까 주
의 말씀만 지킬 따름이니이다” (시 119:9)를 노래하며, 어느 때보다도 청년의 시기에 주의 말씀이 필
요함을 강조하였다.  
전도서에서 전도자는 청년들에게 “청년의 날들을 마음에 기뻐하여 마음에 원하는 길들과 네 눈이 
보는 대로 행하라” (전 11:9)고 말하며, 청년의 때에 있는 젊은이들에게 삶의 변화에 도전을 주고 있
다. 변화하는 시기가 바로 청년의 때이기 때문이다. 청년의 때는 무엇이든 쉽게 몰두하여 유혹에 빠
지기도 쉽기 때문에 전도자는 청년 시절에 하나님을 찾으라고 권고하고 있다 (전 12:1). 청년은 하나
님 나라를 짊어지고 갈 역군들을 의미하며, 따라서 청년들이 죽고 엎드러진다는 것은 그 나라의 비참
함을 의미한다.  
선지자 이사야는 이스라엘이 옛날 애굽에서 포로 생활하였던 때를 이스라엘 청년 때의 수치로 묘
사하기도 하였다 (사 54:4). 마가복음에서는 예수님의 부활 때에 나타난 천사의 모습을 청년의 모습
으로 묘사하기도 하였다.22 또한 청년 디모데를 사도바울이 하나님의 말씀으로 훈련시켜 교회의 리더
로 세우는 장면은 청년 사역에 중요한 모델이 될 수 있다 (딤후 2장).  
청년기는 변화의 시기이며, 많은 것을 습득할 수 있는 학습의 시기이다. 청년기에 무엇을 배우는가
는 앞으로의 삶에 큰 영향을 주게 된다. 그래서 청년기에 하나님의 말씀을 배우는 것이 중요하다. 하
                                           
20) Ibid., 819. 
21) 이성호 편, 「최신 성경대사전」 (서울: 성서교재간행사, 1990), 1659-60. 
22) 김영 외 편, 「청지기 성경사전」 (서울: 도서출판 청지기, 1997), 1387-8. 
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나님의 말씀을 통해서 자신을 향한 하나님의 뜻을 발견하고, 준비하는 것이 청년기에 중요하다. 따라
서 청년들을 하나님의 말씀으로 가르치고, 말씀대로 살게 하는 것은 무엇보다도 필요하다.    
 
3. 한국교회에서의 청년에 대한 이해  
김인수는 한국교회의 급속한 성장의 시작점을 1970년대 초부터 시작된 ‘전군신자화 운동’과 ‘대형 
전도집회’로 보았다.23 ‘전군신자화 운동’의 명분은 그 나라의 군대가 막강한 전투력을 가지기 위해서 
군인들이 신앙으로 무장하는 것이 필요하다는 것이었다. 한국교회는 군복음화 운동의 확산을 위해 군
대 내에서 이루어지는 복음화 사업에 총력을 다해서 1970년 88,000명이었던 군내 기독교 신자가 4
년 후인 1974년에는 178,000명으로 두 배 이상의 부흥을 해 왔고, 여전히 그 사역은 계속되고 있
다.24 1973년 5월, ‘빌리 그레함 전도 집회’는 한국 내의 주요 교단들이 모두 참석한 대규모 집회였
다. 연 인원 1,200,000명이 참석하였고, 16,703명이 결신하였다. 이 집회를 시작으로 1974년 8월 
‘엑스폴로 74’와 1977년 8월 ‘77 민족 복음화 성회’는 한국의 복음화를 위해 수백만 명의 기독교인
들을 하나로 묶는 중요한 계기가 되었다.25 
1970년대의 한국에서의 부흥은 한국 내의 군대와 교회, 선교단체 청년들을 중심으로 나타났기에 
청년의 부흥은 한국교회 부흥의 기초가 되었다. 이를 바탕으로 한 1980년대의 청년 사역은 각 교회
와 대학의 선교단체26들을 통해 급속한 성장을 가져오게 되었다. 대학의 선교단체들은 복음주의적인 
신학적 배경을 가지고 개인전도와 그룹 성경공부의 방법으로 복음화 운동을 이끌었고, 지역 교회는 
선교단체에 의해서 제공된 성경공부 자료를 사용함으로 그들의 영향을 받았다.27 이후 선교단체 출신
들이 지역 교회의 중요한 자리에 위치하여 지역 교회의 변화를 주도하였다. 20세기 말, 한국 교회에
서의 청년들은 한국교회 성장과 변화의 주역이었다.  
                                           
23) 김인수, 「한국기독교회사」 (서울: 한국장로교출판사, 2003), 379-84. 
24) Ibid., 379-80. 
25) Ibid., 381-4. 
26) 한국의 대표적인 선교단체로는 KCCC, IVF, JOY, NAVIGATOR, YWAM, SFC, SCA, SCM, UBF 등을 들 수 있음. 
27) 김영제, 「한국교회사」 (서울: 개혁주의신행협회, 1992), 328.  
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하지만 교회의 중요 결정을 내리는 자리와 교회의 주요 예산이 사용되는 자리에 청년들은 위치되
어 있지 못한 채, 교회의 일에는 자주 동원되어 교사, 찬양 인도, 안내, 차량, 각종 수련회, 봉사활동 
등의 사역에 주로 참여하게 되었다. 몇몇 교회를 중심으로 청년 사역의 중요성과 청년 중심 성경 공
부가 강조되어 왔지만, 전체적인 한국교회의 흐름에서 청년들은 교회의 일을 하는 집단으로 전락하였
다.  
이러한 결과로 한국교회에서의 청년들의 감소는 급격히 나타났고, 한국교회의 미래에 어두운 그림
자를 가져오게 되었다. 많은 교회와 선교 단체에서 청년 사역의 중요성을 다시 강조하지만, 이미 세
상과 사회로 나간 청년들을 다시 교회로 들어오게 하는 일은 쉽지 않을 것이다. 20세기 말 한국 교
회에 나타난 청년 인구 증가가 한국교회의 양적인 증가를 가져온 것과 같이 21세기 초 한국교회에서
의 청년 인구 감소는 한국교회의 인구 감소로 나타나고 있다. 다시 말하면, 21세기 한국교회의 부흥
은 청년들과 그 아래 세대에 달려 있음이 여러 통계와 상황을 통해서 우리에게 충분히 전달되고 있
다.   
 
4. 한국 청년 목회의 위기 
한국기독교목회자협의회에서 선정하여 발표한 2015년 종교 분야 10대 이슈 중 6번째는 ‘황폐한 
청년 세대, 지금이 기회다.’ 이다. 일반성도 900명을 대상으로 시행된 이번 조사는 교회 청년 세대의 
감소 원인을 ‘세속화된 교회의 모습에 실망했기 때문’ (31.1%), ‘진학, 취업 등 현실문제를 교회가 해
결해 주지 못하기 때문’ (28.6%), ‘청년 전문 사역자의 부족으로 청년층과 공감대 형성, 소통에 실패
했기 때문’ (22.8%), ‘지나친 교회 봉사 요구와 지친 개인 상황 때문’ (16.8%), ‘기타’ (0.7%)로 나타났
다.28 청년 사역 전문가인 김종일은 한국 교회에서의 청년들의 현실을 다음과 같이 분석하였다:  
 
1970년대의 부흥을 경험한 1980~1990년 대 한국의 기독청년들에게는 성취할 많은 것들이 
있었다. 다양한 성경 공부와 집회를 통한 신앙적 성취와 함께 이전 세대에서 이루지 못했던 다
양한 사역의 결과를 얻을 수 있었다. 수천, 수만 명의 기독 청년들이 해외단기 선교를 다녀오
                                           
28) 문화선교연구원, “한국기독교 선정 10 이슈 및 사회의식 조사”〔온라인자료〕http://www.cricum.org/967, 2015년 12월 
30일 접속. 
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고, 전국 규모의 청년 집회와 수천 명이 함께 모여서 부르는 찬양을 통한 청년 중심의 예배가 
한국교회 내에 자리를 잡기 시작하였다. 여러 선교단체와 교회에서 훈련을 받은 청년들이 여러 
교단의 신학대학원에 진학하여 영향력 있는 목회자의 길을 가기도 하였다. 그러나 21세기에 
들어오면서 한국교회는 청년들의 삶의 정황을 더 깊이 읽지 못했고, 많은 청년이 교회와 단절
된 삶을 살기 시작하였다.29 
 
이런 청년들의 교회 이탈 현상은 일부 교회가 아닌 한국교회에 전반적으로 나타나는 현상이 되었
다. 이러한 문제를 무학교회의 담임목사로 청년 사역을 성공적으로 이끌었던 김정근은 4가지로 분석
하고 있다: 
 
첫째로는 교회 지도자의 빈곤현상이다. 목회자의 구태의연한 사고방식과 목회 패턴은 청년들
에게 가장 큰 불만의 요인이 된다. 둘째로는 미래의 지도자로 육성하지 못하는 것이다. 지도자
는 장기적이며, 체계적인 교육과 훈련에 의해서 만들어지는데, 한국교회는 많은 청년을 방황과 
혼동 속에 방치하였다. 셋째로는 교회의 중직들이 청년들을 이해하고 포용하여 그들을 신앙으로 
이끌어 갈 능력이 없는 것이다. 넷째로는 청년을 위한 교육 투자가 인색한 것이다. 교회의 예산
을 분석하면, 소액의 재정만이 청년을 위해 책정되어 있고, 청년을 위한 전문적인 지도 교역자
를 배정하지 못하는 것이 여러 교회의 현실이다.30 
 
또한, 삼일교회의 청년부 부흥을 이끌었던 최대복은 청년들이 교회를 떠나는 5가지 이유를 “청년
들을 향한 목회자의 무관심과 청년들의 마음을 사로잡지 못하는 지루한 예배, 청년 자신들의 헌신 되
지 못한 모습, 정확한 소속감을 지니지 못한 청년, 마지막으로 불친절한 성도들의 모습”으로 설명하
였다.31 
임종학은 교회가 세상의 변화와 요구에 정신을 빼앗긴 나머지, 미래의 소망인 청년들에 대해 무관
심한 것이 가장 큰 문제임을 강조하였고,32 권혁률은 기독교의 전반적인 신뢰도 추락이 기독 청년 사
역의 약화를 지속해서 가져올 것을 예측하였다.33  
                                           
29) 김종일, “청년에게 진정한 쉼을 주자,”「교회성장」, 2012년 3월, 42. 
30) 무학교회 청년사역팀 편저, 「청년사역에 미래를 걸라」 (서울: 한국문서선교회, 1999), 13-5. 
31) 최대복, 「청년들이 몰려온다」 (서울: 생명의말씀사, 2010), 77-82. 
32) 임종학, 23-4. 
33) 권혁률, “청년, 학생 선교, 근본적인 발상 전환이 필요하다,” 「기독교사상」, 2014년 4월, 226-31. 
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줄어드는 청년 공동체의 현상은 계속된 교회 성장의 둔화와 함께 심각한 위기를 초래할 수 있을 
것이다. 이러한 위기의 내용은 연구자가 서론에서 언급한 기독 청년 인구수의 감소 속에서 발견할 수 
있다. 청년 사역의 부흥이 한국교회의 부흥을 이끌었듯이 청년 사역의 쇠퇴는 미래의 한국교회 쇠퇴
를 예견할 수 있는 근거가 될 수 있기에 한국교회는 어떠한 사역보다도 청년 사역에 집중할 필요가 
있을 것이다.   
 
5. 전문화된 사회와 교회 조직 
세상은 급속도로 변하고 있다. 그러나 교회는 세상의 변화 속도에 따른 적절한 조치를 충분히 취하
고 있지 않다. 본 장에서는 전문화된 사회 속에서의 교회 조직의 변화 방향을 함께 모색해 보고자 한
다. 이는 청년 사역도 전문화된 방향으로 나아가야 함을 강조하기 위함이다. 
 
1) 전문가 중심의 사회 
사전적인 의미에서 전문가는 “어떤 특정한 부문을 오로지 연구하여 그에 관한 지식이나 경험이 풍
부한 사람, 또는 그 일을 담당하고 있는 사람”34이다. 사회학자인 김영모는 현대 사회에는 직업에서 
전문적, 기술적인 계급이 나오는데, 이는 후기산업사회의 특징임을 강조하였다.35  
현대 사회에서는 여러 집단에서 자신 집단의 필요를 채우기 위한 전문가 집단이 나오게 된다는 것
이다. 21세기 초 한국 사회는 후기산업 사회를 넘어 정보화 사회에 머물고 있다. 따라서 일의 규모와 
상관없이 대부분의 일에서 전문화가 진행되고 있고, 더욱 더 전문화된 사람들을 찾고 있는 것이 현실
이다.  
사회학자 안계춘은 자신의 저서에서 “과학 기술의 발달과 인구증가, 그리고 이에 따른 공업화와 도
시화는 사회, 경제적 구조와 기능에 있어서 큰 변화를 초래했는데, 이 중 중요한 것은 무엇보다도 분
업의 심화 과정”이라 했다. “분업은 전문적 연대의 근원으로서 전문화, 상호보완성, 상호의존성 등의 
                                           
34) 운평어문연구소 편, 2220. 
35) 김영모 외, 「현대사회학」 (서울: 한국복지정책연구소출판부, 1989), 345-6. 
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사회적 특성을 초래한다”36고 설명하면서 현대 사회의 특징 중의 하나를 전문화로 보았는데, 이 전문
화가 단순히 개인의 고립이 아닌 전체와의 보완성과 의존성이 강하게 내포됨을 알려주었다.  
미국의 사회학자 Eliot Freidson은 자신의 저서에서 “전문화는 특정한 생산 목적을 이루기 위해 범
위가 한정된 지식과 숙련을 사용하는 것으로 노동의 고유 속성”37이라고 정의하였다. 이러한 전문화
가 이루어지기 위해서는 전문적 지식이나, 기술을 습득하는 과정이 필요하다. Freidson은 전문화된 
지식을 일상적 지식, 실천적 지식, 형식적 지식, 암묵적 지식으로 분류하였는데, 이는 전문화의 유형
에 따라 상대적인 선택이 이루어짐을 강조하였다.38 이상과 같이 대부분의 사회학자은 현대 사회에서 
전문가 집단의 등장은 너무나 자연스러운 현상이며, 앞으로도 계속 나타날 것으로 예상하였다.   
 
2) 교회의 조직과 사역의 전문화 
21세기 한국교회는 이전 시대보다 조직화, 전문화되는 경향이 나타나고 있다. 청년 사역도 예외는 
아니지만, 아직은 한국교회에서 청년 사역을 전문화된 영역으로 인정하여 사역을 진행하는 교회가 많
지 않음이 또한 우리의 현실이다. 본 장에서는 교회 조직에 대한 이해와 우리의 현실태를 다루고자 
한다.  
James Pendorf는 교회 조직에 있어서 우선 고려되어야 할 것으로 개인의 기능과 책임을 반영한 
업무분담과 지위를 설명하며, 이러한 조직 체계로서의 교회조직을 위한 준비작업으로 네 가지 기능을 
다음과 같이 나타내었다:  
 
첫째는 기획으로서의 교회의 가치를 반영하는 우선 법칙과 목표와 목적을 수행하기 위한 특
별한 전달방식과 수단을 수립하는 과정이다. 둘째는 조직으로서 조직체의 목표를 위하여 가능한 
인적, 물적 자원과 장비들을 동력화하고 활용하는 과정이다. 셋째는 동기부여로서 왜 어떤 개인
의 활동이 개인의 직무 수행의 질과 양을 동시에 관련하느냐 하는 것을 표현하는 과정이다. 넷
째는 통제로서 감독의 결과, 혹은 기대에 대한 실제 성취와 보상과 오류의 수정을 위한 대안의 
                                           
36) 안계춘 외, 「현대사회의 이해」 (서울: 법문사, 1990), 444-5. 
37) Eliot Freidson, 「프로페셔널리즘」, 박호진 역 (서울: 아카넷, 2007), 38. 
38) Ibid., 60-1. 
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제시 등을 정하는 후속적 과정이다.39 
 
이성희도 교회의 조직을 설명하면서 “교회의 업무는 교회의 본질과 사명의 범주에서 해결되어야 
한다. 동시에 교회의 업무는 교회를 둘러싸고 있는 특수한 환경에 따라서 규정되며 구성원에 의하여 
수행된다. 교회의 업무란 교회 자체에 대한 내향적 성격과 타인에 대한 외향적 성격을 동시에 가진
다”40고 설명하였지만, 각각의 교회는 자신의 교회가 속한 교단의 신학적 형태를 가지게 되는 한계도 
언급했다.    
이론적인 측면에서 교회 조직의 정형화는 존재하나, 상황에 따른 변화는 어쩔 수 없는 선택이다. 
더욱이 21세기 한국 교회의 조직은 분명히 서구 교회의 조직과는 많은 차이가 있다. 물론 외형적인 
구성에는 큰 차이가 없는 것처럼 보일 수 있다. 그 이유는 각 교단이 추구하는 조직 형태의 구성을 
유지하기 때문이다. 하지만 그 내부에서는 많은 차이가 발견된다. 한국에서 교회의 사역자가 되기 위
해서 선택하는 과정은 대부분 Master of Divinity(MDIV)이다. 각 교단의 신학대학원에서 제공하는 
MDIV는 담임목사를 지향하는 과정이기에 다양한 목회 환경을 품기에는 부족한 면이 있다. 
교회의 사역과 조직은 전문화되어 있다. 구조상으로는 목회, 교육, 예배, 구제, 선교, 행정 등의 다
양한 모습을 가지고 있지만, 실제로 그 사역을 담당하는 목회자들은 대부분 MDIV 과정을 마친 목회
자들이다. 전문화된 사역을 비전문가 집단이 비 지속해서 담당하기에 교회 사역의 전문화는 쉽지 않
은 것이 현실이다. 
이러한 현상은 교회와 신학대학원의 문제만은 아니다. 많은 목회자가 하나님께서 주신 소명 아래 
초기에는 다양한 형태의 사역에 집중하지만, 시간이 지날수록 담임목사로의 길을 선택하게 된다. 상
황적인 선택이라고 할 수 있으나, 여기에는 목회자들의 책임도 분명히 있다. 한국 교회의 역사가 
130년이나 되었는데, 각 교회에는 여전히 교육 전문가와 선교 전문가, 행정 전문가, 예배사역 전문
가, 복지사역 전문가가 부족하다. 특별히 교육 분야에서는 각 연령에 맞는 목회 전문가가 필요한데
                                           
39) James G. Pendorf and Helmer C. Lundquist, Church Organization  (Wilton: Morehoues-Barlow, 1977), 8. 
40) 이성희, 「교회행정학」 (서울: 한국장로교출판사, 1994), 333. 
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도, 많은 교회의 현실은 특별한 교육을 받지 않은 비전문가 목회자를 배치하여 목회 경험을 쌓게 하
는 과정으로 교회 사역을 진행하고 있다. 그렇기에 해당 사역이 지속적인 성장을 하지 못하는 결과를 
초래한다. 이는 목회자의 비전문화와 사역의 단절이 주된 원인이라 할 수 있다. 이의 해결을 위해 필
요한 것이 전문 목회자 개발이다.  
 
6. 청년 전문 목회자의 필요와 정체성 
“청년 목회의 핵심은 청년 전담 사역자이고,41 그들의 주요 사역은 'be there'이다.”42 청년들을 변
화시키는 결과적인 요인은 그들과 함께 있어 주는 사람에 의해 변화하기 때문에 청년 목회자들의 사
역은 질적인 면보다 양적인 면에 우선을 두는 경우가 많다.  
자신을 ‘청년 목사’로 소개하는 하정완은 “청년 목회를 함에 있어서 가장 중요한 것은 사역자가 청
년이 되어야 하는 것”43이라 강조하였다. 청년의 특징은 변화할 수 있다는데 있다. 청년 목회를 하기 
위해서는 청년 전담 사역자가 항상 변할 수 있는 준비를 하여야 한다. 자신은 변하지 않으면서 청년
들에게만 변화를 요구하는 목회자는 이미 청년 전문 목회자로서의 모습을 포기하는 것이다. 이처럼 
청년 사역은 장년 사역과는 구별된 모습을 지니고 있기에 이 시대의 청년들을 세우기 위한 청년 전
문 목회자는 너무나 필요하다. 미래교회는 현재 청년들과 씨름하고 그들의 영혼을 깨우는 청년 전문 
목회자들에게 있음을 파악하고, 청년 전문 목회자를 양성하기 위해 지금부터 과감한 준비와 투자를 
해야 한다. 
고직한은 자신의 저서에서 청년 전문 목회자들의 정체성을 6가지로 설명하고 있다. “첫째로 청년 
전문 목회자는 비전 메이커이다.” 즉, 청년 전문 목회자는 동시대를 살아가는 청년들에게 비전을 제
시하고, 그 비전을 성취하기 위한 길을 제시할 수 있어야 한다. 하나님을 아는 지식과 세상을 이해할 
수 있는 능력이 우선적으로 필요하며, 그것을 청년들에게 효과적으로 전달할 수 있는 능력이 있어야 
                                           
41) 무학교회 청년사역팀 편저, 21. 
42) 고직한, “청년 전담사역자를 양성하자,”「교회성장」, 2012년 3월, 26. 
43) 하정완, “교회에 세상 문화를 접목하라,”「교회성장」, 2012년 3월, 49. 
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한다는 것이다. “둘째로 청년 전문 목회자는 제자 훈련가이다.” 청년 사역에 있어서 가장 많은 시간
을 할애하는 것이 제자 훈련이다. 제자 훈련을 통해서 목회자는 청년들을 교회와 세상의 리더로 세워
야 한다. 그렇기에 누구보다도 더 훈련된 주님의 제자여야 하며, 제자로의 길을 보여주는 안내자가 
되어야 한다. “셋째로 청년 전문 목회자는 목회 조정자이다.” 전통적인 개념의 목회자는 설교와 심방
을 해왔다. 하지만 앞으로의 사역에서는 조정자, 중간자의 역할이 필요하다. 청년들의 필요에 따라 
상담자와 선교사, 신앙의 선배, 교육기관과의 연결과 연계를 시키는 사역이 중요한 시대가 되었다. 
교회 안에 머무는 사역자가 아닌, 세상과의 통로를 제공하는 사역자가 되어야 한다는 것이다. “넷째
로 청년 전문 목회자는 멀티 플레이어이다.” 사람과의 관계, 사역과 비전, 공동체의 필요, 교회의 요
구 등을 자유롭게 운영할 수 있는 사역을 하여야 한다는 것이다. 이러한 사역을 위해서 청년 전문 목
회자들에게 요구되는 것은 균형과 실력을 갖추어 사역 속에서 통일성과 다양성을 조화롭게 유지하는 
능력이다.44 
이 시대가 필요로 하는 것은 준비된 청년 전문 목회자이다. 이전의 청년 목회자들은 자신들의 청년 
시절 경험을 중심으로 사역하였고, 그것을 중심으로 발전시켜 왔다. 그렇기에 그 사역은 대부분 과거
에 경험한 사역이었다. 청년 사역은 미래를 지향해야 하며, 미래의 청년을 준비해야 하기에 청년 전
문 목회자에게는 다양한 분야의 경험과 지식이 필요하다. 하나님의 말씀을 철저히 준비한 청년 전문 
목회자들이 청년에 대한 전문적인 연구와 함께, 동시대를 분석하여 청년들의 구체적인 필요를 채워주
는 것이 가장 많이 요구되는 역량이고, 21세기 청년 목회를 준비하는 청년 전문 목회자의 모습이다. 
청년 전문 목회자들에게는 다양한 역할이 요구되고, 그 역할을 위한 준비를 성실하게 함으로써 최선
의 결과를 가져오게 할 수 있다. 
 
7. 청년 전문 목회자에게 요구되는 역할 
1) 영적인 리더로서의 청년 전문 목회자 
  Towns는 리더를 사람들이 하고 싶어 하는 가치 있는 일을 하도록 도와주는 사람으로 정의하며, 
                                           
44) 학원복음화협의회 편, 17-24. 
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리더의 중요한 두 가지 특징을 ‘리더는 어디론가 간다’와 ‘리더는 다른 사람으로 하여금 자신과 함께 
가도록 설득할 수 있다’는 것으로 설명하였다.45 또한 Towns는 “오늘날 교회에서 가장 필요한 것은 
리더십, 즉 성경적인 리더십, 효과적인 리더십, 영적 능력형 리더십으로 올바른 리더십만이 오늘날 
교회가 안고 있는 문제들을 해결할 수 있다”46고 설명하면서 영적인 리더십의 중요성을 강조하며, 
“올바른 리더는 필요한 기금을 구하고, 필요한 건물을 지으며, 자원하는 일꾼을 모으고, 열심 있는 
제자를 만들며, 주어진 일을 해결할 새로운 방법들을 발견할 수 있다”47고 언급하였다. Towns의 주
장에 의하면, 영적인 리더는 하나님의 사람들이 하나님의 사람들답게 살 수 있도록 구체적인 도움을 
주는 사람으로 설명한다. 리더는 남을 도울 수 있는 능력이 구비되어야 하기에 리더로서의 준비를 시
키는 것은 매우 중요하다.  
다윗은 하나님께서 자신을 통해 세우실 나라를 기대하며, 각 지파에서 리더로 세울 사람들에 대한 
언급을 하며 잇사갈 자손의 리더에 대한 두 가지 조건을 알려주었다. “잇사갈 자손 중에서 시세를 알
고 이스라엘이 마땅히 행할 것을 아는 두목이 이 백 명이니 저희는 그 모든 형제를 관할하는 자며” 
(대상 12:32) 이 곳에서 언급된 리더의 조건은 ‘시세를 알고, 이스라엘이 마땅히 행할 것을 아는 자’ 
였다. ‘시세’를 King James Version(KJV)에서는 ‘Understanding of the Times’로 해석했다. 영적인 
리더에게는 그 시대를 이해하는 능력과 그 시대 속에 나타난 하나님의 뜻을 발견하는 통찰력이 필요
하기에 청년 전문 목회자들에게도 동일한 능력이 요구된다. 고직한도 청년 전문 목회자들이 리더로서 
요구되는 역량을 균형과 능력으로 보았다.48 청년 전문 목회자들에게는 하나님의 뜻과 세상을 이해하
고 알아가는 일에의 균형이 무엇보다 필요하기에 연구자는 본 장에서 청년 전문 목회자에게 요구되
는 리더십과 세상을 이해하는 지식을 함께 다루고자 한다. 
 
                                           
45) Elmer Towns, and others, 「16:23 리더와 리더십」, 김창동 역(서울: 디모데, 2005), 15-6. 
46) Ibid., 6. 
47) Ibids. 
48) 학원복음화협의회 편, 19. 
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  (1) 청년 전문 목회자에게 요구되는 리더십 
 Towns는 성공적인 리더십에 나타나는 경향을 8가지 법칙으로 설명하였다: 
 
     첫 번째 법칙은 꿈의 법칙이다. 꿈의 법칙은 리더에게 자기를 따르는 사람으로 하여금 바람직
한 목표를 향하여 나아가도록 도전한다는 것이다. 두 번째 법칙은 보상의 법칙이다. 이 법칙은 
자기를 따르는 이들이 원하는 것을 보상해주는 리더는 그들로 하여금 계속 그를 따르게 한다는 
것이다. 세 번째 법칙은 신뢰의 법칙이다. 자기를 따르는 이들을 믿는 리더는 대개 자기를 믿는 
사람들을 얻는다. 네 번째 법칙은 커뮤니케이션의 법칙이다. 사람들은 목표에 도달하기 위한 자
신의 계획을 효과적으로 전달하는 리더를 따른다. 다섯 번째 법칙은 책임의 법칙이다. 여섯 번
째 법칙은 동기 부여의 법칙이다. 사람들은 일할 이유를 명확히 제시해줄 때 리더를 따른다. 일
곱 번째 법칙은 문제 해결의 법칙이다. 사람들은 목표 달성을 가로막는 문제 해결의 방법을 제
시하는 리더를 따른다. 여덟 번째 법칙은 의사 결정의 법칙이다. 사람들은 문제 앞에서 바른 의
사 결정을 하는 리더를 따른다.49   
 
리더십은 영향력이다. 그렇기에 성공적인 리더십을 가진 사람은 선한 영향력을 끼치는 리더가 될 
수 있다. 성공적인 리더는 자신을 세우기보다 자신을 따르는 사람들을 세우는데 더 큰 관심을 가져야 
하며, 그들에 의해서 성취된 결과에 더 만족하여야 한다.  
임종학은 특별히 청년 전문 목회자에게 요구되는 리더십의 모습을 다음과 같이 11가지로 소개하였
다: 
 
     첫째, 청년 사역에 대한 애정과 이해를 가진 리더십이 필요하다. 둘째, 일관된 리더십이 필요
하다. 셋째, 청년들과 같이 행동하는 리더십이 필요하다. 넷째, 권위주의를 버린 리더십이 필요
하다. 다섯째, 도전적인 비전을 제시하는 리더십이 필요하다. 여섯째, 희생과 섬김의 모습을 보
이는 리더십이 필요하다. 일곱째, 청년들과 소통하는 리더십이 필요하다. 여덟째, 긍정적인 자아
상을 확립하도록 돕는 리더십이 필요하다. 아홉째, 권한을 위임하는 리더십이 필요하다. 열째, 
자원하는 마음을 일으키는 리더십이 필요하다. 열한째, 한 사람 한 사람을 잘 이해하는 리더십
이 필요하다.50  
 
임종학이 제시한 리더십의 모습은 모두 중요하다. 특별히 청년 목회에서는 청년 사역에 대한 애정
과 청년들과의 소통을 위한 리더십이 더 필요하다. 이러한 리더십을 소유하기 위해서 청년 전문 목회
                                           
49) Elmer Towns, and others, 17-19. 
50) 임종학, 60-86. 
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자들은 말씀과 기도, 경건 서적 읽기 등을 통해 자신의 모습을 준비시켜야 한다. 아무리 좋은 성품과 
기질을 소유하였더라도, 리더에게는 사역에 걸 맞는 능력이 요구되기에 성경에 대한 탁월한 지식과 
열심 있는 기도생활이 항상 뒷받침되어야 한다. 이러한 바탕 위에 세우진 성공적인 리더십이 청년 목
회의 성공을 보장한다.  
 
(2) 청년 전문 목회자의 동시대 이해하기 
청년 사역은 청년 사역을 경험한 목회자가 이전의 목회자들에 의해서 가르쳐지는 도제식 교육 방
식으로 사역의 내용을 배워왔기에 그 내용은 다분히 방법론적인 접근이었다. 교회와 청년부, 지역사
회와 청년부, 한국 사회 속에서의 청년부, 미래 사회와 청년부 등에 대한 보다 큰 그림을 그리는 일
에는 소홀하였다. 따라서 본 장에서 연구자는 청년부를 둘러싸고 있는 외부 환경과 내부 환경에 대한 
분석을 통해 동시대를 이해하고, 청년부가 감당해야 하는 핵심 역량을 발견하고자 한다.  
경영학자들은 전략을 세우기 위한 전 단계에서 외부 환경 분석과 내부 환경 분석이 필요함을 강조
하였고, 이때 분석의 대상이 되는 환경요소들은 크게 일반 환경과 산업 환경요소로 구분하였다. “일
반 환경은 변화시킬 수 없는 요소들로 구성되었는데, 경제적인 환경, 사회/문화적인 환경, 인구통계학
적 환경, 정치/법률적인 환경, 기술적인 환경, 글로벌 환경의 여섯 가지 요소들로 구분될 수 있다.”51 
이는 경영학을 중심으로 하는 산업에만 필요한 것이 아니라, 우리를 둘러싼 목회 환경을 확인하는 데 
중요한 요소가 된다. “산업 부문에 대한 환경 분석에서는 관련 업종의 장기적인 성장전망과 핵심적인 
성공 요인들을 진단하는데 주된 목적을 두고, 산업 내 기업 집단의 경영 활동 및 성과에 영향을 미치
는 주요 이해 관계자들에 대한 조사와 분석을 실행한다. 산업 환경의 구성요소들은 일반환경 요소들
에 비해 기업 활동과 성과에 상대적으로 더 중대하고 직접적인 영향을 미치며, 영향력 있는 개별 기
업들의 주도하에 변화될 수 있는 특징이 있다.”52 산업 환경을 우리 주변의 교회와 사찰, 성당 등의 
예로 적용해 볼 수 있다. 성장하는 교회와 사찰, 성당 등에는 분명한 성공 요인이 있기에 각각의 환
                                           
51) 유재욱 외, 「현대사회와 지속가능 경영」 (서울: 박영사, 2012), 148. 
52) Ibid., 150. 
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경에 대해 SWOT53분석을 활용하면 자신의 청년부에 적용할 수 있는 구체적인 내용을 얻을 수 있게 
된다.  
외부 환경을 분석하는 것만큼 우리에게 요구되는 능력은 내부 환경 분석이다. 유재욱은 “기업은 내
부 환경에 대한 분석을 통해 자사의 강점과 약점을 발견할 수 있다. 또한, 보유하고 있는 다양한 자
원 및 능력들과 핵심역량들을 밝혀내고, 이들에 대한 구체적인 활용방안을 수립한다”54고 말하고 있
다. 자신이 속한 교회와 청년부의 장단점, 기회, 위협 요인을 찾아내는 작업을 통해 앞으로의 사역에
서 중점적으로 다루어야 하는 핵심역량을 발견할 수 있게 된다. 
“핵심 역량은 유형 자원보다는 무형 자원, 특별히 지식 자산 등을 포함하는 인적 자원과 다른 자원
들과의 복합적이고 반복적인 사용에서 생성된다.”55 핵심 역량을 찾는 일은 너무나 중요한 일이다. 
하지만, 우리 교회 안에서 핵심 역량을 찾는 것은 쉬운 일이 아니다. 그 이유는 오랫동안 반복되어온 
사역의 다양한 내용과 일반화된 사역의 개념이 교회 안에 많이 있기 때문이다. 그렇기에 각 교회는 
자신만의 중점 사역을 하지 못하고, 비슷한 형태의 모습을 가지게 되었다. 21세기 우리의 삶의 자리
에서 필요한 핵심 역량을 찾는 것은 무엇보다도 중요하다. 개 교회가 가져야 할 핵심 역량은 다른 단
체와 기관, 교회와 구별된 능력을 소유함으로 지역 사회와 공동체에 선한 영향을 끼쳐야 하기에 외부 
환경 분석, 내부 환경 분석, 핵심 역량은 더는 경영학에만 필요한 것이 아니라, 우리의 목회 환경 전
반에 걸쳐 필요한 것이 되었음을 알 수 있다.  
청년 전문 목회자들에게 요구되는 또 하나의 영역이 바로 포지셔닝이다. 목회자들이 환경 분석을 
통해 발견한 핵심 역량은 개 교회와 기관의 강점과 약점을 파악하게 함으로 사역에 직접적인 영향을 
줄 수 있다. 아무리 좋은 제품을 생산하더라도, 그 제품을 사용할 사람들이 어떻게 인식하느냐에 따
라 그 제품의 가치는 생산자의 의도와는 전혀 다른 자리매김이 될 수도 있다. 교회는 세상을 향한 선
한 일들을 많이 한다. 하지만, 기독교를 대표하는 일부 대형 교회나 지도자들이 보여주는 행동과 사
                                           
53) 기업의 내부 환경과 외부 환경을 분석하여 강점(strength), 약점(weakness), 기회(opportunity), 위협(threat) 요인을 
규정하고 이를 토대로 경영 전략을 수립하는 기법. 
54) Ibid., 152. 
55) Ibid., 154. 
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고방식에 의해 세상은 교회를 이기적인 집단, 비상식적 종교로 오해할 수 있다. 여기에서 포지셔닝의 
중요성이 대두된다. 
Al Rise는 포지셔닝을 다음과 같이 설명하고 있다. “포지셔닝은 상품에서 비롯된다. 어떤 유형의 
상품에서 거나 서비스, 기업, 조직 또는 사람이어도 좋다. 또는 당신 자신이어도 좋다. 그러나 포지셔
닝은 상품에 대해서 행하는 것이 아니다. 포지셔닝은 소비자의 머릿속에 대해서 하는 것이다. 즉, 소
비자의 머릿속에 그 상품을 인지시키는 것이 포지셔닝이다.” 우리는 열린 정보 시대에 살고 있다. 사
회적 공감대와 공적 기업이 중요한 시대가 되었다. 개개인이 그리스도를 닮은 삶으로 비신자들에게 
영향을 주는 것만으로 한계가 있다. 우리는 교회 공동체, 기독교 이미지가 사람들에게 어떻게 인식되
느냐가 개인의 종교생활에 직접적인 영향을 줄 수 있는 시대를 살고 있다. 이것이 교회에도 포지셔닝
이 필요한 이유다. 
「포지셔닝」에서 저자는 제2차 바티칸 공의회에서 긍정적인 결정이 포지셔닝의 과정을 거치지 않
았을 때의 문제를 언급하였다. 제2차 바티칸 회의는 그동안 가톨릭 교회가 지녀온 법과 질서를 흔들
어서 세상의 요구를 수용하는 유연한 가톨릭으로의 변신을 선언케 하였다. 하지만 그들이 꿈꾸는 교
회의 모습을 명확하게 보이는 것에 실패함으로 전체 교인의 20%가 감소하는 결과를 가져오게 되었
다. 법과 질서는 유연하게 하였는데, 유연해진 모습으로 어떠한 교회를 세울지에 대한 답이 필요하였
다. 저자는 교회의 역할을 “모든 새로운 세대들의 마음속에 그리스도가 살아 있도록 하면서, 그리스
도의 말씀을 그들 시대의 문제들과 연결하는 것”이라고 생각했기에 제2차 바티칸 회의의 결정을 세
상에 나타낼 커뮤니케이션 통로가 필요하였다. 그러한 커뮤니케이션 통로를 통해서 사람들의 머릿속
에 교회가 무엇을 하는 곳인가에 대한 인식을 강하게 심어주게 하는 것이 교회가 할 포지셔닝임을 
강조하였다.56 
‘세상 속에서 한국교회는 어떠한 모습인가?’, ‘또한 그러한 교회 속에서 청년들은 어떠한 위치를 차
지하고 있는가?’, ‘세상 사람들은 우리의 기독 청년들에 대해서 어떠한 인식을 가지고 있는가?’에 대
                                           
56) Ibid., 237-44. 
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한 답이 필요하다. 세상의 많은 사람은 21세기 한국 교회를 ‘개독’이라는 부정적인 단어로 표현하고 
있다. 그들이 그러한 부정적인 시각으로 우리의 청년들을 바라보기에 세상에 희망을 주고, 세상을 변
화시킬 사람들로 보는 것을 거부하고 있다.  
2014년 8월 14~18일은 한국에 프란체스코 교황이 방문한 기간이었다. 이 방문을 계기로 한국 가
톨릭은 큰 힘을 얻었다. 프란체스코 교황을 통해 로마 가톨릭은 새로운 포지셔닝에 성공하였다. 그 
동안 이탈리아계의 근엄한 이미지의 교황을 아르헨티나 빈민 출신의 교황으로 교체하면서 세상 속의 
빈민과 약자들을 위한 가톨릭으로 이미지 전환에 성공하였다. 교황 방문을 전후로 매스컴에서는 교황
의 삶을 조명하였고, 한국에서의 경차 이용, 위안부 할머니들과 세월호 가족 방문, 약자들과의 대화 
등을 통해 세상과 소통하는 가톨릭의 모습을 전 세계에 보여주었다. 이것은 실제로 가톨릭 교회가 하
는 일을 말하는 것이 아니라, 가톨릭 교회는 이러한 일을 하는 단체임을 사람들에게 각인시키기에 부
족함이 없는 행보였다. 이것이 바로 포지셔닝이다.  
한국교회의 성도들은 다양한 영역에서 한국 사회와 교회를 섬겨 왔다. 그렇지만 많은 사람은 기독
교인들의 사역을 칭찬하지 않고 비난한다. 이것은 바로 한국 기독교가 포지셔닝에 실패하였기 때문이
다. 선교 초기 한국교회는 선진국의 지식과 경험을 빠르게 배울 수 있는 장이었고, 시대의 지도자들
을 양성하는 기관이었다. 그렇기에 교회에 소속되는 것은 자랑스러운 일이었고, 실제적인 성공을 가
져오는 방편이 되기도 하였다. 1970-80년 한국교회는 경제적으로 성장하는 한국 사회에 도덕과 규
범을 알려주는 가치의 장이었다. 교회에 다니는 사람들은 착하고, 법이 없이도 살 수 있는 사람들로 
인식되었기에 많은 부모가 자신의 자녀들을 교회에 다니게 하였다. 하지만 21세기 한국교회는 부정
적인 이미지와 함께 교인의 감소를 가져왔기에, 한국교회의 미래를 책임질 청년 전문 목회자들에게는 
한국교회와 청년 사역에 대한 긍정적인 포지셔닝을 할 수 있는 능력이 요구된다. 
청년 전문 목회자들이 동시대를 이해하는 기술을 습득하는 것은 세상 속에서 사는 청년들에게 구
체적인 비전을 제시할 수 있고, 청년부의 미래를 준비할 수 있기에 중요하다. 미래의 세계에 대한 이
해 없이 미래의 청년 사역을 준비할 수는 없기에 청년 전문 목회자는 세상의 변화에 대처할 수 있는 
능력을 갖춘 리더가 되어야 한다.   
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2) 예배 사역 전문가로서의 청년 전문 목회자 
예배는 그리스도인들에게 가장 중요한 영역이다. 하지만 오랜 시간 동안 익숙하게 반복적으로 드려
왔기에 그 중요성과 가치를 많이 잊고 지내는 경우가 있다. 청년 시절 가장 많은 은혜와 감동을 경험
하였던 사역이 청년들과 함께 드렸던 청년 중심 예배였다. 본 장에서는 먼저 청년 중심 예배의 중요
성과 특성을 다루고, 예배의 기본적인 의미와 개념을 함께 연구하고자 한다.  
 
(1) 청년 중심 예배의 중요성 
“대학 청년부의 예배와 소그룹은 공동체를 지탱하는 두 기둥이다. 예배를 통해 하나님의 임재를 경
험하는 시간이 있어야 한다. 예배 가운데 은혜가 있도록 충분한 연구가 있어야 하고, 예배 시간에 대
한 기대감이 있어야 청년이 모인다.”57 이는 청년 사역을 이끌었던 대부분의 지도자가 강조하는 공통
된 의견이다. 오랫동안 한국교회에서는 청년 목회가 교회의 미래라고 말하면서 기독 청년들을 향한 
부르심과 소명을 확고히 해 나가는 사역에는 등한시하였다.58 청년 중심 예배는 바로 미래의 한국교
회를 위한 청년들의 비전과 소명을 정립하고, 발전시켜 나가는 근원지이기에 이를 더욱 발전시켜 나
가는 것이 한국교회의 청년 사역이 나아가야 할 방향이다. 하지만 21세기의 청년들은 이전의 세대의 
청년들과 분명한 차이가 있다. 
그렇기에 청년 중심 예배에 참석하는 청년들의 모습을 기존 세대의 기독교인들이 이해하는 것은 
무엇보다도 중요하다. 현세대의 청년들이 기존 세대와 구별되는 몇 가지 특징을 소개한다: 
 
첫째, 그들은 절대 진리를 인정하지 않는다. 이들은 자신들이 이해할 수 있는 합리적인 것만
을 수용하며, 절대적인 복종은 거부한다. 둘째, 그들은 다른 사람들을 절대적으로 신뢰하지 않
는다. 절대적인 가치를 수용하지 않기에 타인에 대한 수용성도 제한적이다. 셋째, 그들은 다문
화적인 자세를 보인다. 그들은 우월한 문화를 받아들이기 보다, 여러 문화를 함께 받아들이려는 
경향이 있고, 그 문화에 적응하는 것을 좋아한다. 넷째, 그들은 가족에 절대적인 가치를 부여하
지 않는다. 기존의 세대와의 차이를 가시적으로 보여주는 것이 이 항목이다. 이로 인해 가족 내
에서의 역할에 대한 혼돈 현상이 발생하고 있다. 다섯째, 그들은 개인의 가치를 중요시하기에 
공동체의 유익을 위해서 개인의 가치가 훼손되어서는 안 된다고 생각한다. 그들에게는 공공의 
                                           
57) 김대응, 「청년 대학부 필생전략」 (서울: 작은행복, 2002), 108. 
58) 오영섭, “청년예배의 유무가 부흥을 선택한다,”「교회성장」, 2012년 3월, 10. 
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이익보다는 개인이 중요하다. 여섯째는 그들은 헌신하지 않는다. 자신의 시간과 상황이 허락되
는 상황에서 모임의 참여를 원한다. 소속에 대한 욕구는 강하지만, 이 일에 대한 헌신은 부족하
다.59 
 
이것이 이 세대를 사는 보편적인 청년들의 모습이다. 그렇기에 기존의 예배 형식에 청년들을 포함
하는 것에는 많은 무리가 있고, 결국에는 예배의 현장을 이탈하게 하는 원인을 제공하게 된다. 1980
년대 말, 연구자가 대학교에 입학하여 선교단체(Student Christian Mission(SCM))에서 드렸던 예배는 
인생의 많은 것을 바꾸게 되는 기회를 제공해 주었다. 정형화된 형식과 설교중심의 예배가 익숙하였
던 시절, 시간의 흐름과 내용을 기존의 예배와 완전히 바꾸어 진행된 청년 중심 예배는 충격 그 자체
였다. 예배 안에서 불렀던 찬양을 당시에는 복음성가로 요즘은 Contemporary Christian 
Music(CCM)으로 불리던 곡들이었다. 찬양을 통한 예배로의 들어감은 삶의 현장과는 구별된 거룩한 
자리였고, 청년들의 삶에 맞추어진 말씀 선포는 기독 청년으로의 부르심에 대해 응답을 할 수 있게 
하는 도구가 되었다. 그렇기에 많은 청년이 예배 시간을 기대하며, 그 자리에 머물기를 원하였다. 삶
의 전환기, 변화기에 있는 청년의 시기에 자신들의 가치관과 인생을 바꾸어 줄 수 있는 예배의 자리
는 너무도 중요하다.  
정형화된 예배 가운데서 청년들이 설 자리는 부족하다. 청년들이 예배를 간절히 기대하고, 하나님
께 나아감의 경험을 하며, 진정한 삶의 의미와 가치를 발견할 수 있는 청년 중심 예배는 청년들의 필
요를 채울 뿐만 아니라, 청년들의 삶을 헌신으로 바꿀 기회를 제공하는 장이 될 수 있다.60 그렇기에 
청년 중심 예배는 청년의 삶에 대한 이해함을 기초로 하여 청년들이 하나님께 나아갈 수 있는 의미 
있는 예배가 되어야 하며, 청년들이 예배에 직접적인 참여함을 통해 진정한 예배자로서의 삶을 회복
하는 시간이 되어야 한다.  
 
 
 
                                           
59) 학원복음화협의회 편, 123-4. 
60) 김광덕, “청년을 위한 맞춤 예배를 시작하자,”「교회성장」, 2012년 3월, 70. 
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(2) 청년 중심 예배 특징과 세부적인 접근 
오랫동안 여의도순복음교회에서 청년 사역을 이끌었던 김광덕은 청년 예배의 특징을 7가지로 설명
하고 있다:  
 
첫째, 문화의 눈높이가 맞는 예배이다. 복음과 진리는 절대 변하지 않는다. 하지만 복음을 전
하는 수단인 문화는 계속된 변화를 가져오고 있다. 듣고, 읽는 것보다 보는 것에 익숙한 청년들
에게 시각적인 콘텐츠 사용이 많아졌고, 3D, 4D의 접근도 필요한 시기가 되었다. 예배의 시작부
터 끝까지 청년들이 보고, 참여할 수 있는 예배가 필요하다. 둘째, 찬양의 역동성이 있는 예배
이다. 청년 세대는 그 어느 세대보다 음악에 민감하게 반응한다. 설교 전에 이루어는 찬양은 마
음을 열고 하나님의 말씀이 수용하게 하는 역할을 하며, 설교 후에 이루는 찬양은 수용된 하나
님의 말씀을 자신의 삶으로 전환하게 하는 결단을 돕는다. 그렇기에 청년의 시기에 역동성이 있
는 찬양이 필요하다. 셋째, 가까이 다가가는 예배이다. 청년들의 문화에서 가장 중요한 것은 소
통이다. 일방통행 방식의 소통은 청년들에게 더는 통하지 않는다. 심리적인 거리와 물리적인 거
리를 가깝게 해야 청년들은 쉽게 반응하며 예배자의 자리에 설 수 있다. 넷째, 청년의 필요를 
채워주는 예배이다. 시대와 세대에 따라 원하는 것과 필요한 것이 다르다. 교회는 원하는 것을 
주기도 하여야 하지만, 필요한 것을 그 세대에게 맞게 전달해 주는 것이 필요하다. 이 시대의 
청년들에게 필요한 것은 무엇인가? 진학, 직장, 결혼에 관심이 많은 청년에게 필요한 것은 복음
을 통한 하나님의 자녀로서의 삶이다. 하나님께서 기뻐하시는 삶과 세상에서 어떠한 삶을 살아
야 하는지를 깨달아야 하는 시간이 바로 예배이다. 다섯째, 청년의 헌신을 결단하는 예배이다. 
복음은 잃어버린 하나님의 형상을 회복하는 능력이기에 청년의 때에 하나님의 말씀 앞에서 자
신을 향한 비전을 깨닫고, 주님께 헌신하는 것은 너무나 중요한 일이다. 하나님과 세상을 향한 
거룩한 헌신으로의 결단이 이루어지는 시간이 바로 청년 예배이다. 여섯째, 청년이 주도하는 예
배이다. 항상 청년들은 미숙하다. 여러 면에서 서툴고, 실수를 많이 한다. 더욱이 성실하지 못한 
모습으로 인해 지속적인 사역에 어려움을 가져올 수도 있다. 하지만 오랜 기다림의 시간과 답답
함을 극복하면, 청년들은 자라면서 자신의 역할을 감당하게 된다. 청년 예배의 성패는 청년들의 
주도 여부에 달려 있다. 일곱째, 성령의 임재가 충만한 예배이다. 이것은 저자의 교단 적 배경
이 많이 반영된 부분이다. 하지만 성령의 인도 하심을 통해 드려지는 예배는 역동적인 능력으로 
청년들의 삶과 인생을 변화시킬 수 있는 계기를 마련해 준다.61 
 
동안교회에서 청년 사역을 하였던 이상윤은 청년 예배를 드리기 전에 점검해야 하는 주요 사항을 
여섯 가지로 설명하였다:  
 
첫째, 청년 예배는 그 동안 청년들이 해오던 정기집회와는 분명히 구분되어야 한다. 일반적인 
모임이 아닌, 공식적인 예배의 자리임을 분명히 하여야 한다. 둘째, 예배를 지도하고 준비하는 
                                           
61) Ibid., 70-5. 
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청년 담당 사역자가 있어야 한다. 청년 담당 사역자와 함께 드려지는 청년 예배는 교회가 청년
들에게 보내는 관심의 일종이기에 중요하다. 셋째, 예배 인도자와 찬양 인도자를 훈련해야 한
다. 청년 예배의 인도자에게는 ‘왜, 청년 예배를 드려야 하는가?’에 대한 명확한 답이 있어야 한
다. 그렇기에 예배 인도자를 통한 찬양 인도자 훈련이 필요하다. 넷째, 청년 예배 때에 찬송가
를 전혀 사용하지 않는 것은 바람직하지 않다. 찬송가를 지나치게 배제하는 것은 찬송가와의 단
절을 가져오게 된다. 복음성가와의 적절한 조합을 이루어 사용하는 것이 좋다. 다섯째, 청년 예
배를 청년들만의 예배공간으로 한정하지 말아야 한다. 청년 예배는 항상 열려 있어야 하고, 장
년들의 예배와의 연속 선상에서 이루어지는 것이 바람직하다. 여섯째, 예배의 시작을 특별한 사
인 없이 찬양으로 시작하게 될 때 예배에 늦는 청년들이 늘어날 수 있다.62  
 
위의 내용은 이상윤이 동안교회의 3부 주일예배를 청년예배로 전환하면서 경험한 내용을 정리한 
것이다. 연구자는 김광덕과 이상윤의 주장에 모두 동의하지 않지만, 기존 교회의 장년 중심 예배에서 
청년 중심 예배로의 전환기에 필요한 과정이라고 생각한다. 더욱이 여의도순복음교회와 동안교회라는 
전통적 대형 교회의 한계를 극복하려는 면에서는 큰 점수를 줄 수 있으나, 더욱 전문적인 대학생 선
교단체 출신들의 관점에서는 부족한 점이 많아 보인다. 사실상 그러한 청년 중심 예배 형태는 1980
년대 초반부터 선교단체를 중심으로 펼쳐졌고, 1990년대와 2000년대를 거치면서 청년들의 새로운 
형태의 예배가 다시 그 나름의 정형화된 형태를 가지게 되었다. 1980년대에 모습이 30년이 지난 지
금의 청년 중심 예배에 상당수 반영되어 있다는 것이 아쉬움이다.  
온누리교회의 청년부 담당 목회자였던 라준석과 함께한 목회자들이 엮은 「온누리교회 청년부 비
전과 사역」에서, 저자들은 온누리교회 청년부 사역의 시작을 예배에 두었음을 강조하였다. 그들이 
원하며, 기대하는 예배는 ‘거룩하면서 행복한 예배’ 였다. 각 장은 마치 사도 바울이 서신서를 쓰면서 
전반부에는 교리적인 기초를 후반부에서는 실제적인 삶으로의 적용을 다루었던 것처럼 전반부에는 
각 장의 개념을, 후반부에서는 실천적인 사항을 기술하였다.  
1장 예배에서의 개념은 크게 세 가지이다. “첫 번째는 하나님과의 감격적인 만남이다.” 여기에서 
저자는 눈물을 강조한다. 가슴에서부터 벅차 오르는 눈물을 통한 예배로의 나아감이 중요한 관점이
다. “두 번째는 변화에 대한 갈망이다.” 이를 통해 저자는 예배 가운데 놀라운 일이 일어난다는 믿음
                                           
62) 학원복음화협의회 편, 128-30. 
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을 강조한다. “세 번째는 십자가의 피로 복음을 통한 강력한 삶의 변화를 촉구한다.”63 
예배의 개념을 감격, 변화, 그리스도의 피 등의 형이상학적인 것으로 규정한 것과는 다르게 1장 후
반부에 기술된 예배의 실천적인 주장의 핵심은 철저한 준비이다. 성령의 인도 하심을 받는다는 개념
을 중시하는 온누리교회에서 진행되는 청년 예배의 진행은 예배 콘티 중심이었다. 여기에서 강조되는 
것은 예배의 전체적인 흐름인데, 청년 예배의 특성을 살린 예배 곡 선정, 말씀 선택 등이 중요 포인
트이다. 이후에 예배 모임으로 이루어지는 찬양 팀의 연습, 성가대의 연습, 중보 기도팀의 기도, 무대 
준비 등이 철저하게 진행된다.64 온누리교회 청년부는 청년 중심 예배에 사활을 걸고 있는데, 이는 
청년 중심 예배가 청년 사역의 시작이고, 중심이기 때문이다. 
안양제일교회의 청년부 목회자였던 박용진은 청년 예배에 미학적인 배려가 있어야 함을 강조하였
는데, 청년 예배에서 예술적인 아름다움이 구현되어야 한다고 하였다. 청년의 시기는 아름다움에 민
감한 시기이기에 하나님께 드리는 예배가 아름다워야 할 필요가 있음을 말하며, 그 속에서 아름다운 
신앙이 형성될 수 있다고 하였다.65 
청년부 예배에 대해 더욱 세밀한 적용은 김점옥에 의해서 주장되었는데, 그는 청년부 예배 환경을 
적극적으로 바꾸는 것을 주장하였다. 그 내용으로는 청년부의 주보 한 장에 모든 것을 담을 수 있는 
노력을 하라는 것과 청년부를 방문하는 사람들이 청년부 안에서 평안함을 느낄 수 있도록 하는 것, 
방문객들을 위한 단정한 안내 위원 배치, 밝은 조명 사용, 주의를 기울인 자리 배치, 평안한 분위기, 
예배에서의 새로운 시도 등이 있다.66 위의 내용은 획기적인 내용은 아니지만, 실제로 청년부를 이끄
는 청년 전문 목회자들이 관심을 가질 필요가 있는 내용이다.  
청년 예배를 이끈 목회자들이 주장하는 공통점은 예배 인도자를 강화하는 측면이 대부분이다. 공 
예배는 예배 인도자들만의 전유물이 아니기에 예배 현장의 대다수인 청년 회중이 왕 같은 제사장(벧
                                           
63) 라준석 외, 「온누리교회 청년부 비전과 사역」 (서울: 두란노, 2000), 13-42. 
64) Ibid., 43-72. 
65) 박용진, 「청년부 얼마든지 살아날 수 있다」 (서울: 대한기독교서회, 2002), 54-6. 
66) 김점옥, 136-9. 
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전 2:9)으로 참여해야 한다. 구약의 제사장들은 하나님께서 친히 부르시고, 구별하여 세우신 예배 전
문가들이다. 제사장인 회중이 온전한 예배자로 구비되기 위해 청년들을 예배자로 세우는 훈련은 필요
하다. 
 
(3) 예배의 일곱 가지 법칙 
이유정은 자신의 저서 「잠자는 예배를 깨우라」에서 오늘날 회중이 관객의 입장에서 예배 드리는 
보편적인 현상에 대해 문제를 제기했다. 예배의 유일한 관객은 하나님이신데 예배를 드려야 할 회중
이 하나님의 자리에 대신 앉아 관객으로서 설교를 평가하고 찬양에 점수 매기고 있으니, 이것이야말
로 예배를 무너뜨리는 주범이라는 것이다. 그래서 그는 수동적인 관객으로 전락한 회중을 예배 드리
는 선수로 거듭나게 하려는 방안으로 예배의 7가지 법칙을 제시했다. 일곱 가지 예배의 원리가 회중
으로 참여하는 청년들의 예배 습관으로 정착될 때 공 예배는 예배 인도자에 의해 성패가 갈리는 얄
팍한 예배가 아니라 예배인도자, 회중 전체가 하나를 이루어 드리는 살아있는 역동적 예배를 가능케 
할 것이다. 일곱 가지 법칙은 다음과 같다.  
“첫째 법칙은 기대감이다.” 기대감이란 어떤 일이 이루어지기를 간절히 바라는 마음인데, 그 일에 
시간을 투자하고, 힘을 쏟고, 투자할 만한 가치가 있는 것을 향하는 마음이다. 하나님을 향한 최고의 
예배는 하나님을 끊임없이 갈망하는 마음임을 강조하고 있다.67 
“둘째 법칙은 드림이다.” 예배는 보는 것이 아니라, 드리는 것이다. 하나님께 마음과 시간과 정성, 
그리고 기도와 찬송을 드리는 것이 예배의 기본이다. 구약의 5대 제사의 핵심도 가장 귀한 것을 하
나님께 드리는 것이고, 신약에서도 자신의 헌신으로 드림을 표현하는 사건이 많이 있었다.68 
“셋째 법칙은 반응이다.” 예배 안에서 영적인 반응을 하는 것은 우리가 드리는 예배 형식이나 행위
보다 중요하다. 성경에서는 예배에 참여하는 사람들의 모습을 ‘손을 들고’, ‘노래로’, ‘춤추며’, 손뼉 치
며’, ‘절하며’ 등으로 표현하고 있다. 구약의 성막 제사는 예배자의 참여가 절대적이었다. 제물을 준비
                                           
67) 이유정, 「잠자는 예배를 깨우라」 (고양: 예수전도단, 2014), 91-125. 
68) Ibid., 126-51. 
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하고, 제물을 드리며 행해지는 제사에 적극적으로 참여하였다. 찬양으로, 악기로, 감사로, 기쁨으로, 
성만찬과 회개, 헌신, 결단으로 반응하는 것이 중요한 예배자의 행위이다.69 
“넷째 법칙은 경외감이다.” 경외감은 공포가 아니라, 공경과 놀라움이 배어있는 감정이다. 세상의 
심판자이시며, 세상의 구원자이신 하나님을 향한 정직한 마음이다. 하나님께서는 자신의 사랑과 심판
의 뜻을 십자가를 통해서 보여 주셨기에, 예배와 예배자의 본질을 결정해 주는 것이 십자가이다. 십
자가 사건과 보혈의 신비는 하나님을 향한 경외감의 깊이를 더하게 하여 주는 것이다.70 
“다섯째 법칙은 친밀감이다.” 우리가 예배에서 추구해야 하는 진정한 친밀감은 하나님의 성품에 기
초해야 한다. 우리의 상한 심령으로 드리는 제사를 기뻐하시는 하나님께 우리의 상한 마음을 드러낼 
때 우리는 하나님 안에서의 위로와 회복을 경험할 수 있다. 하나님과의 친밀한 관계의 회복과 그 관
계를 통해 드려지는 예배가 진정한 것으로, 우리는 이러한 예배에 참여함으로 생명의 근원이 되시는 
하나님께서 주시는 진정한 평안을 누릴 수 있게 된다. 이것이 하나님의 임재 속으로 들어가는 것이
다.71  
이유정은 특히 오늘날 젊은 세대는 초월적인 하나님에 대한 경외감보다 친구 되신 예수님에 대한 
친밀한 감성에 더 젖어 예배하는 경향이 있음을 지적했다. 만일 젊은 세대가 위대하고 거룩하신 하나
님을 무시하고, 친구같이 가깝고 사랑하는 예수님께만 집중한다면 그 친밀감은 싸구려 친밀감으로 전
락하고 말 것이다. 하지만 경외감이 높으면 높을수록 친밀감은 더 깊어진다는 것이다. 젊은 세대에게
는 특히 이러한 예배의 균형이 절실하다.   
“여섯째 법칙은 영과 진리이다.”72 성령의 능력이 사라진 설교는 강연이고, 성령의 역사 없는 예배
는 의식이며, 성령의 능력이 없는 교회는 건물이고, 성령의 능력이 사라진 삶은 탈진이다. 예배 안에
서 이루어지는 말씀과 성령의 인도 하심에 대한 강조점에는 항상 균형이 있어야 한다. 이성주의에 치
                                           
69) Ibid., 152-95. 
70) Ibid., 197-223. 
71) Ibid., 224-45. 
72) Ibid., 247. 
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우진 말씀 사역과 감성적 체험 주의만을 강조하는 성령 중심주의는 건강한 교회와 예배를 해치는 주
요한 원인이 될 수 있다. 영이신 하나님을 경배하며, 그 하나님께서 주신 말씀을 전해 들음에 있어 
우리의 치우침은 자칫 오해된 결과를 가져올 수 있기에 진실된 마음으로 말씀을 통해 우리의 삶과 
예배를 주관하시는 성령의 인도를 경험하는 것이 중요하다.73 
“마지막 일곱째 법칙은 순종이다.” 순종으로 드리는 예배의 결과는 인생의 전환점이 될 수 있다. 
예배는 하나님을 향한 순종의 행위 가운데 하나이다. 때로 하나님께서는 예배자에게 순종을 뛰어넘는 
복종과 항복을 원하실 때가 있다. 진정한 예배는 하나님의 뜻에 순종하고 항복하는 것이다. 그러나 
진정한 항복은 절대 억지로 하지 않고, 오히려 기쁨으로 할 수 있다. 항복은 예배의 심장이다. 항복
이 없는 예배는 껍데기일 뿐이다. 우리의 예배 안에서 이루어지는 항복을 통해 예수님께서 허락하신 
권위를 얻을 수 있다. 예배자의 삶은 전도자로, 선교자로, 봉사자로, 그리고 세상을 변혁시키는 사람
으로 우리를 안내한다.74 
이유정은 본서를 통하여 예배는 하나님의 계시에 대한 성도의 반응이기에 수동적인 입장에서의 구
경꾼처럼 예배에 참석하는 것이 아닌 운동장에서 경기하는 선수처럼 주도적으로 반응하는 입장이 되
어야 함을 강조했다. 많은 경우 현대교회의 예배는 마치 무대 위의 찬양 인도자와 설교자의 탁월한 
인도 때문에 회중은 수동적인 관객으로 참여하는 양상이다. 하지만 오늘의 청년들이 경험하고 젖어있
는 문화는 자신이 원하는 정보를 찾고 적극적으로 반응하는 ‘상호소통(Two Way Communication)’의 
문화다. 근대사회의 소통방식인 ‘일방적 의사소통(One Way Communication)’으로는 청년들과 소통하
는 것이 불가능한 일이다. 청년을 섬기는 지도자라면 21세기를 살아가는 청년 문화가 인터넷 문화라
는 것과 이 문화의 특징이 상호교환 의사소통 방식75이라는 것을 반드시 이해해야 한다. 그런 면에서 
                                           
73) Ibid., 247-91. 
74) Ibid., 293-327. 
75) 21세기 의사소통 방식은 한마디로 인터넷이다. 렉스 밀러는 그의 책 「밀레니엄 매트릭스」(국제제자훈련원, 2008)에서 
지난 2천 년을 대표하는 4가지 의사소통 페러다임을 구술문화, 인쇄문화, 방송문화, 인터넷문화로 보았다. 인터넷 문화의 
대표적인 특징이 바로 상호소통(Interactive Communication)임.   
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이유정 가 제시하는 ‘7가지 예배의 법칙’76은 청년들이 주도적으로 참여하고 반응하는 예배를 실현하
는 데 중요한 단서를 제공한다. 
 
3) 설교자로서의 청년 전문 목회자 
청년 사역과 관련된 서적들을 연구하면서 발견되는 한 가지는 설교에 대한 내용이 상대적으로 부
족하다는 것이다. ‘어떻게 청년들을 위한 설교를 준비하라’는 것보다 ‘어떤 설교를 준비하라’는 내용이 
대부분이었다. ‘상상이 담긴 설교를 하라’,77 ‘청년들의 현실에 맞는 설교를 하라’78, ‘청년들에 대한 연
구가 담긴 설교를 하라’79 등의 건강한 제안을 하고 있고, 심지어 청년 사역을 위한 바이블로 통하는
「청년사역, 맨땅에 헤딩하지 말자」에서 조차 청년 사역을 위한 설교에 대해서는 거의 다루지 않고 
있다. 다양한 청년 사역 속에서 설교 사역은 투자한 시간만큼 효과를 거두지 못하는 것으로 전락하였
다. 더욱 아쉬운 것은 청년 목회자들 가운데 홀로 좋은 설교를 준비할 수 있는 사람들이 많지 않다는 
것이다. 본 연구자는 강해 설교에 대한 연구를 통해 강해 설교를 익히는 길이 청년 전문 목회자들의 
사역을 지속해서 건강하게 할 수 있는 길임을 깨닫게 되었기에 강해 설교가 무엇이고, 강해 설교를 
어떻게 준비할 것인가에 대한 내용을 본 장에서 다루고자 한다. 
 
(1) 강해 설교의 이해 
달라스 신학대학원의 설교학 교수였던 Haddon W. Robinson은 강해 설교를 “성경 본문의 배경에 
관련하여 역사적, 문법적, 문자적으로 연구하여 발굴하고, 알아낸 성경적 개념을 전달하는 것으로써 
성령께서 그 개념을 우선 설교자의 인격과 경험에 적용하시며, 설교자를 통하여 다시 청중들에게 적
용하시는 것”80이라고 하였다. Robinson의 제자였던 Ramesh Richard는 강해 설교를 “올바른 해석방
                                           
76) 그는 이 예배의 법칙들을 성도의 예배습관으로 형성하기 위해 훈련교재 「성령의 지배를 받는 40일 예배훈련」을 
출간하여 평신도 예배훈련 운동을 주도하고 있음. 
77) Ibid., 157. 
78) 박용진, 125. 
79) 고직한 외,「청년 사역자를 위한 베스트 설교」 (서울: 기독신문사, 2003), 6. 
80) Haddon W. Robinson,「강해 설교」, 박영호 역 (서울: 기독교문서선교회, 1992), 21. 
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법을 통해 얻은 성경 본문의 중심명제를 경건한 삶을 추구할 수 있도록 지성을 깨우치며 가슴에 호
소하여 삶을 변화시킬 목적으로 효과적인 의사전달의 방법을 통해 현실에 맞게 전달하는 것”81으로 
정의하였다.     
위에서 언급된 두 명의 강해 설교학자들의 영향을 받아 한국에서 강해 설교를 가르친 장두만은 강
해 설교에 대해 다음과 같이 설명하고 있다: 
 
강해 설교는 주어진 성경 본문을 문자적, 문법적, 역사적 방법에 의해 해석하여 일정한 조직
하에 현대의 청중에게 적용시키는 설교이다. 강해 설교에는 4가지 요소가 포함되어야 하는데, 
첫째, 강해 설교는 문장을 중심으로 전개되는 것이기에 최소한 한 절 이상의 본문이 있어야 한
다. 둘째, 본문의 의미를 밝히는 해석이 있어야 한다. 저자가 말하고자 하는 바를 문자적, 문법
적, 역사적 방법을 통해 밝히는 작업이다. 셋째, 해석된 본문을 논리적이고, 조직적인 방법으로 
설교를 구성해야 한다. 넷째, 성경의 세계와 우리의 현실 사이의 간격을 연결시켜주는 사람이 
설교자이기에 현실적인 적용은 너무나 중요하다.82 
 
강해 설교가 최고의 설교는 아니다. 하지만 강해 설교를 준비하는 설교자들은 성경에 충실한 설교
를 준비하여 청중에게 적용시키는 노력을 하게 된다. 이것이 강해 설교를 하는 가장 중요한 이유이
다. 강해 설교는 설교자들에게 많은 유익을 주고 있는데, 침례신학대학원의 문상기는 이를 강해 설교
가 가진 우월성 10가지로 설명하였다: 
 
첫째, 강해 설교는 안전한 성서관을 가지게 한다. 둘째, 강해 설교는 설교의 편협성을 무너뜨
린다. 셋째, 강해 설교는 하나님의 마음을 헤아리는 설교다. 넷째, 강해 설교는 결과적으로 사람
의 필요를 채운다. 다섯째, 강해 설교는 설교자 자신보다 성서 자체에 관점을 기울인다. 여섯째, 
강해 설교는 영적 성장의 결과를 가져온다. 일곱째, 강해 설교는 성서 해석에 대한 보호 장치로
서의 역할을 한다. 여덟째, 강해 설교는 설교자에게 확신과 자신감을 준다. 아홉째, 강해 설교는 
주관주의를 축소시킨다. 열째, 강해 설교는 영적 대각성의 원인이 된다.83 
 
강해 설교로 유명한 John MacArthur는 성경의 무오성에 대한 복음주의 신학의 특별한 관심으로 
                                           
81) Ramesh Richard,「7단계 강해 설교준비」, 정현 역 (서울: 디모데, 1999), 21. 
82) 장두만, 「강해 설교 작성법」 (서울: 요단출판사, 1996), 23-6. 
83) 문상기, 「케리그마와 현대설교」 (대전: 침례신학대학교출판부, 2006), 296-303. 
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인해 강해 설교가 강조되고 있음을 밝히며, 무오한 성경에 대한 유일한 논리적 반응이 강해 설교임을 
주장하였다.84 실제적으로 강해 설교가 무엇인가를 아는 것보다 더 중요한 것은 어떻게 강해 설교를 
준비하고, 전달할 것인가가 더 중요할 것이다. 다음에서 연구자는 강해 설교의 준비과정을 다루고자 
한다. 
 
(2) 강해 설교의 준비 
Richard의「7단계 강해 설교 준비」의 원제목은 ‘Scripture Sculpture’이다. 저자는 성경을 조각하
는 심정으로 강해 설교를 만드는 7단계 과정을 다음과 같이 소개하였다.  
“1단계는 본문의 연구로 설교 본문의 살에 해당한다.” 본문의 내용에 나타난 긴 단어와 특이한 단
어나 반복되는 단어들과 관계들을 관찰하고, 본문에 나타나는 문법적인 관계와 논리적인 관계, 시대
적인 관계, 지리적인 관계, 심리적인 관계, 문맥적인 관계, 문학 양식의 관계들을 자세히 살펴보아야 
한다. 또한, 배경, 사실, 의미, 적용에 대한 다양한 질문을 통해서 억지의 해석이 아닌, 자연스러운 해
석을 찾아내야 한다. 저자가 소개하는 성경 본문 해석에 필요한 다섯 개의 시금석은 진실성, 통일성, 
일관성, 단순성, 정직성이다.85  
“2단계는 본문의 구조로 성경 본문의 골격에 해당한다.” 본문을 이해하기 위해서는 구조를 나타내
는 문법적인 키와 내용과 주제의 키를 활용하여야 한다. 저자는 본문 구조의 이해를 위해 4단계를 
소개한다. “1단계는 가능성이 있는 모든 문법의 열쇠, 내용 또는 주제의 열쇠들을 찾아낸다. 2단계는 
더 중요한 열쇠들과 덜 중요한 열쇠들을 구별한다. 3단계는 더 중요한 열쇠들의 의미나 그 중요성을 
이해해야 한다. 4단계는 열쇠들의 중요성을 감안해서 본문의 구조의 아웃라인을 작성한다.”86 
“3단계는 본문의 중심명제를 발견하는 것으로 설교 본문의 심장에 해당한다.” 저자는 강해 설교의 
정의에서 특징은 성경 본문의 중심 명제를 현대적 감각에 맞게 전달하는 데 있음을 말한다. 중심명제
                                           
84) John MacArthur, et al., 「강해 설교의 재발견」, 김동완 역(서울: 생명의말씀사, 1997), 52-4. 
85) Ramesh Richard, 39-68. 
86) Ibid., 69-87. 
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는 본문에 나타나는 상세한 부분들을 하나의 사고 단위로 묶어 주는 것을 의미한다. 중심명제는 저자
가 ‘이 본문에서 무엇을 말하고 있는가?’에 대한 주제와 저자가 ‘본문에서 말하고 있는 주제에 대해
서 무엇이라고 말하는가?’를 표현하는 술어 부분으로 이루어져 있다.87 
“4단계는 목적의 다리로 설교의 두뇌에 해당한다.” 이 단계는 성경 본문에 대한 해석적 노력으로 
성경의 말씀을 선포하는 것으로 옮겨가는 과정이다. 중심명제에 근거해서 하나님께서는 설교를 듣는 
청중들이 무엇을 이해하며 순종하기를 원하시는 가를 전해야 하는 것이 설교의 목적이기에 최초 청
중들을 위한 성경 저자의 기대가 설교에 그대로 드러나야 한다. 본문이 말하고자 하는 목적과 성도들
의 필요를 연결하는 과정이다.88 
“5단계는 설교의 중심명제로 설교의 심장에 해당한다.” 본문의 중심명제가 목적의 다리를 건너 설
교의 중심명제로 전환되어야 한다. 설교의 중심명제에는 ‘내가 무엇에 대하여 말하고 있는가?’를 밝
히는 주제와 ‘내가 주제에 대하여 무엇을 말하고 있는가?’를 드러내는 술어 부분으로 구성되어 있다. 
특별히 이 단계에서 설교자는 중심명제를 현대적인 언어로 전환할 필요가 있다.89 
“6단계는 설교의 구조로 설교의 골격에 해당한다.” 일반적으로 대부분의 설교는 서론, 본론, 결론
의 세 부분으로 이루어져 있다. 서론에서는 설교를 통해 다루려고 하는 문제에 대한 관심을 불러일으
킬 수 있어야 한다. 필요를 인식시켜 주는 것이 전략적으로 요구된다. 설교자는 본문에서 통일성(설
교 전체가 하나 됨), 질서(설교의 부분들이 질서 있게 전체를 구성), 비율(적절한 비중), 진전(각 부분
이 어떻게 설교의 진전을 이루는가?)을 살펴야 한다. 또한 본론에서 중요한 것은 전환과 적용이다. 
성도들의 삶에 구체적으로 적용되는 설교가 필요하다. 육하원칙에 맞는 상황을 제시함으로 성도들이 
실제적인 자기 삶의 자리에서 할 수 있어야 한다. 적용을 포함한 결론은 제기된 명제들에 대한 복습
과 순종의 결단을 유도하는 데 필요하다.90 
                                           
87) Ibid., 88-104. 
88) Ibid., 105-14. 
89) Ibid., 115-28. 
90) Ibid., 129-78. 
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“7단계는 설교의 선포로 설교의 살에 해당한다.” 설교를 잘하기 위해서는 설교를 먼저 글로 쓰는 
것이 좋다. 설교를 글로 옮길 때는 설교의 구성요소들이 잘 갖추어져 있는지를 살펴보아야 한다. 설
교 원고를 다 쓴 다음에는 그 내용을 소화해야 한다. 모든 설교를 외울 필요는 없지만, 설교의 전달
을 위해 중요한 예화들과 대지들은 가능한 외우는 것이 좋다.91 
Richard의 강해 준비방법은 리버티 신학대학원과 달라스 신학대학원의 설교학 시간에 주로 가르쳐 
지고, 사용된다. 이러한 과정을 통해 설교자는 성경을 통해서 하나님께서 이 땅의 사람들에게 전하기 
원하시는 말씀을 듣는 훈련과 함께 말씀 전달자로서 역할을 배우게 된다. 이 과정에서 설교자들은 설
교가 자신들의 생각을 전하는 것이 아니라 하나님의 말씀을 가감 없이 전하는 시간임을 알게 되는 
유익을 얻게 된다.     
한국의 최고 강해 설교가인 이동원의 ‘귀납적 강해 설교 준비 10단계’는 한국적인 상황에서의 강해 
설교 준비에 큰 도움을 주고 있다. 이동원은 강해 설교 준비를 위해 선택한 것은 귀납법으로 전체적
인 과정을 다음과 같이 설명하고 있다: 
 
1단계는 ‘본문과의 대화’로 본문에 귀를 기울임으로 문맥을 파악하고, 본문에 나타난 창조적
인 아이디어를 관찰하는 것이다. 2단계는 ‘중심 아이디어 파악과 제목 설정’으로 성경 본문을 
육하원칙과 조직신학의 틀에 넣어 해석을 한 후, 중심 아이디어를 파악하는 것이다. 3단계는 
‘개요작성’으로 이를 위해 전환 문장과 전환 질문을 사용하는 것이 좋다. 개요 작성은 설교의 
논리적인 틀과 안정적인 진행을 위해서 필요하다. 4단계는 ‘석의’로 본문 기자의 본래의 의도와 
당시의 상황, 표현, 언어 습관 등을 연구함으로 설교의 수준을 높이는 단계이다. 5단계는 ‘대략
의 정의’로 설교를 한 문장 혹은 한 문구로 정리하는 것이다. 6단계는 ‘서론 및 결론작성’으로 
본론과의 유기적인 관계와 효과적인 사용을 강조하였다. 7단계는 ‘적용 및 예화 삽입’으로, 저자
는 성경 본문을 해석하고 적용하는 것 외에 사용된 모든 내용을 적용으로 정의하며, 설교자는 
청중의 정황과의 대화를 통해서 설교의 강조점을 촉진시킬 수 있다고 하였다. 8단계는 ‘원고의 
기록 및 완성’으로 저자는 설교를 위해 완성된 원고의 기록을 강조하며, 본인은 준비를 위해 매
주 금요일 오후와 토요일 오전을 활용한다고 하였다. 9단계는 ‘원고 낭독 및 원고 수정’으로 설
교자들이 소홀히 여기는 부분이다. 여러 번의 원고 낭독과 수정을 통해 설교자는 보다 완성된 
형태의 설교문을 준비할 수 있다. 마지막 10단계는 ‘기도 및 의탁’으로 성경의 원 저자이신 하
나님께 설교시간을 기도로 의탁하며, 준비하는 시간을 말한다.92 
                                           
91) Ibid., 179-95. 
92) 이동원, 「강해/전도 설교클리닉」, (분당: 목회리더십연구소, 2015), 17-32. 
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이동원이 강해 설교에서 가장 중요하게 다루는 것은 3단계 ‘개요작성’으로 성경 본문에서 파악한 
내용을 설교화 시키기 위해서 전환 문장과 전환 질문을 사용하는 과정이다. 전환 문장과 전환 질문의 
사용을 통해 설교자는 적절한 설교의 대지를 마련하고, 이러한 과정을 통해 강해 설교는 청중들의 마
음을 움직일 수 있는 내용으로 준비된다. 이동원의 강해 설교가 한국교회의 교인들에게 큰 영향을 주
는 이유는 위의 과정에서의 설교자의 수고가 있기 때문이다.  
강해 설교는 설교자가 청중을 위하여 수고하는 노력의 산물이기에 연구자도 강해 설교를 배운 후
에 실제의 설교에 수년간 적용하였다. 강해 설교를 지도하는 교수들 대부분은 1편의 설교를 위해 최
소 20시간을 요구한다. 1주일에 5편 이상의 설교를 해야 하는 한국교회의 담임 목사들에게는 쉽지 
않은 일이지만, 최소한 주일 설교를 위해서는 그러한 노력이 필요할 것이다.   
장두만은 더 좋은 강해 설교를 위해 몇 가지를 제안하고 있다. “첫째는 한 가지 주제를 분명히 할 
수 있는 주제를 선택하라는 것이다.”93 그러기 위해서는 본문 선택 시 단일한 사고 단위가 되는 본문
을 찾되, 너무 긴 본문은 적절치 않다고 하였다. “둘째는 반복된 본문의 읽기이다.”94 이 부분에서 설
교자들의 오류가 자주 발생한다. 많은 설교자들은 성경 본문을 반복해서 읽는 것보다 더 많은 자료를 
찾는 데에 시간을 소비한다. 그렇기에 본문에 대한 자료는 많지만, 정작 설교자가 직접적으로 발견한 
본문의 내용은 빈약할 수밖에 없다. “셋째는 가능한 한 많은 자료를 활용하는 것이다.”95 독서를 하지 
않는 설교자는 더 이상의 발전이 없기에 설교자는 끊임없는 독서를 하여야 한다. 다양한 사전류와 주
석, 심지어는 다른 설교자의 설교집도 연구에 활용하여야 한다. “넷째, 청중을 정확히 분석하는 것이
다.”96 “마지막으로 다섯째는 설교를 논리적으로 전개하는 것이다.”97 중요한 교리나 진리를 청중들에
게 이해시키기 위해서는 전달자와 청중의 이해 방식이 유사하여야 한다. 그렇기에 종합된 내용을 보
                                           
93) 장두만, 43-4. 
94) Ibid., 46. 
95) Ibid., 52. 
96) Ibid., 80. 
97) Ibid., 89. 
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다 분명하고, 구체적인 방식으로 구성하여 전달하는 것이 필요하다.  
강해 설교를 준비하고, 시행하기는 쉽지 않은 사역이다. 하지만 목회자로 부름을 받은 사람들에게 
하나님의 말씀을 말씀 그 자체로 이해하고, 해석하여 전하는 것은 놀라운 특권이자 의무이다. 정확한 
본문 해석과 청중 해석은 말씀 전하는 자들에게 항상 요구되는 능력이기에 청년 전문 목회자들은 강
해 설교를 준비하는 과정을 통해 이러한 능력을 향상하게 되는 경험을 하게 될 것이다.  
 
4) 사역 전문가로서의 청년 전문 목회자 
본 연구자가 1992년 청년 전문 목회자의 길로 들어서면서 가장 관심을 가졌던 것은 ‘청년 사역을 
어떻게 하면 잘 할수 있는가?’였다. 대학 시절 연구자 소속되었던 캠퍼스의 선교 단체에서는 예배와 
전도 집회, 수련회 등의 대그룹 사역이 중점적으로 다루어졌기에 일대일 중심의 개인 사역이나, 소그
룹 사역은 상대적으로 소홀하게 다루어졌다. 그렇기에 선교 단체의 외형적인 성장은 있었으나, 각 개
인의 영적인 성장을 돌아보는 사역은 미흡한 면이 많았다. 따라서 연구자는 청년 목회의 균형 잡힌 
진행을 위해서 개인전도 사역, 일대일 중심 사역, 소그룹 및 대그룹 사역을 구분하여 사역에 접근하
고자 한다.   
 
    (1) 개인전도 전문가 
송화성은 “청년대학부가 침체되어 있거나 정체되어 있으면 청년들도 힘들고 지도하는 사역자도 마
찬가지다. 이럴 때 뭔가 돌파구를 찾고 싶은 것은 당연한 일이다. 문제는 그 ‘돌파구’가 뭐냐는 것이
다. 우선 가장 가까이 있는 확실한 방법의 하나는 전도다. 전도를 통해 살아나는 것이 확실한 돌파구
가 되는 것이다”98라고 청년 사역에서의 전도의 중요성을 언급하였다. 하지만 이후에 언급된 전도 방
법의 대부분은 교회에 나오게 하는 다양한 방법을 담고 있다. 이외에도 한국에서 발행된 대부분의 청
년 사역을 위한 저서들에서 청년들을 대상으로 하는 개인전도보다 교회로 나오게 하는 사역을 소개
되고 있다.   
                                           
98) 학원복음화협의회편, 149. 
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이곳에서 연구자는 청년 전문 목회자가 개인적으로 한 명의 영혼에게 구체적이고도 분명한 그리스
도의 복음을 소개할 수 있는 능력이 필요함을 강조함과 동시에 개인전도에 활용할 수 있는 자료들을 
제시할 것이다. 연구자를 포함한 많은 사람은 ‘언제 예수님을 자신의 주와 구주로 믿었는가?’라는 질
문에 수련회 혹은 부흥회 등의 대그룹 사역의 초청 시간을 통해 예수님을 영접한 경험이 있다고 말
할 것이다. 점차 그 사역이 일대일과 소그룹 사역으로 확대되고 있다. 근래에 들어서는 오히려 일대
일과 소그룹에서의 초청이 더 활발하게 이루어지고 있다. 그렇기에 청년 전문 목회자들에게 있어서 
개인전도 능력은 매우 중요하기에 개인전도에 활용되는 주요한 자료들을 먼저 소개하고자 한다. 
개인전도에 활용되는 자료는 아주 많지만, 그 자료를 잘 사용하고 있는가에 대해서는 많은 의문이 
남는다. 본 연구자는 개인전도를 위해서 직접 교육을 받았던 자료를 소개하며, 각각의 자료의 장, 단
점을 분석해 보고자 한다.   
먼저 소개할 개인전도 자료는 ‘전도 폭발’이다. 전도 폭발 사역은 국제 전도폭발 한국 본부(홍정길 
이사장)를 통하여 교회 중심 사역으로 확대되었다. 주로 13주 코스와 집중 5일 코스로 운영되는 임
상 훈련은 전도 자료 암송과 실제 전도 참여 등의 방법으로 진행된다. 본 연구자도 집중 5일 코스에 
참여한 경험이 있다. ‘전도 폭발’ 자료의 장점은 복음의 소개가 구체적이라는 것이다. 다른 전도법과
는 차별되게 ‘전도 폭발’ 자료를 사용하는 전도는 45~50분의 시간이 소요되기에 전도 대상자를 충분
히 배려할 수 있다. 또한, 긴 내용이지만 전체를 암기함으로 복음 전달 시 전도 대상자와 시선을 통
한 교감을 할 수 있고, 자연스럽게 1차 양육으로 연결할 수 있다. ‘전도 폭발’ 전도법을 많은 교회에
서 활용하는 이유는 전도를 많이 하기 위함과 동시에 충분한 전도 교육으로 교회 구성원의 신앙 교
육을 철저히 할 수 있기 때문이다. 하지만 ‘전도 폭발’ 전도법에는 몇 가지 문제점이 있다. 첫째는 전
도 시간이 너무 길다는 것이다. 전도 대상자가 지인이 아닌 경우, 전도를 받기 위해 50분 정도의 시
간을 내어 주는 것이 쉬운 일이 아니라는 것이다. 둘째는 훈련을 받는 기간이 너무 길다는 것이다. 
주중 13주의 훈련과 5일 집중 훈련으로 구분된 훈련을 받을 수 있는 대상이 극히 제한적이라는 것이
다. 교회 구성원들의 훈련이 목적이라면 타당할 수 있으나, 전도하게 하기 위함이 목적이라면 기간의 
조정이 필요하다. 셋째는 헌신자만이 할 수 있다는 것이다. 마태복음 28장에 나타난 예수님의 위임 
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명령은 소수 헌신자만을 대상으로 하신 것은 아니다. 전도는 그리스도인 모두의 책임이며, 의무이다. 
그렇기에 모든 그리스도인이 접근할 수 있는 전도법이 필요하다. 
두 번째 전도 자료는 ‘사영리’이다. 캠퍼스 선교 단체인 Campus Crusade for Christ(KCCC)의 전
도 방법으로 활용되는 ‘사영리’는 KCCC의 삼중 목표인 ‘전도, 육성, 파송’을 이루기 위한 도구로 사
용되고 있다. ‘사영리’는 다음과 같다: 
 
제1 원리 하나님은 나를 사랑하시며, 나를 위한 놀라운 계획을 가지고 계십니다. 제2 원리 우
리는 죄에 빠져 하나님으로부터 떠나 있습니다. 그러므로 하나님의 사랑과 계획을 알 수 없고, 
또 그것을 체험할 수 없습니다. 제3 원리 예수 그리스도만이 나의 죄를 해결할 수 있는 하나님
의 유일한 길입니다. 우리는 예수님을 통하여 우리에 대한 하나님의 사랑과 계획을 알게 되며, 
또 그것을 체험하게 됩니다. 제4 원리 우리는 개인적으로 예수 그리스도를 나의 구주, 나의 하
나님으로 영접해야 합니다. 그러면 우리는 우리 각 사람에 대한 하나님의 사랑과 계획을 알게 
되며, 또 그것을 체험하게 됩니다.99  
 
‘사영리’ 전도법을 활용을 위해서는 5주간 제공되는 Leadership Training Class(LTC)에 참여하여
야 한다. 연구자는 5일 동안 진행된 리더 수련회에서 LTC 훈련을 받았고, 캠퍼스와 지역 교회에서 
활용한 경험이 있기에 ‘사영리’ 전도법의 장, 단점을 분석해 보고자 한다. ‘사영리’ 전도법의 가장 큰 
장점은 대학생 중심의 청년 사역에 적합하다는 것이다. 미국에 세계 본부를 둔 KCCC의 전도법이기
에 내용의 진행이 다소 논리적이다. 영적인 원리를 단계적으로 설명하며 이성적인 활동을 자극하는 
것과 소수의 그림을 통해 논리를 강화하는 방식은 청년 대학생들에게 긍정적으로 작용할 수 있다. 또
한, 바쁘고, 분주하게 살아가는 사람들에게 5분 정도의 시간을 활용하여 복음을 소개하는 것은 효율
성이 높을 수 있고, 누구나 어렵지 않은 훈련을 통해 전도자가 될 수 있다는 것은 큰 매력이다. 단점
으로는 첫째, 내용의 진행이 사변적이라는 것이기에 전도 대상자가 제한된다는 것이다. 고등 교육을 
받지 않은 전도 대상자들이 내용을 수용하기는 쉽지 않다. 둘째, 전도 대상자와 접촉점을 찾기는 쉽
지만, 복음의 다양한 영역을 소개하기에 어려움이 있다. 간단히 말하면, 내용이 너무 짧다는 것이다. 
복음의 원리만을 전달하기에 전도 대상자들에게 발생하는 여러 의문을 설명하기보다 회피하는 방법
                                           
99) 한국대학생선교회, 「사영리」 (서울: 한국대학생선교회, 2000), 1-16. 
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으로 전도를 진행하는 경향이 있다. 셋째, 내용에서 부족함을 발견한다. ‘사영리’에서는 예수님을 영접
하는 과정에 나타나야 하는 중요한 포인트인 회개에 대한 내용이 부족하다는 것이다. 예수님을 자신
의 주와 구주로 영접하면서 발생하는 회개의 내용이 구체적이지 않다. 또한 예수님을 자신의 삶으로 
영접한 후에 자신의 삶 안에 예수님이 자리 잡고 있음을 설명함에는 신학적인 의문이 생긴다.100 이
러한 단점에도 불구하고, ‘사영리’는 복음의 전달을 위한 전도법으로 가장 많이 활용된 것임에는 이의
를 달 수 없다.   
세 번째 전도 자료는 ‘하나님과 화목하는 길101’과 ‘하나님의 선물인 영생102’이다. 이 두 자료는 소
책자 형태로 이루어졌으며, 전도를 위한 진행과 그림의 활용 면에서 유사성을 가지고 있다. 이 전도
법의 장점은 첫째, 시간의 활용이 용이하다는 것이다. 내용이 길거나, 어렵지 않기에 전도 대상자들
과의 접촉이 쉽다. 둘째, 전도 대상자들에게 그림으로 설명되는 내용만을 보여 주기에 시청각 효과가 
있는 것이다. 눈으로는 그림을 보면서 귀로는 전도자의 소리를 듣게 되기에 전도의 효율을 높일 수 
있다. 셋째, 영접 기도를 마친 후에는 전도 자료를 전도 대상자에게 제공하기에 전도 대상자는 그림
의 맞은편에 있는 설명을 다시 읽음으로 자신이 믿게 된 내용을 다시 한번 더 숙지하게 된다. 단점으
로는 첫째, ‘사영리’에서와 같이 회개에 대한 내용이 부실하다는 것이다. 둘째, 교재에 많이 의지함으
로 전도 대상자들과의 자연스러운 대화로의 연결이 어렵다. 셋째, 복음의 전달을 쉽게 할 수 있기에 
구원이라는 중요한 주제를 가볍게 다룰 수 있고, 한 번 들었던 사람들이 복음을 다시 듣게 될때에 거
부하는 경향이 있다. 하지만 이 두 전도법은 ‘전도 폭발’의 긴 내용과 ‘사영리’의 논리적 접근을 상쇄
할 수 있는 장점이 있기에 교회와 캠퍼스에서 두루 사용될 수 있다.   
마지막으로 네 번째 전도 자료는 ‘브릿지 전도’103이다. 이 전도법은 교재 없이 활용되는데, 전도자
                                           
100) 많은 교단에서는 예수님을 자신의 주와 구주로 영접한 사람들의 삶은 내주하시는 성령의 인도함을 받는다고 가르치고 
있음. 이는 ‘사영리’ 내에서 나의 삶의 주인을 십자가로 표현한 그림과 다르게 가르쳐질 수 있음.  
101) 요단출판사에서 출판된 소책자. 
102) 네비게이토출판사에서 출판된 소책자. 
103) ‘브릿지 전도’의 유래를 찾는 것은 쉽지 않지만, 그 내용은 기존의 전도법과 다르지 않다. 다만 활용하는 방법에서 
차이를 나타냄. 
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는 전도할 내용을 백지 위에 그려가며 진행한다. 1장의 백지를 가로로 4 등분 하여 접은 후, 전도자
는 전도 대상자에게 복음의 내용을 그리면서 설명하는데, 전도 대상자의 반응을 보면서 진행하는 것
이 중요하다. 이 전도법의 장점은 집중도가 높다는 것이다. 인쇄된 자료보다 직접 그리는 그림이 주
는 효과가 크게 나타날 수 있다. 하지만, 종이와 펜을 활용할 수 있는 실내에서는 가능하지만, 주위 
환경을 예상할 수 없는 야외에서의 활용에는 많은 제약이 있다. 연구자가 청년 시절 가장 많이 활용
한 전도법은 ‘브릿지 전도’ 였다. 상황만 가능하다면, 종이와 펜으로 전도하기에 가장 큰 효과를 경험
하였다. 
위에서 언급된 5가지 전도 자료와 전도법은 본 연구자가 직접 훈련을 받고, 활용하였던 것들이다. 
모든 전도법에는 장단점이 분명히 있다. 그렇기에 본 연구자가 제안하는 것은 청년 전문 목회자 자신
만의 전도법을 만드는 것이다. 본 연구자는 오랜 시간 동안 다양한 전도법을 사용하다가 개인적인 필
요 때문에 나의 전도법을 개발하였다. 총 시간은 20분 정도로 문답식 방법을 활용하였다. 전도 대상
자는 수차례 만남을 통한 사람이고, 분명하게 전도를 하고 있음을 밝히면서 진행한다. 연구자가 만든 
개인전도법의 내용은 다음과 같다: 
 
일단 상황을 가정하겠습니다. 형제(자매)가 의사이고, 저는 죽음을 직면한 환자입니다. 그러다 
갑자기 제가 죽음을 맞이하게 되었습니다. 그러면 의사인 형제는 ‘저의 죽음을 어떻게 판별하시
겠습니까?’ 형사들은 죽은 사람의 맥박 유무를 알아보고, 의사들은 동공의 확장 여부로 죽음을 
판별합니다. 우리는 심장이 뛰지 않는 상태를 죽었다고 합니다. 그런데 죽음을 우리는 또 다른 
면으로 생각할 수도 있습니다. 우리의 육체와 영혼이 분리된 상태를 우리는 또한 죽음의 상태라
고 말할 수 있습니다. 영혼이 떠난 육체는 육체의 모양을 하고는 있으나, 영혼이 없기에 그는 
죽은 상태입니다.  
우리 기독교를 사람들은 생명을 주는 종교라고 말을 합니다. 그런데 다 살아있는 사람들에게 
생명을 준다는 것이 조금 어색한 것 같습니다. 따라서 기독교에서 주는 생명, 즉 영생은 살아있
는 사람들이 소유한 육체의 생명과는 다르다는 것입니다. 영혼이 육체와 분리되었을 때에 사람
이 죽었듯이, 하나님과 분리된 인간은 하나님을 알 수 있는 영이 죽어있습니다. 영이 죽은 사람
들은 그의 창조자 하나님을 알 수도, 믿을 수도 없는 상태에 있습니다. 
자신들의 영이 죽어있는 줄을 모르는 사람들에게 필요한 것은 죽은 영을 살리시는 영원한 생
명이 필요하게 됩니다. 
그렇다면 ‘무엇이 하나님과 인간을 분리시켰는가?’ 그것을 성경은 죄라고 말합니다. “모든 사
람이 죄를 범하였으매 하나님의 영광에 이르지 못하더니...”(롬 3:23) 인간 세상에 죄가 들어오
게 되므로 하나님과 인간과의 관계는 분리되었습니다. 하나님과 분리된 인간들은 하나님 없이 
살아보고자 바벨탑으로, 학문으로, 윤리로, 도덕으로 인간의 한계를 벗어나고자 하였습니다. 죄
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로 인하여 인간들은 창조주 하나님을 모른 채 살아왔고, 사람들은 스스로 자신들이 옳다는 기준
으로 죄인이 아님을 증거하였습니다. 
한국인들에게 ‘누가 천당에 가느냐?’고 물으면 모두가 똑같이 이야기합니다. ‘착한 사람이 천
당에 갑니다.’ 우리도 모르는 사이에 인간들은 전혀 결정되지 않은 자신의 미래를 결정지어 놓
았습니다. 그러나 성경은 이야기합니다. “모든 사람이 죄를 범하였으매 하나님의 영광에 이르지 
못하더니...’(롬 3:23) 이 땅의 모든 사람은 죄인입니다. 따라서 이 땅에 사람이 아닌, 즉 죄인이 
아닌 자가 이 땅으로 들어와서 이 땅의 사람을 구원하셔야만 하였습니다. 바로 그분이 예수님이
십니다. 
구약 성경을 보면 이스라엘 사람들이 제사를 드리는 장면이 나옵니다. 그 방법은 양을 칼로 
잡아 죽이고, 죽은 양을 돌로 만든 단 위에 놓고 태우는 것입니다. 이 제사를 하나님께 드리는 
가장 큰 이유는 사람들이 지은 죄를 용서받기 위함이었습니다. 제사를 집행하는 제사장은 양을 
죽이기 전에 양에게 자신의 죄와 이스라엘 백성들의 죄를 전가합니다. 그러면 양은 모든 사람의 
죄를 가지고 죽게 됩니다.  
성경은 이야기합니다. “죄의 삯은 사망이다” (롬 6:23) 죄인인 모든 사람은 죽어야 합니다. 
그러나 그 죽음의 죄를 예수님께서 대신 지시고 십자가에서 돌아가셨기에, 우리가 해야 할 일은 
우리의 죄를 대신 지시고 십자가에서 돌아가신 예수님께 우리의 죄를 드러내고 회개해야 합니
다. 회개하는 것에는 양면이 있습니다. 한쪽 면은 자신이 죄인임을 인정하는 것이고, 다른 쪽 
면은 예수님께서 자신의 구원자이심을 모셔 드리는 것입니다. 구원자를 향한 회개를 통해 당신
은 예수님을 주와 구주로 모셔 드릴 수 있습니다. 이제 예수님을 믿고, 하나님의 자녀가 되기를 
원하십니까?104 
 
이와 같은 나의 개인전도법을 만든 연구자는 15년 이상을 활용했고, 100명 이상의 사람들을 그리
스도께로 인도하는 경험을 하였다. 이 전도법에는 위에서 언급된 전도법의 강점을 살리고, 단점을 보
완하였다. 언제, 어디서나 활용할 수 있고, 대화법을 통해 전도 대상자의 집중력을 도왔고, 하나님의 
은혜, 예수님의 구원, 영생, 회개, 영접 등의 내용을 설명할 수 있었다. 본 연구자의 강조점은 언제나 
활용할 수 있는 전도법을 만들어 사용하자는 것이다. 청년 전문 목회자는 개인전도의 전문가가 되어
야 한다. 한 영혼을 향한 한 번의 만남과 한 번의 전도 기회를 헛되이 가지지 않을 수 있게 만드는 
효과적인 개인전도법으로 무장하는 것은 너무나 중요한 일이 될 것이다. 
 
(2) 일대일 사역 전문가 
일대일 양육 사역을 통하여 무학교회의 성공적인 청년 사역을 이끌었던 박민수는 청년 사역에서의 
                                           
104) 본 연구자의 개인전도법으로 일대일 양육 통한 개인의 전도 능력 향상을 위해 만들어짐.  
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일대일 사역을 세 단계로 설명하였다. “첫 번째는 내적 치유 단계인데, 이는 성경 공부 중심으로 개
인 양육을 이끄는 많은 사역자와는 차별을 둔 과정이다.” 박민수는 이 단계에서 각 개인의 내면을 깊
게 돌아봄으로 내적 치유의 시간으로 활용하였다. 상담 전문가인 아내의 도움으로 기본적인 상담 기
술을 활용하여 일대일의 관계를 이끌었다. 그는 이를 ‘치유적 일대일 양육’으로 칭하였고, 총 6개월의 
기간이 소요되었다. “두 번째는 헌신에로의 초청 단계인데, 내면 치유과정을 이수한 사람들을 대상으
로 실시하였다.” 박민수는 각자의 신앙 배경과 성숙도에 따라서 일대일 교재를 다르게 사용하였는데, 
이는 대부분의 교회에서 일대일 교재를 단일화시킨 것과는 분명히 비교되는 부분이다. 이 과정에서 
중점적으로 다루어지는 부분은 삶의 우선순위를 정하는 것이었다. 그는 이를 ‘Lordship을 세우는 과
정’으로 칭하며 하나님의 사랑 체험과 예수님의 십자가 체험을 중요시한다. 이 과정도 6개월로 진행
된다. “세 번째는 신앙 인격 훈련 단계인데, 이 과정에서는 주로 본문 중심의 성경공부교재를 활용한
다.” 성경 말씀을 통하여 예수님과 성경 위인들의 삶의 모습과 성품을 배우고 익히며, 여러 주제를 
자신의 삶에 적용하는 과정을 담고 있다.105 
위에서 언급된 박민수의 일대일 사역에는 몇 가지 장, 단점이 있다. 가장 큰 장점으로는 한 영혼을 
천하보다 귀하게 여기는 목회자의 태도이다. 사역의 외형적인 성장보다 한 영혼의 성장에 목회의 초
점을 맞춘 것은 모든 목회자가 가져야 하는 소중한 마음이다. 여기에 계획적인 사역, 성경 공부 교재
의 다양화, 상담 기술 사용 등은 그의 일대일 사역이 성공적일 수밖에 없는 이유를 설명하여 준다. 
하지만 이곳에 조금 더 보완될 것은 첫 번째, 양육 기간 조정이다. 2년이라는 시간은 양육을 위해서
는 충분한 시간이지만, 일대일 사역에 참여하기를 원하는 사람에게는 부담스러운 기간이다. 그렇기에 
공동체의 다수가 일대일 사역에 참여하게 하기보다 소수의 헌신 된 사람들만을 위한 사역이 될 수 
있다. 두 번째, 사역의 정확한 목표를 세우는 것이다. 오랜 기간 좋은 교재를 활용하여 일대일의 만
남 후의 결과 즉, 일대일 사역 목표가 불분명하다는 것이다. 이 목표는 가시적이며, 삶에 구체적으로 
적용될 수 있는 실제적인 내용이어야 한다. 세 번째, 일대일 사역의 재생산이다. 청년 사역 전문가인 
                                           
105) 무학교회 청년사역팀 편저, 61-78. 
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목회자가 일대일 사역에 헌신한다면, 그것은 분명 사역에서 효과가 나타날 것이지만, 한 명의 사역자
가 모든 사람을 일대일로 양육하는 것은 불가능하다. 그래서 필요한 것이 그 사역을 계속 일으킬 수 
있는 재생산 사역이다. 일대일 사역을 통하여 훈련된 사람 중에서 타인의 영적인 성장을 도울 수 있
는 사람들을 선발하여 일대일 사역에 동참케 하는 것이다.    
1992년 청년 목회를 시작하면서 대부분 이루어졌던 사역은 대그룹 중심의 예배와 집회, 소그룹 중
심으로 성경공부와 활동이 주를 이루었다. 1998년 연구자의 사역에 큰 변화를 가져오게 된 것은 일
대일 중심의 성경공부를 중심으로 사역을 진행하였던 네비게이토 출신의 사역자와의 만남이었다. 네
비게이토 출신의 사역자를 통해 네비게이토 출판사에서 출간한 ‘인간과 하나님’106, ‘그리스도인의 확
신’107, ‘그리스도인의 생활지침’108과 10권으로 이루어진 ‘그리스도인의 생활연구’109를 지도 받고, 일
대일 성경공부를 진행하였다. 이후로 이 사역은 15년간 지속하였다. 수많은 그리스도인들이 하나님의 
말씀을 가까이하고, 그리스도의 제자가 되어가는 것을 실제로 경험하는 시간이었다. 그리스도의 대 
위임 명령인 “그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 침
례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너
희와 항상 함께 있으리라 하시니라”(마 28:19-20)를 구체적으로 적용할 수 있는 시간이었다. 
청년 전문 목회자는 여러 사역에 대한 구체적인 방향과 목표를 가지고 있어야 한다. 특별히 개인을 
위한 사역에는 개인의 영적인 삶을 분명하게 도울 수 있다는 장점과 사역에서의 효율이 떨어진다는 
단점이 있기에 더욱 그러하다. ‘개인적으로 영적인 필요를 어떻게, 얼마큼 도울 수 있는가?’를 정하는 
것은 매우 중요하다.  
                                           
106) 네비게이토 출판사에서 출판된 ‘인간과 하나님’은 성경과 예수님께 관심을 보이거나, 아직 구원의 확신이 없는 사람들을 
대상으로 5주간 진행되는 교재임. 
107) 네비게이토 출판사에서 출판된 ‘그리스도인의 확신’은 일명 ‘5확신 시리즈’로 불려지는데, 예수님을 주와 구주로 영접한 
사람들을 대상으로 5주간 진행되는 교재임. 
108) 네비게이토 출판사에서 출판된 ‘그리스도인의 생활지침’은 일명 ‘8지침 시리즈’로 불려지는데, ‘그리스도인의 확신’ 
과정을 이수한 사람들을 대상으로 8주간 진행되는 교재임. 
109) 네비게이토 출판사에서 출판된 ‘그리스도인의 생활연구’는 총 10권으로 구성되어 있는데, 1-6권은 기본 교리와 생활 
지침으로 구성되어 있고, 나머지 4 권은 데살로니가전서, 요한일서, 빌립보서, 골로새서를 각 장 별로 구성되어 있다. 이 
교재는 일대일 보다는 소그룹 성경공부에 주로 활용됨. 
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네비게이토에서는 일대일 사역을 기본적으로 18주 동안 진행하며, ‘인간과 하나님’, ‘그리스도인의 
확신’, ‘그리스도인의 생활지침’을 교육한다. 교육생들은 각 교재에 적용된 암송구절을 외우고, 예습해 
와야 한다. 이 과정을 진행하면서 필요하면 60구절로 구성된 암송 카드를 활용하기도 한다.     
또 다른 캠퍼스 선교단체인 KCCC도 구성원 모두에게 강조하는 것은 ‘KCCC 10단계 성경교재’를 
통한 교육이다. 이 교재는 406페이지로 구성되었는데, 현재는 각 단계를 소책자로 구성하여 11권110
으로 분류하였다. KCCC 구성원 모두에게 요구되는 교재이지만, 일대일 교육의 형태로 진행되기보다 
순모임이라 칭하는 소그룹 성경공부 모임에서 대부분 진행된다.  
한국 교회에서 일대일 성경공부를 자리매김한 것은 온누리교회에서 진행된 ‘일대일 제자 양육 성경
공부’111이다. 그동안의 일대일 성경공부가 대학교 캠퍼스 안에 있는 선교 단체에 의해서 주로 이루어
졌다면, 그 사역을 교회 안으로 가져온 것이 온누리교회의 일대일 제자훈련이었다. 총 16주 동안 진
행되는 이 교재는 만남(4주), 교제(1주), 성장(11주)으로 구성되었다. 이 교재의 장점은 마지막 부분
인 부록에 ‘지도자를 위한 지침서’, ‘기도 계획서’, ‘성구 암송 카드’를 두어 지도자용 교재를 불필요하
게 한 것이다.   
본 연구자가 대학 시절 리더로부터 훈련받은 교재는 Ralph W. Neighbour, Jr.가 저술한 ‘믿음의 
삶 - 영적 성장의 기본 진리’112와 ‘변화의 삶 - 영적 성장의 정상에서’113 이었다. 이 교제는 각 단원
이 5개의 장으로 구성되어 매일매일 학습을 하게 하는 장점과 함께 그리스인의 삶을 여러 모양의 그
림으로 설명하는 시청각 교육을 병행함으로 교육받은 내용을 이미지화시킬 수 있어 장기적인 기억에 
도움을 주었다. 하지만 교재의 진행이 미국적인 사고 속에서 이루어졌기에 한국 현실에 맞지 않는 부
                                           
110) 순 출판사에서 출판된 ‘KCCC 10단계 성경교재’는 1권 ‘입문/예수의 유일성’, 2권 ‘그리스도인의 출발’, 3권‘그리스도인과 
풍성한 생활’, 4권‘그리스도인과 성령’, 5권 ‘그리스도인과 기도’, 6권 ‘그리스도인과 성경’, 7권 ‘그리스도인과 순종’, 8권 
‘그리스도인과 전도’, 9권 ‘그리스도인과 청지기직’, 10권 ‘구약성경의 중심점’, 11권 ‘신약성경의 중심점’으로 구성. 
111) 두란노 출판사에서 출판된 ‘일대일 제자양육 성경공부’는 지역교회의 평신도용으로 제작되었기에 이전에 선교단체에서 
발행된 교재보다 접근성이 용이하고, 개인의 영적인 삶에 필요한 내용을 명확하면서도 분명하게 기술함. 
112) 요단출판사에서 출판된 ‘믿음의 삶 - 영적 성장의 기본 진리’는 총 12단원으로 구성되어 있는데, ‘예수님을 믿는다.’는 
것이 무엇인가를 다양하게 설명하고 있음 
113) 요단출판사에서 출판된 ‘변화의 삶 - 영적 성장의 정상에서’는 총 12단원으로 구성되어 있는데, 예수님을 믿는 사람들의 
삶의 기준과 방향을 구체적으로 알려주고 있음 
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분도 있었다. 이 교재를 잘 사용하기 위해서는 한국에서 적용될 수 있는 예화들이 요구된다.  
청년 전문 목회자는 한 개인을 영적으로 성장시킬 구체적인 방향과 목표를 가지고 있어야 한다. 그
렇기에 한 개인을 위한 전체적인 그림과 전체적인 목표를 이루기 위한 세부적인 내용을 가지고 있어
야 한다. 연구자는 청년 목회를 하면서 모든 구성원을 향한 목표를 세웠다. 그 목표는 세 가지인데, 
첫째는, 개인전도를 가능하게 한 것이고, 둘째는 스스로 경건의 시간(QT)을 가질 수 있고, 셋째는 새 
신자 초기 양육을 시킬 수 있다. 이를 위해 총 20주간의 교육이 필요한데, 14주간은 일대일로 진행되
며, 나머지 6주간은 소그룹으로 진행된다. 일대일로 진행되는 14주간에는 네비게이토 교재인 ‘그리스
도인의 확신’과 ‘그리스도인의 생활지침’이 운영되며, 소그룹으로 진행되는 6주간에는 개인 전도법, 
QT의 이론과 실제, ‘그리스도인의 확신’ 교재 활용법이 가르쳐진다. 이 과정은 모든 구성원에게 제공
되며, 모든 구성원에게 요구되는 영적인 역량이다.  
본 연구자가 15년 이상의 청년 목회를 진행하면서 체험된 사항이기에 모든 청년 목회에 적용하는 
것이 적합하지는 않지만, 청년 각 개인을 향한 구체적인 목표를 세우는 것은 매우 중요하다. 때로는 
청년 목회자들이 청년 개인의 영적인 목표를 너무 높은 제자도 단계를 적용함으로 소수의 청년만이 
따라오게 하는 실수를 범하곤 한다. 이는 세상에서의 삶과 단절함을 초래함으로 청년들이 교회를 떠
나게 되는 실마리를 제공하기에 장기적인 사역에서 적합하지 않다. 열정적인 소수의 청년을 위한 과
정을 별도로 준비하는 것도 필요하다.  
 
(3) 소그룹 사역 전문가 
미래학자인 Daniel H. Pink는 산업 사회에서 정보 사회로 변화하는 미래 인재의 조건을 여섯 가지
로 설명하였다:  
 
첫 번째는 기능만으로는 안 되기에 가치가 담긴 디자인으로 승부해야 한다는 것이다. 두 번째
는 단순한 주장만으로는 안 되기에 본질적으로 설득, 의사소통, 자기 이해 등을 담은 스토리를 
만들어야 한다는 것이다. 세 번째는 집중만으로는 안 되기에 전체와의 조화를 이루어야 한다는 
것이다. 네 번째는 논리만으로는 안 되기에 서로의 마음을 이해하고, 유대를 강화하는 공감이 
필요하다는 것이다. 다섯 번째는 진지한 것만으로는 안 되기에 마음의 여유를 가져오게 하는 놀
이도 필요하다는 것이다. 여섯 번째는 물질의 축적만으로는 부족하기에 의미를 부여하는 능력이 
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필요하다는 것이다.114  
 
미래 사회는 전체보다는 작은 그룹을 지향하고 있고, 개인의 능력보다는 유기적인 관계를 중요시하
기에 교회에서의 사역도 이에 따라 진행하는 것이 필요할 것이다. 미래 사회의 6가지 조건에 맞추어 
한국 교회의 미래를 조정하는 것이 옳은 선택은 아니다. 하지만 미래 사회에서 필요로 하는 인재의 
모습을 연구함으로 미래 한국 교회에서 필요로 인재의 모습을 준비함에는 큰 도움이 될 것이다.    
미국의 교회 성장학자인 Neil Cole은 미래의 교회 형태를 두 가지로 설명하였다. “첫 번째는 전통
적인 형태에서 네트워크로의 변화된 형태이고, 두 번째는 중앙집권화된 형태에서 분권화된 형태로의 
전환이다.” Cole은 교회의 구성원들이 이루고 있는 네트워크의 형태를 ‘체인 네트워크’115, ‘허브 네트
워크’116, ‘올 채널 네트워크’117로 설명하고 있는데, 교회는 공동의 원칙과 관심사에 의해서 유기적으
로 연결되는 ‘올 채널 네트워크’여야 함을 강조하였다. 또한, 그는 중앙집권화한 유기적 교회가 교회
의 강한 정체성을 가짐으로 해당 지역에 교회의 존재를 각인시키기 쉬운 장점이 있지만, 분권화된 네
트워크에서는 교회의 배가 속도가 현저하게 빠르고, 유지 경비의 절감이라는 분명한 장점이 있기에 
미래에 적합한 모델임을 주장하였다.118                
이러한 미래적인 요구를 수용할 수 있는 형태가 바로 소그룹 사역이다. 하지만 교회는 소그룹을 시
대적 요구가 아닌 성경공부와 봉사 등의 필요 때문에 조직하였기에보다 효과적인 내용을 담지 못하
였다. 청년 사역에서 소그룹 사역은 너무나 중요하다. 하지만 소그룹 사역이 단순히 성경공부와 관계 
중심에만 머무른다면, 미래의 교회와 청년들을 수용하는 것에 문제가 발생할 것이다.   
“소그룹은 말씀을 우리 생활 속에 속속들이 적용할 수 있는 최선의 방법이다. 말씀을 깨닫고 실제
로 순종할 수 있도록 권하고 도울 수 있으며, 여러 가지 은사와 경험을 성장시키고 성숙하게 할 수 
                                           
114) Daniel H. Pink, 「새로운 미래가 온다」, 김명철 역 (서울: 한국경제신문, 2011), 13-8. 
115) 체인 네트워크는 가장 분산된 형태로 한 개체가 좌우로만 연결된 모습을 지니고 있음. 
116) 허브 네트워크는 중앙을 중심으로 연결된 형태로 상하 관계가 존재하지 않는 형태임. 
117) 올채널 네트워크는 모든 그룹이 전체적으로 연결된 형태로 부피 팽창의 형태로 발전할 수 있음. 
118) Neil Cole, 「교회 3.0」, 안정임 역 (서울: 스텝스톤, 2013), 161-225. 
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있다.”119 “소그룹은 구성원 개개인을 성장시키고 필요를 충족시킬 뿐 아니라, 공동체를 성장케 하는 
데에도 가장 전략적이고 효과적인 구조이다.”120 “소그룹은 사람을 위한 것이다. 성공적인 소그룹은 
계획의 소산물이기에 잘 계획된 소그룹 운영이 필요하다.”121 “소그룹 운영에 한 가지 옳은 방식이란 
없다는 것이다. 하나님의 집에 거할 곳이 많듯이 하나님의 몸인 교회에도 서로 다른 많은 필요가 있
다. 그런 필요에 부응하려 만들어진 소그룹을 어디서든 만나기 쉬워졌다. 우리는 몸이다. 하나님의 
대계에 따라 우리는 서로 은사를 활용하여 서로의 성장을 돕는다. 소그룹은 그런 일이 벌어지는 최선
의 길 중 하나다.”122 이외에도 소그룹에 대한 이론과 주장은 다양하다. 하지만 공통된 것은 사람들을 
섬기기에 최적화된 형태의 모임이라는 것이다. 청년 사역에서도 소그룹 모임이 핵심인 것은 분명한 
사실이다. IVF의 「소그룹 리더 핸드북」에서는 소그룹 사역을 다음과 같이 말하고 있다: 
 
소그룹은 공동체적 교제, 양육, 경배와 기도, 전도와 봉사로 구성되어 있다. 공동체적인 교제
는 그리스도인들이 경험하게 되는 삶이 내용을 공동체 안에서 나누는 것을 의미한다. 이를 위한 
과정으로는 서로 알아 가기, 일대일 교제, 함께 식사하기, 미니 수련회, 말씀을 통해 만나기, 함
께 물질을 나누기, 관계에 헌신하기 등이 있다. 양육은 말씀과 삶의 모범을 통하여 소그룹 구성
원들에게 영적인 성장을 가져오게 하는 과정이다. 이를 위한 과정으로는 개인적으로 성경을 연
구하고 적용하기, 경건의 생활 점검하기, 좋은 책을 나누기, 성경을 암송하기 등이 있다. 경배와 
기도 시간을 통해 하나님이 어떠한 분이신가를 알고, 예배자로 살아가는 삶을 배우게 된다. 소
그룹 안에서의 예배는 5가지 단계로 이루어져 있는데, 첫 번째는 소그룹 안에서 하나님께서 행
하신 일을 이야기하고, 두 번째는 하나님을 묵상하는 기도를 하고, 세 번째는 예배의 목적으로 
쓰인 글이나, 찬양 가사를 낭독하며, 네 번째는 경배와 찬양으로 우리의 마음을 표현하고, 마지
막 다섯 번째는 구성원들이 직접 찬양시나 편지를 써서 나누는 것이다. 전도와 봉사를 통해 소
그룹 공동체는 그리스도의 사랑을 세상에 표현하게 된다. 특별히 청년들에게 적용될 수 있는 사
역은 우정 전도, 친구 초청의 날, 노방 전도, 외국인 노동자 섬기기, 기독교 윤리 실천 등이 있
다.123 
 
미국의 Howard Clinebell은 성공적인 소그룹의 모습을 ‘성장그룹(Growth Groups)’으로 표현하였
                                           
119) 고직한, Young2080 집필진, 130. 
120) IVF자료개발부 편역, 「소그룹 리더 핸드북」 (서울: 한국기독학생회출판부, 2001), 42. 
121) Neal F. McBride, 「성공적인 소그룹 만들기」, 네비게이토 역 (서울: 네비게이토출판사, 2001), 63. 
122) Henry Cloud and John Townsend, 「성장하는 소그룹의 비밀 55가지」, 윤종석 역 (서울: 좋은씨앗, 2004), 10-1. 
123) IVF자료개발부 편역, 41-61. 
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는데, “성장 그룹은 인간 잠재력 집단으로서 사람들의 숨겨진 자원을 찾아내고, 그것을 활용할 수 있
도록 돕기 위해 만들어진 단체”124로 정의 하였다. 그는 성장그룹의 세 가지 특징을 설명하였는데, 
“첫째는 구성원들의 인격적 성장이라는 뚜렷한 목표를 가지고 있고, 둘째는 성장을 촉진하는 유형의 
리더십을 사용하고, 셋째는 성장 중심의 관점을 가지고 인도한다는 것이다. 이는 내향적 성장, 외향
적 성장, 수직적 성장을 모두 포함한다.”125 
특별히 Clinebell은 “청년들은 성장그룹의 도움으로 확고하고 기능적인 정체감을 얻을 수 있다”126
고 강조하였는데, 청년들은 성장그룹 안에서 새로운 관계 기술을 개발하게 되므로 자기 가치의 감정
을 증진할 수 있게 된다. 이는 어른으로 성장하게 되는 자아를 발전시키게 하여 또래 집단을 포함한 
성인 집단과의 관계 개선에 큰 도움을 준다. 청년기 성장그룹은 여러 형태의 유형을 가지게 되는데, 
‘자아발견 그룹’, ‘의미탐구 그룹’, ‘청년들과 성인 간의 대화’, ‘청년 캠프’, ‘행동 반사 그룹’, ‘조직화된 
성장그룹’ 등의 형태로 나타나 생산적인 청년 시절을 보낼 수 있다.127청년 시절 조직화된 성장그룹에 
소속되는 것은 자신의 인생에 절대적인 영향을 줄 수 있기에 청년 사역에서는 구성원 모두의 영적인 
삶을 성장시킬 수 있는 ‘조직화된 성장그룹’을 준비하는 것은 무엇보다도 중요하다. 만약 그 그룹이 
비조직화가 되었거나, 성장에 도움을 주지 못한다면, 소그룹 운영에 대한 심각한 고려가 필요할 것이
다. 
건강한 소그룹을 향한 하나님의 기대가 있다. 그것은 첫째로 소그룹을 통해 하나님께서 기대하는 
창조적 새로운 공동체를 만드는 것이다. 이 공동체는 사랑과 정의, 기쁨과 평화가 지배하는 구원받은 
자들의 모임이다. 둘째로 소그룹을 통해 깨진 관계가 회복되는 회복 공동체를 만드는 것이다. 하나님
과의 관계가 회복되고, 타인과의 관계가 회복되며, 공동체 안에 있는 자아가 회복됨을 경험하는 공동
체이다. 셋째로 소그룹을 통해 영적인 성장이 나타나는 공동체를 만드는 것이다. 양적인 성장과 함께 
                                           
124) Howard Clinebell, 「성장그룹」, 이종헌 역 (서울: 한국장로교출판사, 1993), 16. 
125) Ibid., 16-9. 
126) Ibid., 117. 
127) Ibid., 115-24. 
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질적인 성장이 함께 이루어지는 곳으로 성숙한 성도들의 은사가 온전히 나누어지는 공동체이다. 넷째
로 소그룹을 통해 그리스도의 사랑을 세상에 드러내는 선교 공동체이다.128 이러한 공동체는 자연적
인 시간의 흐름에 의해 생성 되지는 않는다. 반드시 누군가의 노력과 헌신 때문에 이루어진다. 그렇
기에 청년 전문 목회자들을 향한 소그룹 사역은 자신이 현재 어떠한 위치에서 섬기고, 미래에 어떠한 
위치로 전환할 것인가에 대한 답을 줄 수 있을 것이다.   
“소그룹을 성공적으로 인도하려면 두 가지 중요한 영역에서의 개발이 필요하다. 그것은 관계를 맺
는 면과 과정을 진행하는 면이다. 나아가서 소그룹을 탁월하게 진행하려면 모임 자체뿐 아니라 모임 
전후에 어떤 일을 해야 하는지를 세심하게 계획해야 한다”129고 McBride는 강조하며, 소그룹의 형태
를 ‘과정 중심 그룹’, ‘내용 중심 그룹’, ‘과업 중심 그룹’, ‘필요 중심 그룹’으로 나누고 있다. “과정 중
심 그룹은 구성원 상호 간의 관계 발전에 초점을 둠으로 무엇을 하느냐 보다, 상호 간의 필요를 채우
는 것이 우선시 된다. 과업 중심 그룹의 주된 초점은 구성원이 함께 어떤 일을 책임 있게 완수하는 
사역에 있기에 항상 목적을 두고 만나게 된다. 필요 중심 그룹은 구성원 간의 공통적인 필요를 채우
기 위해 모인다.”130 McBride는 필요에 의해서 소그룹의 유형을 나누었지만, 실제로 이루어지는 소그
룹 사역은 두 가지 이상의 유형 조합에 의해서 나타남을 강조하였다. 성공적인 소그룹을 만들려는 방
법을 McBride는 5가지로 제안한다. “첫 번째는 계획 단계로 소그룹의 방향을 설정하는 것이다.” 이
는 기대하는 소그룹의 목적과 목표를 정확히 기술하며, 매 모임을 위한 진행 계획을 준비하는 것이
다. 이러한 준비가 소그룹을 통한 구성원의 성장에 도움을 주며, 각각의 소그룹이 세운 목적과 목표
를 이루게 하는 데 큰 도움을 준다. 이를 위해 리더는 여러 단계131에 따른 구체적인 내용을 기술하
며, 그 일에 대한 담당자를 정하는 것도 필요하다.132  
                                           
128) IVF자료개발부 편역, 30-5. 
129) Neal F. McBride, 10. 
130) Ibid., 20-3. 
131) McBride는 소그룹 계획표에 따라 6단계로 나누었는데, 기도, 내용, 목표, 활동/방법, 세부사항, 점검으로 이루어져 있음.  
132) Ibid., 35-62. 
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“두 번째는 참여 단계로 구성원들이 적극적으로 참여하게 함으로 소그룹을 이끌어 가는 과정이다.” 
적극적인 참여를 도모하기 위해서는 구성원들의 기대를 파악해야 한다. McBride는 이를 위해 다음과 
같은 4가지의 질문을 사용하였다. ‘내게 유익한가?’, ‘내가 어울릴까?’, ‘마음에 드는가?’, ‘대가를 얼마
나 치러야 하는가?’ 구성원들은 이러한 질문을 통해 소그룹에의 참여를 결정하고, 적극적인 활동을 
이어갈 수 있다. 이러한 질문은 반복적으로 이루어져야 한다.133 
“세 번째는 다양성을 인정하는 단계이다.” 소그룹 모임이 변화 없이 진행되고, 아무런 평가 없이 
진행되면 그 모임의 수준은 떨어지게 된다. 이것은 자연스럽게 소그룹의 성공적인 진행을 방해하는 
요소로 작용하게 된다. 흔들림 없는 목적과 목표 안에서 소그룹은 다양성을 추구함으로써 성공적인 
방향으로 나아갈 수 있다. McBride는 다양성이 소그룹 전체에, 덜 중요한 활동에, 여러 가지 활동 안
에, 시간의 길이로, 소그룹 유형134의 변화를 가져올 수 있다고 강조한다. 이는 소그룹 모임을 구성원
들에게 신선하고, 새롭게 제공하는 실마리가 된다. 그러나 분명한 것은 다양성이 소그룹의 목표와 목
적, 방향을 잃게 해서는 안 되기에 적절한 다양성의 적용이 필요하다.135 
“네 번째는 융통성 단계로 모임을 향한 성령의 인도 하심을 경험하는 것이다.” 성공적인 소그룹 모
임은 계획된 모임이어야 한다. 하지만 성령의 인도 하심을 따른 융통성을 통해 보다 주의 깊게 소그
룹을 운영할 수 있다. McBride는 융통성을 즉흥적인 상황에 대처하는 방법으로 설명하였는데, 융통
성을 적용하기 위해서는 구성원들의 이해와 제한된 선택 등의 과정을 가져야 함을 강조하였다. 이는 
부적절한 즉흥적 선택을 성령의 인도로 이해할 수 있기 때문이다.136 
“다섯 번째는 본을 보이는 단계이다.” McBride는 본이 되는 지도자의 삶으로 사도 바울의 삶을 선
택하여 설명하였다. 첫째, 사도 바울은 본이 되는 역할을 받아들였고, 둘째, 사도 바울은 구성원들에
게 자신의 본을 따르라고 권했고, 셋째, 사도 바울은 종 된 지도자로서 그들을 이끌었고, 넷째, 사도 
                                           
133) Ibid., 63-80. 
134) Neal F. McBride 는 소그룹을 ‘과정 중심 그룹’, ‘내용 중심 그룹’, ‘과업 중심 그룹’, ‘필요 중심 그룹’으로 구분. 
135) Ibid., 81-98. 
136) Ibid., 99-119. 
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바울은 자신이 완전하지 않음을 강조하였고, 다섯째, 사도 바울은 자신이 섬기고 있는 사람들을 사랑
하며 관심을 기울였다. 저자는 본을 보이는 것 중에서 가장 중요한 것이 리더십을 분담하는 것으로 
설명하였는데, 리더십 분담을 통해 리더는 새로운 지도자의 역할과 책임, 리더십의 방향을 구체적으
로 보여주는 본을 보이게 된다.137 
청년 목회자들은 청년부의 주된 사역인 소그룹 운영을 위해 교회와 단체의 목표와 목적에 맞는 소
그룹 형태를 선택하여야 한다. McBride가 제시한 4가지의 소그룹 형태를 각각 선택하여 적용하면 좋
겠지만, 소그룹의 기능상 1가지만 적용된 형태를 유지하기는 쉽지 않은 일이기에 본 연구자는 소그
룹 유형의 역학적 결합을 시도한 내용을 제시하고자 한다. 연구 진행의 편리함을 위해 ‘과정 중심 그
룹’을 P로, ‘내용 중심 그룹’을 C로, ‘과업 중심 그룹’을 T로, ‘필요 중심 그룹’을 N으로 표시한다.    
구성원 간의 관계 초점을 둔 P그룹은 나머지 세 그룹과 항상 관계를 두게 된다. 대부분의 교회와 
선교 단체의 사역에서 P그룹만을 위한 모임을 가지는 것은 쉽지 않다. 그렇기에 P-C, P-T, P-N 그
룹의 형태를 가지게 된다. 하지만 그룹의 강조에 의해서 C-P, T-P, N-P 형태를 가질 수도 있다. 두 
가지 이상의 형태가 결합한 그룹에서 각각의 요소가 항상 대등하게 작용하는 것은 아니기에, 각각의 
형태에 따른 영향력이 P(50%)-C(50%), P(50%)-T(50%), P(50%)-N(50%)은 불가능하다. 그래서 청
년 목회자들은 자신의 단체의 성격에 맞는 그룹의 결합 형태와 영향력의 범위를 정해야 한다. 필요에 
의해 P(90%)-C(10%), P(20%)-T(80%)로 나타내는 결합 형태와 영향력의 범위를 나타내는 소그룹
을 구성하여야 각 그룹의 목적과 목표를 분명하게 기술하고, 각각 모임에 따른 계획을 보다 구체적으
로 세울 수 있을 것이다.  
또 다른 형태의 결합은 세 가지 요소가 함께하는 것이다. 여기에는 P-C-T와 P-C-N 등의 형태를 
가져올 수 있으나, P-T-N 또는 C-T-N 형태의 결합은 쉽지 않다. 대부분의 소그룹에서는 관계를 
중시하는 P 형태와 학습 중심의 C 형태를 기본으로 일(T)과 사람(N)을 향하는 그룹으로 조정하게 
된다. 여기에서도 목회자는 결합 형태와 영향력을 선택하여야 한다. 필요에 의해 자신이 선택한 소그
                                           
137) Ibid., 121-50. 
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룹의 구성을 P(20%)-C(20%)-T(60%), P(20%)-C(40%)-N(40%)으로 표시하여 진행하면 보다 의미 
있는 소그룹 운영에 도움을 가져올 수 있을 것이다. 과거 교회와 선교 단체에서 진행된 소그룹 사역
은 성경공부 즉 C 형태의 사역이 주를 이루며, 관계성 개발(P 사역)은 부수적으로 이루어졌다. 이것
은 전인적인 성장 즉, 지(知), 정(精), 의(意)의 균형적인 성장을 위해서는 소그룹이 P와 C를 유지한 
채 T와 N을 선택할 필요가 있다. 하지만 각각의 요소를 막연히 구성하기보다는 세밀하게 영향력의 
범위를 정한다면, 전체 공동체가 원하고, 전체 공동체에 기여하며, 각각의 구성원의 필요를 채우는 
성공적인 소그룹 운영을 할 수 있을 것으로 기대된다.  
 
(4) 대그룹 사역 전문가 
강남교회의 청년부 담당 목사였던 이성헌은 청년부가 성장하였던 주요 활동으로 젊은이 새벽 기도
회, 젊은이 부흥회, 청년 지역 심방, 군부대 심방, 수련회 등을 나열하였다.138 고직한과 Young2080 
집필진이 편집한 책의 3부 ‘사역의 통한 성장’에서 제시한 청년부의 외형적 성장의 핵심은 여름수련
회, 전도집회, 세계선교였다.139  일대일 사역과 소그룹 사역이 청년부의 성숙에 초점을 맞췄다면, 대
그룹 활동140으로 표현되는 수련회, 전도집회, 단기선교 등은 청년부의 외형적인 성장을 가져다주는 
중요한 요소가 될 수 있다. 김대응은 “청년부에서 이루어지는 수련회는 영적으로 침체되어 있는 공동
체의 분위기를 한 번에 해소할 중요한 기회이다. 수련회를 잘 이용하면 공동체가 그때마다 한 단계씩 
영적으로 도약할 수 있는 절호의 기회라는 사실을 잊지 말아야 한다”고 강조하였다.141 
본 연구자가 청년부를 맡아서 사역하던 시절 짧은 기간에 가장 많은 에너지를 쏟아 넣었던 사역이 
여름 수련회였다. 여름 수련회가 그만큼 청년부 구성원들에게 주는 영향력이 크기 때문이다. 개인의 
영적인 상태가 회복됨과 동시에 구성원 간의 관계가 회복되고, 예수 그리스도를 영접함을 통해 하나
                                           
138) 이성헌 외, 「건강한 12교회 청년 대학부 부흥 전략」 (서울: 기독신문사, 2002), 74-80. 
139) 고직한 외, 215-58.  
140) 이곳에서 소개되는 대그룹 사역에서는 ‘청년 중심 예배’를 독자적으로 다루었기에 제외함. 
141) 김대응, 195. 
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님의 자녀가 되는 능력이 나타나고, 하나님 나라를 위해서 미래의 비전을 세우는 일이 발생하였다. 
「청년사역, 맨땅에 헤딩하지 말라」의 저자는 수련회 운영상 목회자가 유의할 점 9가지를 강조하고 
있다:  
 
첫째, 수련회의 영적 흐름을 이해하고 깨어 있어야 한다. 긴장과 이완을 잘 조절하고, 각 상
황에서 필요한 것들을 지혜롭게 분별하고 실행한다. 둘째, 수련회 전체의 영적 분위기를 주도적
으로 이끌어 가야 한다. 셋째, 저녁 전체기도회는 목회자가 직접 인도하는 것이 좋다. 넷째, 리
더 모임을 통해 영적 분위기를 파악하고 리더들에게 힘을 불어넣어 준다. 다섯째, 몇몇 멤버들
과 함께 상담과 치유를 위한 프로그램을 운영할 수도 있다. 여섯째, 구성원과 깊은 교제를 나누
도록 한다. 수련회는 구성원들을 깊이 알 수 있는 기회이므로 평소에 잘 모르던 사람들과 교제
하면서 영적 분위기를 파악한다. 일곱째, 일반 멤버들의 지원을 받아 수련회, 공동체, 어려운 지
체들을 위한 중보기도를 하게 함으로써 공동체 의식 및 기도하는 법을 직접 배우게 한다. 취침 
시간을 제외한 모든 시간에 기도 체인을 짜서 운영한다. 여덟째, 문제와 위기 상황을 해결해 주
어야 한다. 진행상의 문제나 리더가 감당하기 힘든 조원이 있으면 목회자가 직접 해결해 준다. 
아홉째, 강사에게 수련회의 분위기를 수시로 전달해 줌으로써 강사의 말씀과 공동체 멤버들 간
의 수위 조절을 해 주어야 한다.142  
 
매우 구체적인 내용을 기술하고 있는 이유는 그만큼 청년들에게 있어서 수련회 사역은 중요하고, 
많은 열매를 맺을 기회이기 때문임과 동시에 수련회를 방해하는 요소들이 많이 나타남으로 수련회에 
집중하지 못하게 하는 것을 방지하기 위함이다.  
수련회를 준비하고 진행하면서 필요한 단계는 기획, 준비, 실행, 평가이다. 기획단계에서 목회자는 
리더를 통해 구성원들의 상황과 영적인 필요를 파악한 후, 수련회의 목표와 방향, 주제를 정한다. 이
를 적절하게 수행하기 위해서 일정, 장소, 강사, 답사 등의 계획을 세운다. 준비 단계에서는 수련회의 
준비 위원회를 구성하여 장소 답사, 홍보, 수련회 가이드북 제작, 특별 프로그램 준비, 찬양팀 훈련 
및 찬양 선곡, 인원 동원 및 조 편성, 리더훈련, 수련회를 위한 준비기도회, 수련회 시나리오를 제작
한다. 실행 단계에서는 준비 위원회와는 다르게 프로그램 진행을 위한 조직을 구성한다. 총 진행팀, 
각 프로그램 진행팀, 인원 관리팀, 시간 관리팀, 의료팀, 음향/영상 관리팀, 강사 접대팀 등이 필요하
다. 계속된 리더모임을 통해 수련회의 상황과 구성원들의 필요를 파악하여 문제가 최소화되는 수련회
                                           
142) 고직한 외, 216. 
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가 되게 한다. 마지막은 평가 단계로 구성원들이 수련회 마지막 날에 작성한 평가서를 통해 개선점과 
발전 방향을 논의하는 단계이다.143 일부 목회자들은 이러한 과정과 절차를 중요하게 생각하지 않는 
경우가 있으나, 계속된 사역과 수련회의 발전을 위해서는 보다 치밀하고 섬세한 계획과 진행으로 발
전된 청년 목회를 할 필요가 있다.  
1980년대 말과 1990년대 초에 대학 생활을 경험한 본 연구자에게 있어서 전도 집회는 치열한 전
투의 현장이었고, 수많은 청년들이 그리스도께 돌아오는 은혜의 자리였다. 1988년 3월은 연구자가 
대학교에 입학한 시기이다. 대학교 입학 후 처음으로 경험한 전도 집회는 신입생들을 대상으로 열린 
집회였다. 이 집회에는 당시 최고의 찬양팀이었던 ‘주찬양 선교단’이 복음의 내용이 포함된 찬양으로 
참석자들의 마음을 열었고, 이어진 메시지는 젊은 대학생들의 마음을 움직이기에 충분하였다. 그 결
과로 SCM에 가입한 학생이 185명이 되었고, 그중의 한 명이 바로 본 연구자였다. 1989년 5월에는 
SCM이 주최한 전도 집회 형식의 인생문제 수련회에서는 중앙대학교 학생 850명이 참석하여 그 중 
400명 이상이 예수님을 영접하는 놀라운 일이 벌어졌다. 물론 전도 집회에 반발하여 많은 학생이 그 
자리를 이탈하였지만, 끝까지 참석하여 자신의 인생에 새로운 가능성을 발견하기를 원하였던 사람들
은 예수님과의 인격적인 만남으로 자신의 삶이 변화되는 계기를 마련하게 되었다. 이와 같은 전도 집
회를 통한 사역 결과는 수많은 캠퍼스와 교회에서 나타났으며, 현재 교회의 머무는 40, 50대의 주류
가 경험한 일이었다. 이것은 한국교회의 전체적인 부흥과도 직결되었기에 청년 사역을 이해하는 것은 
한국교회의 사역에서 빠질 수 없는 내용이 된다. 
여전히 청년 사역에 있어서 전도 집회를 통한 사역의 성장은 유효하다. 다만 외형적인 성장에 치우
쳐서 사역의 균형을 잡지 못하는 단점이 있지만, 전도 집회를 통한 구원의 역사는 지금도 이어지고 
있다. 21세기형 전도 집회는 ‘무엇을 할 것인가?’보다 ‘누구를 데리고 올 것인가?’에 관심을 기울여야 
한다. 개인 전도와 소그룹 운영이 각각의 특성에 의해서 조정되는 것처럼 전도 집회도 목적형 운영으
로 바뀌어야 하고, 정확한 대상을 제시해야 한다. 막연히 ‘친구 초청’이라는 단어보다 ‘설 연휴 고향
                                           
143) Ibid., 217-9. 
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에 내려가지 않는 친구 초청’, ‘추석에 캠퍼스에 머무는 외국인 친구 초청’, ‘취업이 필요한 친구 초
청’, ‘결혼을 준비하는 친구 초청’ 등으로 초청의 목적을 분명히 할 수 있는 그룹을 선정하여 먼저 그
들의 필요를 채우게 한 후에 복음을 전할 기회를 가지게 한다.   
본 논문 초기에 언급된 교회 청년 세대의 감소 원인 중, 28.6%를 차지하는 ‘진학, 취업 등 현실문
제를 교회가 해결해 주지 못하기 때문’144은 앞으로의 전도 집회의 형태가 어떠해야 함을 알려 주는 
귀한 자료가 된다. 사회가 복잡해질수록 교회의 사역도 다원화되어야 하고, 구체화 되어야 한다. 그
렇기에 교회의 청년 사역은 본질적인 교회의 사명과 함께 구성원들의 필요를 적절하게 반영해야 한
다. 환경 분석과 현대의 핵심 가치를 이해하고, 적용함을 통해 발견되는 정확한 대상을 향한 구체적
이고, 체계적인 전도 집회는 여전히 우리에게 유효하다. 
부평제일교회에서 청년부를 담당하였던 김규선은 청년부 사역에서 선교의 중요성을 다음과 같이 
강조하고 있다. “선교는 크리스천의 사명이다. 선교에서 발휘되는 선한 영향력은 특히 청년들에게 지
대한 영향을 끼치는데, 선교의 모든 과정에서 경험하는 은혜가 청년들의 마인드를 바꾸고, 그들을 진
정한 헌신자로 거듭나도록 돕는다.”145 또한 김규선은 “청년부가 선교하기 시작하니 청년들이 성장하
는 것이 눈에 보이기 시작했고, 그들의 입에서 선교를 통한 간증이 끊이질 않았다. 선교를 통한 은혜
가 그들의 삶에서 드러나기 시작하여 그것을 보고 들은 다른 청년들도 선교에 대한 열정을 가지기 
시작했고, 이는 자발적인 헌신으로 이어졌다.”146 청년부 사역 중 선교는 성장을 위한 다른 동력이다. 
청년들은 자기 삶의 자리와 한국의 현실에서 벗어나 새로운 세계를 경험함으로 자신의 영적인 삶을 
성장시킬 수 있다. 그동안 청년들의 선교 활동이 봉사 차원에서 청년들의 힘을 나누게 한다는 생각이 
지배적이었는데, 김규선은 오히려 청년들의 선교 참여가 청년부의 성장을 가져왔음을 자신의 사역을 
통해 나누고 있다.  
                                           
144) 문화선교연구원, “한국기독교 선정 10 이슈 및 사회의식 조사”〔온라인자료〕, http://www.cricum.org/967, 2015년 
12월 30일 접속. 
145) 김규선, “선교가 청년을 만든다,”「교회성장」, 2012년 3월, 78.  
146) Ibid. 
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청년들이 참여할 수 있는 선교의 방법은 대부분 단기 선교와 후원이다. 선교 현장에 직접 참여하는 
단기 선교는 분명한 목적과 목표가 있어야 한다. 동안교회에서 청년부 사역을 하였던 이상윤은 단기 
선교에 대해 다음과 같이 기술하고 있다: 
 
단기 선교의 목표와 목적은 포괄적으로 ‘배움’과 ‘섬김’에 있어야 한다. 그 이유는 첫째, 단기선
교는 철저하게 장기선교를 위한 사전 포석이어야 하기 때문이다. 둘째, 단기선교는 현지 선교사
를 돕는 사역이어야 하기 때문이다. 셋째, 단기선교는 단기사역이기 때문이다. 넷째, 지나친 업적 
위주의 선교를 지양하기 위해서이다. 단기 선교에 참여한 청년대학생들이 세계를 배우고 하나님
이 지으신 열방과 족속들을 이해하고 그들에게 주신 하나님의 지혜를 배우는 것은 앞으로 올바
른 선교 교육을 하는 데 도움이 된다.147  
 
단기 선교를 시행하기 위해서는 기간과 선교지, 협력 선교사를 먼저 정한 후, 선교에 필요한 정보 
수집과 훈련, 재정 모금 등의 과정을 갖는 것이 중요하다. 1989월 1월, 본 연구자는 본인이 소속되었
던 선교단체 15명과 함께 필리핀에 다녀오는 단기선교를 처음으로 경험하였다. 단기선교라는 단어가 
한국교회에서 사용되지 않았던 시기였고, 한국에서는 해외여행이 자유로운 시기가 아니었기에 그 의
미는 남달랐다. 무엇을, 어디서, 어떻게 해야 하는지에 대한 정보가 없었기에 연구자의 최초 단기선
교는 모험이었다. 하지만, 2주간의 단기선교를 통하여 많은 영혼이 그리스도께로 나오게 되었고, 필
리핀의 기독 청년들과 한인 교회에 커다란 영적 자극을 주는 시간이었다. 단기선교에 참여하였던 15
명 중 8명은 형제들이었는데, 그 형제 중 6명이 현재 목사로 활동하는 것은 하나님의 은혜임이 틀림
없는 사실이다.  
현재 연구자가 소속된 수원중앙침례교회에서는 선교의 방향을 정확하게 세우고, 구체적으로 진행하
고 있다. 수원중앙침례교회에서 직접 선교사를 파송하고, 후원하는 나라는 몽골과 캄보디아이다. 나
라를 바꾸면서 선교를 하는 것이 교회 구성원들에게 관심과 호기심을 유발할 수는 있으나, 선교를 통
한 열매를 맺는 것에는 한계가 있기에 수원중앙침례교회에서는 두 나라에서의 선교를 계속 발전시켜 
나가고 있다. 청년부의 단기 선교도 이에 초점을 맞추고 있다. 자신들이 이루기를 원하는 사역보다 
                                           
147) 학원복음화협의회 편, 182. 
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장기 선교사의 사역을 협력하는 방향으로 진행된다. 선교지에 대한 정보와 협력이 풍부하게 제공되기
에 무엇을 준비해야 함이 정확하게 나온다. 정탐여행도 필요가 없다. 이는 세계 선교에 비전을 지닌 
청년들에게 선교를 위해 무엇을 준비해야 하는지를 정확하게 알려주는 계기가 된다. 청년 사역에 있
어서 단기선교는 구성원들의 내적인 성장과 함께 외형적인 성장에도 도움을 주는 사역임이 틀림없다. 
그렇기에 청년 목회자들이 자신의 사역을 균형감 있게 운영을 한다면 청년 공동체는 계속된 발전을 
가져올 수 있을 것이다. 
 
5) 상담가로서의 청년 전문 목회자 
연구자가 15년 이상의 청년 사역을 진행하면서 가장 큰 아쉬움이 있었다면, 청년 목회에서 여러 
차례 직면하게 되는 상담 사역의 기술이 부족하였다는 것이다. 물론 심각한 형태의 이상심리를 소유
한 청년들을 향한 전문적인 상담이 요구되는 것은 아니었지만, 청년 전문 목회자가 청년 개개인의 길
을 안내해주는 상담자로서의 역할을 해야 할 기회가 많기에 상담자로서의 기본적인 소양과 상담기법
을 익힘은 사역의 풍성함을 가져올 것이라 기대한다. 따라서 이곳에서는 상담의 기본 원리와 청년기
에 나타날 수 있는 문제, 청년들을 위한 상담 기법 등을 중심으로 다룰 것이다.  
 
(1) 상담의 일반적인 특성과 원리 
김계현은 상담의 일반적인 원리를 네 가지로 소개하고 있다. “첫째는 관심집중이다.” 누군가와 같
이 있어 주고, 그 사람에게 주의를 집중하고, 그가 하는 말을 열심히 들어 주는 것만으로도 큰 힘이 
될 수 있다. 관심을 보여 주는 기술로 내담자를 향해서 앉기, 개방적인 몸 자세 취하기, 상대방을 향
해 몸을 기울이기, 적절한 시선 접촉, 긴장을 풀기 등을 소개하였다. “둘째는 경청이다.” 내담자를 올
바로 이해하기 위해서 경청은 상담자에게 필수적이다. 경청함에는 비언어적인 메시지를 관찰을 통해 
확인하고, 언어적인 메시지는 사실과 생각, 감정을 구분하여 파악하고, 적절한 반응을 통해서 경청하
고 있음을 확인시켜 주는 것이 중요하다. “셋째는 감정의 이해이다.” 감정과 연관된 단어들은 느낌, 
기분, 감성, 심정, 정서, 감상 등이 있다. 상담자는 내담자의 언어적, 비언어적 반응에서 나타나는 감
정을 정확하게 이해하여야 한다. 행동과 표정, 반응에 관심을 기울여야 한다. “넷째는 공감과 감정 반
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응이다.” 공감과 이해는 상담에서 매우 핵심적인 현상이다. 공감은 주로 감정, 느낌, 정서에 관한 현
상이고, 이해는 지적인 측면을 지칭한다. 공감이 모자란 감정 반응을 상당한 역작용을 가져올 수 있
다. 공감은 감정 반영의 선행조건이다. 감정 반영은 상담자의 공감을 내담자에게 전달하는 방법이고, 
내담자의 반응을 끌어내는 중요한 요인이 된다.148 
박성희도 상담의 기본적인 원리를 세 가지로 설명하였는데, “첫째는 공감적 이해이다.” 내담자의 
내면세계를 이해하기 위해 상담자가 활용하는 방법 중 가장 중요한 것이 공감적인 이해인데, 이는 상
대방의 내면세계에 대해 역지사지하는 자세를 가짐으로 내담자의 상황을 이해하는 데 큰 도움이 되
며, 심리적인 공감대를 형성하는 데 크게 기여한다. “둘째는 수용이다.” 상담에서 사람의 성장을 촉진
하는 핵심 관계 조건의 하나로 수용 또는 존중을 들고 있다. 수용을 다른 말로 ‘비소유적 존중’, ‘무조
건적 긍정적 존중’, ‘온정 어린 배려’로 표현하는데, 수용의 내용은 행동, 인격, 존재 그리고 현 상태
와 가능태를 포함하고 있다. “셋째는 진정성이다.” 진정성은 신뢰성, 일치성, 투명성, 순수성, 진실성, 
성실성 등으로 표현된다. 이는 자신의 느낌에 대해 개방된 태도를 갖는 일, 거짓 없이 솔직하게 자신
을 드러내는 일 그리고 상대방이 믿고 의지할 수 있는 신뢰감을 심어주는 일로 구체화할 수 있다.149 
기독교 상담학자인 Gary R. Collins는 상담하는 기술을 다음과 같이 소개하고 있는데, “첫째는 ‘관
계 설정에 신경을 씀으로 시작하라!’이고, 둘째는 ‘주의 깊게 경청하라!’이고, 셋째는 ‘조심스럽게 관
찰하라!’이며, 넷째는 ‘침묵을 두려워 말라!’이고, 다섯째는 ‘지혜롭게 질문하라!’인데, 그 질문의 형태
가 개방적이며, 간접적이어야 한다. 여섯째는 ‘반응하는 법을 배우라!’이고, 일곱째는 ‘영적인 자원을 
활용하라!’이며, 마지막 여덟째는 ‘긍정적으로 끝맺음을 하라!’이다.”150 
위와 같이 상담의 기본적인 원리는 상담을 해야 하는 사람을 향한 관심과 배려, 진정성이 중심을 
이룬다. 하지만 많은 목회자에게서 보이는 상담에서의 부족한 부분은 들어주기보다 말하기에 더 많은 
시간을 할애하고 있다는 것이다. 특별히 청년 시기는 이성적인 영역과 감정적인 영역이 교차하는 사
                                           
148) 김계현, 「카운슬링의 실제」 (서울: 학지사, 2002), 117-56. 
149) 박성희, 이동렬, 「상담의 실제」 (서울: 학지사, 2003), 15-96. 
150) Gary R. Collins, 「효과적인 상담」, 정동섭 역 (서울: 두란노서원, 1984), 27-47. 
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회적인 성숙 과정이기에 상담을 해야 하는 사람들을 향한 관심이 더 필요한 때이다.  
 
(2) 청년기 발달의 특징과 발생하는 문제 
청년기의 발달적 특징을 송명자는 “첫째로 신체 및 성적 발달, 둘째로 인지발달, 셋째로 자아발달, 
넷째로 도덕성 발달” 151로 보았다. 이에 반해 장휘숙은 신체적 발달과 인지발달을 청년 초기(12~17
세)로 보았고, 자아발달과 도덕성 발달은 청년 후기(18~24세)의 특징으로 분류하며 이 시기에 결혼
과 직업의 선택 영역을 포함했다.152 발달의 기준으로 볼 때 청년기는 완성기가 아니기에 청년기의 
문제행동은 일시적인 현상일 수 있음을 장휘숙은 네 가지 이유로 설명하였다: 
 
첫째는 청년기 동안 나타나는 일시적 문제 행동과 지속적 문제 행동을 구별해야 한다는 것이
다. 둘째는 청년기에 나타나는 문제 행동과 청년기 이전의 원인에 기인된 문제 행동을 구분할 필
요가 있다는 것이다. 셋째는 청년들이 경험하는 많은 문제 행동들은 본질적으로 일시적이며, 성
인기가 시작되면 사라질 것이라는 것을 기억할 필요가 있다는 것이다. 넷째는 청년기 동안의 문
제 행동은 무엇인가 잘못되었다는 표시이며, 정상적인 변화에 기인된 결과는 아니라는 것이다.153  
 
따라서 이 청년기에 발생하는 문제 행동은 비정상적 발달의 결과이므로 그 원인과 결과를 찾아야 
한다. 또한 장휘숙은 청년기의 문제 행동을 세 가지 유형으로 구분하였다:  
 
첫 번째는 물질남용이다. 알코올이나 니코친 같은 합법적인 약물과 마리화나, 코카인 같은 불
법적 약물과 흥분제나 진정제 같은 처방 약물을 포함하는 약물의 부적응적 사용을 말한다. 두 번
째는 외재화 장애이다. ‘Acting Out’이라고도 불리는 외재화 장애는 개인의 문제가 외부로 표출되
는 문제행동을 의미한다. 그것은 다른 사람이나 사회적 맥락으로 향하는 문제 행동으로써 청년기
의 대표적 문제행동인 비행, 반사회적 공격 및 무단결석 등이 여기에 해당한다. 세 번째로 내재
적 장애이다. 이 장애는 개인의 문제가 개인 자신에게로 향하는 문제행동으로 개인의 인지적, 정
서적 기능에 영향을 준다. 대표적인 내재화 장애로는 우울증, 불안, 공포증 등이 있다.154  
 
                                           
151) 송명자, 9. 
152) 장휘숙, 218-84. 
153) 장휘숙, 「청년심리학」 (서울: 학지사, 2012), 370-1. 
154) Ibid., 372-4. 
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청년기에는 이러한 문제행동이 복합적으로 작용하여 나타나기도 하기에 청년 전문 목회자들은 각 
개인의 문제가 어디에서 기인하였는가에 대한 원인을 아는 것이 상담에서 매우 중요하다.  
Collins는 초기 성인기의 문제를 능력, 독립, 친밀감, 삶의 방향과 영성, 5가지 영역에서 다루었다. 
“첫 번째는 능력이다.” 이는 다시 6개의 영역으로 나뉘는데, 신체적 기술, 문제 해결 기술, 감성적 인
지 기술, 자기 관리 기술, 대인관계 기술, 영적 기술로 설명한다. 이에 대한 핵심적인 내용은 청년기
에는 전인적인 성장에 따른 다양한 성숙이 이루어져야 한다는 것이다. “두 번째는 독립이다.” 청년기
에는 자아 정체성이 확립되기에 ‘어떻게 살 것인가?’에 대한 건강한 가치관이 세워져야 한다. “세 번
째는 친밀감이다.” 친밀감은 인간관계의 핵심이며, 건전한 사회생활의 기초이다. “네 번째는 삶의 방
향 결정이고, 다섯 번째인 영성은 하나님을 추구하는 삶을 의미한다.” 청년기에 창조주를 기억하며, 
믿음 생활을 하는 것이 필요함을 강조하였다.155 초기 성인기를 무리 없이 보내려면, 자신의 직업과 
결혼에 대한 신중한 결정이 필요하기에 Collins가 강조한 5가지 영역에서의 건강한 성장은 인생 전
반에 걸쳐 중요한 영향을 주게 될 것이다. 이에 청년 전문 목회자에게는 청년 각 개인을 5가지 영역
에서 살펴보는 목회적 안목이 요구된다. 
청년기에는 비정상적인 발달로 여러 문제를 가져올 수 있는데, 주요한 양상이 성적 일탈 현상이다. 
청년 사역을 진행하면서 직면하는 성적인 일탈 현상으로는 혼전 성교, 동거, 임신, 동성애 등이 있다. 
연구자도 청년 사역을 하면서 실제로 이러한 상황에 직면한 청년들을 상담하는 경험을 하게 되었는
데, 금지를 요청하는 것 이외에는 더 이상의 대안을 제시하지 못하였다. 매스 미디어의 영향과 사회 
인식의 변화로 인해 청년들의 혼전 성교와 동거를 부정적으로 보는 시각도 점차 줄어들고 있다.156 
프린스턴 신학교의 Donald E. Capps는 초기성인기157 의 대표적인 잘못으로 정욕 즉, 통제되지 않은 
욕망을 예로 들었다. 이러한 정욕은 권력욕이나, 명예욕의 형태로 나타날 수 있으나, 초기성인기의 
                                           
155) Gary R. Collins, 「크리스천 카운셀링」, 한국기독교상담∙심리치료학회 역 (서울: 두란노, 2009), 294-301. 
156) 2012년 두잇서베이가 인터넷과 모바일로 4,553명을 대상으로 혼전 동거에 관한 인식도 조사 결과, 동거에 찬성하는 
입장이 36.6%였고, 반대하는 입장이 37%였고, 무응답이 23.5%였음. (http://www.dooit.co.kr)  
157) Donald E. Capps는 인간 발달 단계에서의 용어를 청년기 대신에 초기 성인기라는 단어를 사용하였는데, 이에 해당하는 
연령은 20-30세임.  
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정욕은 왜곡된 형태의 성적인 욕망으로 나타날 수 있고, 사랑을 통한 진정한 만남의 관계를 깨뜨릴 
수 있는 위험한 요소가 될 수 있음을 강조하고 있다.158 청년기에는 건강하지 못한 성적 발달이 인생 
전체를 망칠 수 있는 중요한 문제임을 청년 목회자들이 인식해야 하는 것은 무엇보다도 중요하다. 
성적인 일탈과 함께 한국 청년들에게 나타나는 또 다른 주요 문제는 음주, 흡연과 같은 물질 남용
이다. 한국 교회는 음주와 흡연에 대해 엄격한 견해가 있지만, 음성적으로 이루어지는 것은 막기는 
쉽지 않은 일이다. 청년기에 나타나는 음주와 흡연의 문제는 청소년기의 습관159과 새로운 환경160에 
의해 발생할 가능성이 높다. 청소년기에는 믿음 생활을 통해 음주와 흡연을 멀리하던 청년들이 새로
운 환경 속에서 음주와 흡연을 하게 되므로 자신의 삶을 정죄하거나, 어쩔 수 없는 환경 탓으로 자신
을 정당화하는 경향이 있다. 그렇기에 청년 전문 목회자는 청년기의 삶을 이해함과 동시에 청년들에
게 정확한 삶의 방향을 지도할 필요가 있다. 이러한 지도가 이루어지는 현장이 상담이기에 청년 전문 
목회자들에게 상담 기술은 너무나 중요한 영역임을 알 수 있다. 
 
(3) 청년 상담의 실제 
Collins는 청년기 문제 해결 방법을 직면한 문제에 대한 상담과 문제 예방에 두었다. 직면한 문제
에 대한 상담을 위해 상담자에게는 “첫 번째로 정확한 문제 인식이 필요하다.” 내담자는 문제를 명확
히 인식하기 전에는 변화하려고 하지 않기에 상담자는 문제를 보다 명료하게 드러내야 한다. “두 번
째로 내담자를 향한 지지이다.” 상담자는 수용, 감정이입, 이해와 격려로 내담자를 도울 수 있기에 
내담자를 지지하며, 격려하는 일은 매우 중요하다. “세 번째로 실제로 도와주는 과정이 필요하다.” 함
께 시간을 보내며, 해결책을 제시해 주어야 한다. “네 번째로 청년들에게 변화를 줄 수 있는 기술을 
개발하는 것이다.” 내담자에게 인간관계 기술, 선택의 기술, 시간 관리의 기술 등을 가르칠 수 있어
야 한다. “다섯 번째는 고착을 풀기이다.” 과거의 고통스러운 경험, 실패, 학대 같은 감정을 나눔으로 
                                           
158) Donald E. Capps, 「인간발달과 목회적 돌봄」, 문희경 역 (서울: 이레서원, 2001), 54-5. 
159) 질병관리본부의 통계에 의하면 2013년 청소년(13-18세) 중 남학생 14.4%, 여학생 4.6%이 습관적 흡연을 하고, 남학생 
20.5%, 여학생 12.6%이 한달 내에 술을 마신 경험이 있음. (http://www.cdc.go.kr) 
160) 20세 전후의 청년들은 대학 입학과 사회 생활 시작, 군입대 등의 변화 속에서 음주와 흡연에 익숙한 문화에 접근됨. 
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현재의 문제 해결을 위한 노력에 함께 해야 한다. 또한, 청년기 문제예방을 위해서는 지속적인 교육
과 격려, 삶의 모델 제시, 멘토 선정, 꿈의 개발, 부모의 인내와 기도, 영적인 지지가 필요하다.161    
Collins는 청년 목회자들에게 청년기 문제 해결을 위한 최선의 방향이 예방에 있음도 알려주었고, 
구체적인 상담의 다섯 과정을 제시하였다:   
 
첫 번째 과정은 접촉하기인데, 이는 상담 사역을 시작하면서 상담자가 먼저 도울 용의와 시간
이 있음을 알리는 단계이다. 공식적인 자리에서 비공식적인 만남을 가지는 것이 상담에 효과가 
있다. 두 번째 과정은 개시 국면인데, 내담자를 평안하게 해 주면서 상호 간의 긍정적인 라포
(rapport)162를 형성하는 것이다. 세 번째 과정은 문제 서술 단계인데, 상담자는 내담자에게 계속
적인 질문을 던짐으로 내담자의 문제를 정확하게 인지하는 과정이다. 상담자는 내담자에게 충분
한 시간을 주고, 내담자가 자연스럽게 말을 할 때까지 기다려야 한다. 네 번째 과정은 해결 방안
을 모색하는 단계인데, 상담의 기본은 상담자가 답을 주는 것이 아니다. 오히려 내담자가 자신의 
문제를 진술하고, 상담자와 내담자가 함께 해결책을 모색하는 것이다. 이 단계에서 더 중요한 것
은 해결 방안이 실제로 시도될 수 있는 과정을 만들고, 평가되어야 한다는 것이다. 다섯 번째 과
정은 종결 단계인데, 이 과정에서 상담자는 내담자가 외부의 도움 없이 스스로 문제를 해결할 수 
있는지를 함께 상의한다. 상담의 목표가 내담자 스스로 자기 문제를 대처하도록 도와주는 것이기
에 종결 단계는 상담에 매우 중요한 과정이다.163 
 
연구자의 청년 목회 경험에 의하면, 청년 상담은 일대일 성경공부 시간이나, 일상적인 만남에서 이
루어진 경우가 많다. 그러다 보니 수많은 상담을 하면서 상담자의 입장보다는 목회자의 입장에서 답
을 주는 경우가 많았기에, 청년 목회자들에게 상담의 기본 기술을 익히는 것은 너무나 중요하다. 목
회자 입장에서는 답을 주려고 하지만, 상담자의 입장에서는 내담자의 말을 듣고, 함께 문제의 해결점
을 찾으려고 하기에 청년 전문 목회자는 상담자의 입장에서 청년들의 문제를 해결함이 필요하고, 본
인이 감당할 수 없는 부분에 대해서는 전문 상담가의 도움을 청하는 것도 요구된다. 그렇기에 청년 
전문 목회자들은 청년들의 개인적인 상황을 지혜롭게 대처할 수 있는 지혜와 센스가 필요하다. 
 
                                           
161) Gary R. Collins, 294-307. 
162) 라포는 두 사람 혹은 그 이상의 사람들 사이에 존재하는 상호 신뢰의 편안한 관계. 
163) Gary R. Collins, 「효과적인 상담」, 55-60. 
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제 3 장 
청년 전문 목회자 개발을 위한 실제적인 프로그램 분석 
 
 
2장에서는 청년 전문 목회자들의 필요와 사역에서 요구되는 역량을 기술하였다면, 3장에서는 여러 
선교 단체(CAM, KCCC, DFC, DSM, ESF, IVF, JDM, JOY, SFC)164들과 학원복음화협의회에서 청년사
역연구소와의 협력으로 진행된 청년 목회자(목사, 전도사, 간사, 선교사 등) 교육 프로그램에 대한 자
료 분석을 통하여 각각의 프로그램의 장, 단점을 파악하고 차후에 제시할 실제적인 청년 전문 목회자 
교육 프로그램에 반영할 것이다. 
 
1. CAM대학선교회(Christ's Ambassador Mission) 간사 훈련 프로그램 
  1) 프로그램 소개 
‘CAM대학선교회 캠퍼스 간사학교’로 명명되는 간사 교육은 ‘그리스도의 대사가 되어, 캠퍼스에서 
대학생들을 대상으로 하는 선교사로 활동할 수 있도록 하는 것’을 목표로 하여 3개월간 지속하는데, 
4차례의 합숙 훈련과 매 주 토요일마다 열리는 교육, 15시간 사역 실습으로 진행된다.  
전체적인 진행은 강의 및 Workshop (커리큘럼에 따른 진행과 강의 이해 및 적용을 위한 
Workshop), 소그룹 나눔 (작성해 온 주간 보고서를 중심으로 삶을 나누며, 서로 격려하고 지지하면
서 기도하는 공동체를 형성), 경건 훈련 (말씀 묵상, 암송, 통독, 성경연구, 기도, 전도 등을 실시하면
서 하나님과의 친밀한 관계를 도모하고, 사역자로 준비되는 연습), 합숙(4차례 합숙을 통해서 강의에 
대한 부족한 이해를 보충하고, 합숙에 특화된 프로그램을 진행해서 훈련 전반의 균형을 이룸), 각종 
보고서 및 과제 (경건 일기, 주간 보고서(Weekly Report), 독서 보고서, Personal Bible Study(PBS)
보고서, 사역 실습 보고서, 캠퍼스 연구 및 사역 계획보고서, 이단 연구, 설교문 작성 등), 시험(2차
례 중간시험과 1번의 종합시험), 필독서 및 독서 보고서 (「스피드 조직신학」(정성욱 지음, 홍성사), 
「현대사회 문제와 그리스도인의 책임」(존 스토트 지음, 정옥배 옮김, IVP), 「성령 세례와 충만」
                                           
164) 이상의 9개 선교 단체들은 학원복음화협의회에 소속된 단체임. 
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(존 스토트 지음, 김현회 옮김, IVP), 「제자 삼는 사역의 기술」(리로이 아임스, 네비게이토), 「성경 
익스프레스」(테리홀 지음, 배응준 옮김, 규장)), 성경 연구(PBS) 연습(에베소서로 성경연구 방법을 
연습하고, 결과물 제출), 설교 실습(매주 Speech Time을 부여하여 자기를 표현하거나, 생각한 바를 
전달하는 연습을 하고, 설교 강의 이후에는 설교 과제를 부여하며, 합숙 프로그램 때에 설교 퍼레이
드 및 콘테스트를 실시), 팀 과제(캠퍼스 연구 및 사역 계획 작성 과제, 이단 연구 및 대책 과제 등), 
전도 실습 및 보고서(교육 기간 중 매주 한 명에게 전도를 시도해야 하며, 그 결과를 주간 보고서에 
반영), 사역 실습 및 보고서(캠퍼스를 방문하여 총 15시간의 실습 시간을 소화해야 하며, 그 결과 보
고서를 제출), Outreach(국내 혹은 해외로 훈련 성과를 종합 점검하는 의미에서 진행함. 자세한 사항
은 훈련생들의 상황을 고려하여 Staff 회의를 통해 결정)으로 이루어져 있다.165 
 
2) 장점과 단점 
CAM 선교회의 간사 교육은 대부분의 선교 단체들이 장기간의 합숙을 통해 교육을 하는데 반해, 
짧은 기간(총 4일)의 합숙과 주말 교육을 중심으로 진행되었다. 전반적인 학습량은 부족하지만, 사전 
준비와 철저한 평가로 교육의 질을 높이는 데 주력하였다. 다양한 독서와 프로젝트를 수행한 후에 제
출하게 되는 보고서 작성은 앞으로의 사역을 계획하는 데 중요한 자료가 될 것이다. 하지만, 신학적
인 준비가 거의 이루어지지 않은 간사들을 향한 설교 준비와 시행은 무리한 진행으로 초기 간사가 
아닌 어느 정도의 경륜이 있는 간사들을 위한 보수 교육에서 시행됨이 바람직할 것이다. 한 기수에 
10-15명이 참여하는 교육에 비해 너무 많은 지원 인력과 강사들이 참여하는 것은 CAM 선교회를 
포함한 대부분의 선교 단체의 낭비적인 요소로 보인다. 
 
2. 한국대학생선교회 [Korean Campus Crusade for Christ(KCCC)] 간사 훈련 프로그램 
  1) 프로그램 소개 
‘Great Commission Training Center(GCTC)’로 명명되는 간사 훈련 프로그램은 총 8개월간 광역 
                                           
165) CAM,「대학선교회 26기 캠퍼스 간사학교 운영 계획안」, 2012. 
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단위의 훈련과 5회에 걸친 8주간의 합숙 훈련으로 이루어져 있다. 광역 단위 훈련에서는 사영리 사
용 인도법, 순모임 인도법 등의 전도와 육성을 위한 내용을 중점적으로 훈련 받고, 4주간 진행되는 1
차 합숙 기간에는 기독교 세계관, 기초 헬라어, 말씀 묵상, 재정 관리 등의 내용을 훈련받는다. 1주간
씩 진행되는 2차 합숙 기간에는 성경의 이해를, 3차 합숙 기간에는 개인 성경 연구를, 4차 합숙 기간
에는 A6 Project166에 관한 훈련을, 5차 합숙 기간에는 수료를 앞둔 훈련생들을 재무장시키기 위한 
프로그램이 진행된다.167 해마다 서류접수, 필기시험, 인성검사, 면접 등의 선발 과정을 통해 선발된 
50명 이상의 훈련생들이 참여하여 진행되는 GCTC는 2015년 35기를 배출하였다.   
 
2) 장점과 단점 
KCCC에서 진행되는 GCTC는 철저하게 C 맨을 만들기 위한 프로그램으로 진행되는데, 이 프로그
램의 장점은 KCCC 간사로서의 정체성을 세우는 데 많은 시간을 할애하여 자신들이 하는 사역의 중
요성을 깨닫게 하며, 광역 단위 활동을 통해 앞으로 자신이 사역해야 할 사역지를 사전에 경험하게 
함으로 사역의 연속성을 이어가게 한다. 또한, 장기 합숙 훈련을 통해 간사로서 사역할 수 있는 기본
적인 자질을 갖추게 한다. 단점으로는 프로그램 안에 성경적, 신학적 소양을 키울 수 있는 내용이 부
족하다는 것이다. 한 주간 진행되는 성경 강의 외에 신학적인 내용을 알 수 있는 부분이 매우 약하다
는 것은 간사 개인의 성장보다 KCCC 전체 사역을 위한 구성원을 키우는 데에 중점을 둔 것으로 보
인다. 하지만 개인의 모금과 재정 운영, 퇴직 보험 설명 등은 청년 사역자들의 미래를 건강하게 준비
시켜 주는 시간으로 활용되었다. 
  
3. 제자들 선교회[Disciples For Christ(DFC)] 선교사 훈련 프로그램 
  1) 프로그램 소개 
‘DFC수습선교사 훈련’으로 명명되는 선교사 훈련 프로그램은 총 7개월간 진행되는데, 6개월은 국
                                           
166) A6 Project는 ‘Acts 6000 Campus Pioneering Project’의 약자로 우리 세대 안에 전 세계 6,000여 주요 미개척 
캠퍼스를 개척하기 위한 한국KCCC의 캠퍼스 개척 프로젝트. 
167) KCCC, 「GCTC 32기 운영 계획안」, 2012. 
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내에서 합숙하며 강의와 현장사역을 중심으로 하고, 5주간은 필리핀 해외 훈련으로 운영된다. 훈련 
목표는 첫째, 말씀을 스스로 연구하고, 지적인 필요를 공부하여 전달할 수 있는 선교사, 둘째, 항상 
적극적인 전도와 양육을 할 수 있는 선교사, 셋째, 캠퍼스와 지구 사역을 감당할 수 있는 선교사, 넷
째, 평생 동역자로서의 의식과 동역을 이루어 가는 선교사, 다섯째, 후원자를 개발하고 유지할 수 있
는 선교사, 여섯째, 캠퍼스와 민족과 세계를 하나님의 마음과 예수님의 섬김으로 바라보며 걸어가는 
선교사를 세우는 것이다.  
훈련/교육 프로그램 내용은 DFC의 역사, 선교사의 영성/소명, DFC학원사역 정책, 행정과 재정교
육, 후원자 개발과 유지방법, 성경연구 방법 및 실습, 신약개관, 구약개관, 책 읽는 방법 및 토론법, 
글쓰기, 헬라어/히브리어, 새 생명 걸음마 공부 및 실습, 마당교재 공부 및 실습, 전도하는 제자들 강
의 및 실습, 양육하는 제자들 강의 및 실습, 파송하는 제자들 강의 및 실습, 기독교 세계관, 캠퍼스 
문화와 세대 이해하기, 전도용 메시지 작성방법과 실습, 다양한 전도의 접촉점과 전도의 사례 토론하
기, 상담의 기술, 리더십 개발, 선교학, 교회사 및 신학 동향, 한국 교회사 및 동향, 조직신학, 설교학 
및 실습 등이다.168 
 
2) 장점과 단점 
DFC의 수습선교사 훈련 프로그램은 조직적이고, 체계적인 계획으로서 청년 사역자들을 세우는 데
에 도움을 주는 좋은 교육 내용을 담고 있다. 지성, 영성, 성경 지식, 기초적 신학 등을 균형 있게 다
루는 것이 가장 큰 장점이다. 다만 아쉬운 것은 훈련 목표가 구체적이지 않는다는 것이다. 훈련 계획
서에서 보여 주어야 하는 목표는 가시화, 수치화, 명료화를 가져야 한다. ‘말씀을 스스로 연구한다’ 보
다는 ‘귀납적 개인 성경 연구법을 활용할 수 있다’로, ‘항상 적극적으로 전도와 양육을 할 수 있는’ 보
다는 ‘1년에 30명을 전도하고, 15명을 양육할 수 있는’으로, ‘후원자를 개발하고, 유지할 수 있는’ 보
다는 ‘후원자 몇 명을 개발하고, 유지를 위한 관리법을 사용하는’으로 표현될 필요가 있다. 막연한 목
                                           
168) DFC,「수습선교사 훈련계획안」, 2013. 
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표는 막연한 결과를 가져올 수 있으므로 보다 분명한 목표를 세우는 계획이 될 필요가 있다. 하지만 
본 연구자는 이 계획안이 본 연구에서 소개되는 청년 지도자 프로그램들 가운데 가장 잘 준비된 것
으로 판단하였다. 
 
4. 빚진자들 선교회[Debtors to Saviour Mission (DSM)] 간사 훈련 프로그램 
  1) 프로그램 소개 
‘DSM중급과정’으로 명명되는 DSM의 간사 훈련 프로그램은 총 9개월간 진행되는데, 전반기 6개월
은 합숙 훈련으로 후반기 3개월은 사역 실습으로 진행된다. 주요 프로그램은 DSM의 역사와 사명, 
사역자의 영성, 사역자의 리더십, 기독교 세계관, 사역자의 자기 관리, 사역자의 소명, 캠퍼스 문화와 
세대 이해하기, 내적 치유, 지체 상담하기, 캠퍼스 사역에서의 실제 문제들, 해결방안들, 캠퍼스 전도
의 이론과 실제, 캠퍼스 이단들, 영생의 선물 교육 및 실제 활용, 직장선교/개척자론, 복음주의 학생
운동사, 지체상담의 실제, 개척지부 전도지원, 미디어 사역, 개척지부 사역자의 준비, 이성 교제와 결
혼, 가정생활, 사역자의 행사 진행, 성경개관, 장별 성경 연구방법 및 성경연구/계시록, 성경 암송 및 
통독, 조직신학, 세계교회사, 한국교회사, 신약개론, 구약개론, 설교학 및 설교실습, 선교학, 기독교 
사상사, 예배와 찬양, 정책과 방향, 사역자의 행정사역, 후원자 개발과 관리, 후원편지 작성 및 보내
기, 사역자/선교사 복무규정, 사역자의 1년 사역 계획 세우기, 문단 암송 및 반복(매주 2문단씩, 매일 
150회 이상), 기도(새벽기도 2시간, 저녁기도 1시간), 성공하는 사람들의 7가지 습관, 사역자의 예절 
및 인간관계, 독서, 노동, 우리들의 점검시간/주 1회, 일대일 상담 등이다.169 
 
2) 장점과 단점 
DSM의 간사 훈련 프로그램 계획서에는 훈련 목적과 목표가 기술되어 있지 않다. 물론 선교 단체
가 지향하는 간사의 모습은 있겠지만, 정확한 목표와 그 목표를 향해서 나아가는 프로그램 운영이 요
구된다. 목표를 기술함이 없기에 이 프로그램에는 너무 많은 교육과 훈련의 내용이 담겨 있고, 각각
                                           
169) DSM,「제25기 중급과정 커리큘럼 및 재정계획」, 2013. 
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의 내용에 대한 적절한 평가가 이루어질 것인가에 대한 의문이 들게 된다. 청년 사역자들에게 필요한 
것을 다 담은 것 같다. 그렇기에 효과성과 적절성이 떨어질 수밖에 없다. 교육생들에게 제시된 신학
에 대한 교육 내용은 신학대학원에서 4학기 이상의 시간에 다루어질 분량으로 짧은 시간에 다루기는 
쉽지 않고, 오히려 부작용을 초래할 수 있다. 본 연구자는 다른 선교 단체에서 다루는 영역보다 더 
많은 영역을 다루는 것이 DSM의 가장 큰 장점이자 단점이라고 판단된다.   
 
5. 기독대학인회[Evangelical Students Fellowship(ESF)] 간사 훈련 프로그램 
1) 프로그램 소개 
‘ESF Staff Training Institute (ESTI; ESF 간사훈련원)로 명명되는 ESF의 간사 훈련 프로그램은 
총 6주간으로 3주간의 합숙 훈련과 3주간의 지역순회 교육훈련으로 진행된다. 훈련 목표는 첫째, 수
습 선교사 훈련은 기본적인 신학과 경건 훈련을 중심으로 1차 사역 기간에 요구되는 실제적인 필요
를 공급하고(조직신학, QT소감 쓰기, 성경 일독), 둘째, ESF 복음 운동의 Vision을 심화시키고, 캠퍼
스 선교사에게 요구되는 기본적인 자질을 함양시키고(전도, 설교, 상담), 셋째, 캠퍼스 선교사의 역할
과 사역자로서 리더십을 발휘할 수 있는 구체적인 방법과 전략을 숙지시키고(사역론, 운동론), 넷째, 
공동체 생활을 통해 캠퍼스 선교사로서의 동역 의식을 다지고, 관계 맺기에 대한 이해를 고취하는 것
이다.  
교육 프로그램은 ‘운동론’의 교육을 위해 ESF 간사의 정체성과 자세, 복음주의 학생운동사, 개인 
전도이론과 실습, 캠퍼스 선교 비전 및 전략, 인턴 간사로서 모임을 어떻게 이룰 것인가?, 간사의 개
인후원, 선교 동원가로서의 간사의 역할, 학사운동론, 간사회의 의사소통 및 관계 세우기, ESF 학생
운동의 역사를, ‘성경연구’를 위해 구약개론1: 모세오경, 구약개론2: 역사서, 구약개론3: 시가서, 구약
개론4: 선지서, 신약개론5: 4복음서, 신약개론6: 사도행전, 신약개론7: 바울서신, 신약개론8: 공동서신
/계시록, 설교학 개론을, ‘신학교육’을 위해 조직신학개론1: 신론, 조직신학개론2: 인간론, 조직신학개
론3: 기독론, 조직신학개론4: 구원론, 조직신학개론5: 교회론, 조직신학개론6: 종말론, 교회사1: 초대
교회사, 교회사2: 중세교회사, 교회사3: 근대교회사, 교회사4: 현대교회사, 교회사5: 한국교회사, 교회
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사6: 양화진 탐방, 기독교세계관 읽기를, ‘경건훈련’을 위해 간사의 말씀훈련: 묵상과 암송과 성경읽
기, 간사의 말씀훈련: 소감쓰기, 간사의 기도훈련: 영적 성숙과 영적 전쟁, 간사의 생활훈련: 자기관
리와 성장, 간사의 관계훈련: 상담과 치유사역을, ‘기타 교육’을 위해 창조과학, 전도문 암송, 전도실
습 및 지구 예배 순회, 신앙 간증, 독서과제 나눔, 설교실습, 심리검사 등의 내용을 다루고 있다.170 
 
2) 장점과 단점 
ESF의 간사 훈련 프로그램은 다른 선교 단체의 훈련 프로그램보다도 자신의 정체성을 더 많이 드
러내었다. 캠퍼스 안의 선교 방법으로 성경 공부와 신학적 교육을 중점적으로 다루고 있는 ESF는 성
경적인 지식과 신학적인 기본적 자질이 간사들에게 요구되기에 프로그램이 그러한 방향으로 향하고 
있다.ESF 간사의 특성이 뚜렷하게 구별되기에 교육 프로그램은 적절한 것 같다. 다만 3주라는 짧은 
시간에 그 방대한 내용을 가르치고, 숙지하게 하는 것은 다소 무리가 따른다. 목표를 단계별로 구별
하여 여러 차례의 기회로 재교육을 실시한다면, 보다 나은 사역자를 배출할 수 있을 것이다. 
 
6. 한국기독학생회[InterVarsity Christian Fellowship(IVF)] 간사 훈련 프로그램 
  1) 프로그램 소개 
‘IVF 신입 간사훈련’으로 명명되는 IVF 간사 훈련 프로그램은 3개월간 합숙으로 진행되는데, 훈련 
목표는 첫째, 말씀 전파자로서 간사들은 성경을 스스로 연구하고 설교하고 전파하는 법을 배우고, 둘
째, 학생을 훈련시키는 훈련가로서 간사는 제자 훈련에 필요한 구체적인 전략과 방법을 교육하고, 셋
째, 운동가로서 간사들은 시대적인 사명을 감당하도록 하는 영적인 감각을 개발하고, 넷째, 영적인 
멘토로서 간사들은 한 사람의 영혼을 책임지는 성숙한 인격으로 자라도록 하는 것이다. 교육/훈련 프
로그램으로는 기초 독서법, 성경연구 방법론, 신구약 개관, 로마서를 통한 복음, 자기이해, 성숙, 학생
운동의 역사, 제자도와 전도, 소그룹 운동, 선교운동, 모금, 문서운동 등이 다루어진다.171 
                                           
170) ESF,「ESTI 3기 교육훈련 계획서」, 2013. 
171) IVF,「신입간사 훈련 계획」, 2012. 
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2) 장점과 단점 
IVF 간사 훈련 프로그램은 교육 내용에 비해 충분한 교육 기간을 가지고 있기에 각 주제를 심도 
깊게 다룰 수 있다는 장점이 있다. 한 가지의 주제를 한 주간 동안 다루기에 이론적인 내용의 습득과 
함께 실제적인 활용 방법을 훈련생들이 숙지할 수 있다. 단점으로는 지성적인 면이 너무 강조된다는 
것이다. 청년 간사와 사역자들이 청년들의 세계에서 다루어야 하는 정서적이고, 감성적인 면이 부족
하다. 예배와 찬양, 전도, 봉사 등을 통한 만남과 나누어짐, 섬김에 대한 훈련이 필요하다. 
 
7. 예수제자운동 [Jesus Disciple Movement(JDM)] 간사 훈련 프로그램 
1) 프로그램 소개 
‘JDM 수습간사 훈련’으로 명명되는 JDM의 간사 훈련 프로그램은 총 18개월인데, 자체 상설 교육 
기관인 Korea Discipleship Training Institute(KDTI)에서의 교육 훈련 9개월, 소집 훈련 2개월, 지구 
위탁 교육 6개월로 구성되어 있다. 교육 목표는 첫째, 모임비전과 정신과 사역철학을 습득하게 하고, 
둘째, 사역자의 마인드를 갖게 하고 사역자 의식을 고취시키고, 셋째, 지체를 이끌만한 인성과 리더
십을 함양하게 하고, 넷째, 복음 전도자와 제자 양육가의 기술과 원리를 배우게 하고, 다섯째, 영성과 
지성, 야성을 겸비한 사역자로 훈련시키고, 여섯째, 간사회와 지구 사역에 대한 이해를 높이고, 일곱
째, 모임 공동체 정신과 생활태도를 견지하게 하는 것이다. 
9개월간 KDTI에서 이루어지는 교육은 4학기로 나누어져 성서신학, 조직신학, 실천신학, 역사신학, 
실천신학, 선교신학, 세계관, 공동체, 제자도 등을 다루고, 2개월간 진행되는 소집 교육에서는 ‘간사 
기본강의’로 간사론, 개혁주의, 간사의 영성, 자기관리, 연구와 자기계발, 팀 사역, 인성과 에티켓 등
이, ‘캠퍼스 사역’으로 지체상담, 소그룹인도법, 개척하기, 채플기획 및 인도법, 설교 실습과 강의 실
습, 불신자 새내기 관리, 리더 세우기, 초신자 양육 등이, ‘제자도와 본부교육’으로 제자공동체, 세계
비전, 사무교육, 기획관리, 청소년/대학생/직장 선교부 사역소개 등이 다루어지며, 구체적인 교육 방
법이 제시된다.172 
                                           
172) JDM,「수습간사 훈련 운영 계획안」, 2012. 
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2) 장점과 단점 
JDM의 간사 훈련 프로그램은 현재 국내에서 제공되는 간사 훈련 프로그램 중 가장 길다. 그렇기
에 전문적인 신학적인 내용과 성경 연구, 사역에 필요한 교육 내용을 충분히 담을 수 있다. 특별히 
KDTI에서 제공되는 교육 프로그램은 일반 신학대학원 수준의 커리큘럼과 진으로 운영되기에 추가적
인 신학대학원 교육을 불필요하게 하였다. 다만 한 가지 아쉬운 점은 간사로의 지원의 길이 너무 힘
들다는 것이다. 18개월 동안 발생할 수 있는 경제적인 필요와 인간 관계, 가정 내의 역할을 포기해야
만 가능하다는 것이기에 지원자의 수가 적을 수 밖에 없고, 적은 간사의 수는 사역의 축소를 의미한
다. 보다 합리적인 기간과 운영이 필요해 보인다. 
 
8. JOY 선교회 (Jesus first, Others second, You third) 간사 훈련 프로그램 
  1) 프로그램 소개 
‘JOY신입간사 훈련’으로 명명되는 JOY 간사 훈련 프로그램은 3개월간 합숙 훈련으로 진행된다. 주
요 교육/훈련 프로그램으로는 후원자 개발, 간사론, 설교 실습, 제자훈련 커리큘럼 만들기, 전도 방법
론, 기도와 영적 전쟁, 성경해석, 성경연구, 리더십, 행정과 인사규정, 상담, 기독교 세계관, 선교, 대
학사회, 캠퍼스 사역의 실제, 이단, 여성 리더십, 전도&양육, 제자훈련-재생산 등이 다루어진다. 특별 
프로그램으로는 지리산 등반과 성찬식이 있다.173 
 
2) 장점과 단점 
JOY 간사 훈련 프로그램에는 교육 목적과 목표가 생략되었는데, 이는 JOY선교회의 해외 선교 지
향적 사역이 분명하기 때문이라고 이해된다. 전반적인 교육의 양과 내용은 다른 선교단체에 비해 부
족한 면들이 많이 발견된다. 성경에 대해서, 신학적 지식에 대해서, 간사들의 실제적인 활동에 대한 
내용이 더 보강될 필요가 있다. 다만 지리산 등반과 성찬식과 같은 프로그램은 훈련생들 간의 협력 
증진과 함께 영적, 정서적인 성장을 가져올 수 있는 긍정적인 프로그램이었다. 
                                           
173) JOY「34기 신입간사 훈련내용」, 2012. 
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9. 학생신앙운동 [Student For Christ(SFC)] 간사 훈련 프로그램 
  1) 프로그램 소개 
‘SFC 신입 간사 훈련’으로 명명되는 SFC 간사 훈련 프로그램은 4개월간 진행되는데, 2주간은 위
탁 교육으로 선교 한국에서 시행되는 선교 훈련 프로그램인 Perspectives Study Program(PSP)와 
학원복음화협의회에서 주관하는 신입간사 연합수련회에 참가하고, 14주간은 자체 합숙 훈련으로, 나
머지 2주간은 해외 단기 선교 훈련으로 진행된다. 교육 목표는 첫째, 하나님 나라 복음에 대한 통전
적인 이해를 갖고 사역하는 간사, 둘째, 운동가적 철학을 가지고 사역하는 간사, 셋째, 현장에 대한 
이해와 사역적 노하우를 갖춘 간사, 넷째, 간사공동체 및 하나님 나라 공동체에 대한 헌신을 감당하
는 간사로 훈련시키는 것이다. 
교육/훈련 프로그램은 성경개관, 성경역사, 각 권 공부, Personal Bible Study(PBS), 설교훈련, 경
건훈련, 심리검사 및 성품훈련, 독서와 글쓰기, 개혁주의 및 개혁주의 역사 이해, 신앙고백서공부, 하
나님나라 이해, 교제와 나눔, 대학사역과 청소년사역, 학원사역 이해 및 운영법, 캠퍼스전도 전략, 복
음제시 훈련, 신앙 간증문 발표, 한국의 근현대사, 한국교회사, 한국사회 이해와 과제, 지리산 종주, 
역사와 비전, 강령해설, 선교, 구조와 내규 이해 등이 있다.174 
 
2) 장점과 단점 
SFC 간사 훈련 프로그램은 선교 단체의 특성상 선교 단체가 소속된 교단의 신학적인 입장을 교육
하는 내용이 포함되어 있고, 선교 단체 연합에서 운영하는 교육 프로그램에 참여하게 함으로 관계의 
폭을 넓히는 장점이 있다. 다만 프로그램상에 나타나는 것만으로는 간사의 주된 사역인 양육, 소그룹 
운영, 전도, 리더 관리, 예배 등이 반영된 훈련의 내용이 부족하다. 사역 전반에 대한 이해만큼, 각각
의 사역에서 발생하는 세부적인 경험을 보다 더 제공함이 필요하다.  
 
 
                                           
174) SFC,「신입간사훈련 개요」, 2013. 
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10. 학원복음화협의회[Campus Evangelization Network(CEN)] 청년사역자훈련학교 
  1) 프로그램 소개 
학원복음화협의회(이하 학복협)에서는 매년 가을 8주간으로 계획된 청년사역자훈련학교를 시행한
다. 대상은 각 교회의 청년부 목회자와 캠퍼스 사역자, 청년 사역에 관심을 보이는 사람들이다. 주요 
강사는 현직에서 청년 사역을 이끄는 목회자와 선교 단체 간사, 청년 사역을 적극적으로 지지하는 담
임목사들로 구성되어 있다. 주제는 각 기수마다 8가지의 내용으로 선정되는데, 사역 초기에는 6가지
로 진행되었다. 2015년 10월부터 진행되었던 제10기 청년사역자훈련학교에서 다루었던 주제는 ‘청년 
사역 개론’, ‘한국 교회의 현실과 청년 사역자’, ‘캠퍼스/청년 사역 컨퍼런스’. ‘청년 사역자의 자기 관
리’, ‘청년 설교’, ‘청년 문화’, ‘청년 공동체와 제자 양육’, ‘청년 공동체의 유기적 사역과 청년 전도’ 이
상 8가지였다.  
  매주 월요일 3시간 동안 진행되는 청년사역자훈련학교에서는 전반부 90분을 주제강의로, 중반부 
30분을 현장리포트로, 후반부 60분을 소그룹 모임으로 진행하였다. 주제 강의 시간에서는 청년 사역
의 본질과 실제에 대한 실제적인 강의와 질의응답이 나누어졌고, 현장 리포트 시간에는 청년 사역 전
문가들을 통해 듣는 생생한 사역 현장의 이야기를 들었으며, 소그룹 시간에는 멘토와 청년 사역 동역
자들과의 만남을 통해 청년 사역의 길을 함께 찾아가는 시간으로 구성되었다. 특별히 현장 리포트 시
간에 구성된 청년 사역 사계 시간은 청년 대학부의 1년 사역 계획 세우기와 봄, 여름, 가을, 겨울 사
역을 세밀하게 살펴보았다. 2014년에 있었던 제9기 청년사역자훈련학교에서는 1박 2일의 MT와 성
공적으로 사역을 이끌고 있는 청년공동체의 사역을 소개함으로 어떤 청년 공동체를 세워갈지에 대한 
통찰력을 얻는 시간을 가지기도 하였다. 
첫 번째 주제 강의였던 ‘청년 사역 개론’에서는 ‘청년사역, 위기에 대한 인식과 대응’, ‘청년, 청년사
역이란?’, ‘청년 공동체 비전 및 개인 양육의 목표’, ‘청년사역자의 역할 및 자기관리’, ‘청년사역의 도
구, 전략’, ‘청년 사역의 중요 프로그램과 흐름’, ‘청년사역의 승부처’ 등이 소주제로 다루어졌다. 특별
히 21세 청년 사역을 위한 승부처로 제안된 사역은 ‘청년 예배와 설교의 강화’, ‘지도자와 리더들의 
재생산 능력 향상’, ‘역동적인 소그룹 사역 강화’, ‘선교 봉사적 실천의 일상화’, ‘가치 창출과 변화, 영
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향력’으로서 변화되는 사회에 잘 적응할 수 있는 청년 사역자를 개발함에 목적을 두었다.175 
두 번째 주제 강의였던 ‘한국 교회의 현실과 청년 사역자’에서는 ‘어려워진 한국 교회의 현실’, ‘청
년 사역자의 역할’, ‘청년 사역의 새로운 방향’을 소주제로 다루었다. 21세기 한국 교회는 패러다임 
전환기를 맞이하여 여러 곳에서 가치 충돌이 벌어져 많은 이탈자가 발생하였고, 교회와 캠퍼스 내에
서 청년 사역도 예외가 아님을 강조하였다. 이러한 위기의 시대에 대처할 수 있는 청년 사역자의 정
체성과 사역의 방향을 제시하였다.176 
세 번째 주간은 ‘캠퍼스/청년 사역 컨퍼런스’ 시간에서 ‘청년대학부 공동체, 어떻게 세워갈 것인
가? ’ 주제 강의와 성공적으로 사역을 이끌고 있는 청년부와 캠퍼스의 사례를 나누는 시간을 가졌다. 
주제 강의에서는 어려운 시절 작은 공동체로 이루어져 있는 청년 사역의 현장에서 어떻게 사역을 시
작하면 좋을지에 대한 5가지 제안이 나왔다. 첫째는 ‘우선적으로 양육훈련을 하는 것이 중요하다.’이
며, 둘째는 ‘일상의 삶과 일터의 예배자를 세우는 것을 목표로 하라!’이고, 셋째는 ‘영적인 일에 더욱 
집중하라!’이며, 넷째는 ‘봉사와 섬김을 감당하는 사역을 청년들과 함께하라!’이고, 다섯째는 ‘복음에 
충실하라!’ 였다.  
네 번째 주제 강의였던 ‘청년 사역자의 자기 관리’에서는 청년 사역자들이 예수님을 잘 믿는 9가지 
방법을 강조하였는데, 첫째, 보이지 아니하는 예수님이 보이는 분처럼 바라보면, 둘째, 혼자 있을 때 
예수님을 바라보면, 셋째, 보이는 교인이 있을 때 예수님을 바라보면, 넷째, 돈보다 예수님이 좋으면, 
다섯째, 예수님의 칭찬보다 사람들의 이야기 연연하지 않으면, 여섯째, 어려운 일이 생겼을 때 근심
하지 않는다면, 일곱째, 괴롭히는 사람들을 사랑하게 되었다면, 여덟째, 목회보다 예수님을 더 사랑하
게 되면, 아홉째, 은퇴할 때 아무 미련 없이 교회를 떠날 수 있게 되었다면 예수님을 잘 믿는 것이 
될 수 있다고 강조하였다.177 
                                           
175) 장근성, “청년 사역 개론”〔온라인자료〕, http://cafe.daum.net/vision12/RUP/503. 2016 년 1 월 3 일 접속.  
176) 양희송, “한국 교회의 현실과 청년 사역자”〔온라인자료〕, http://cafe.daum.net/vision12/RUP/505. 2016 년 1 월 3 일 
접속.  
177) 유기성, “청년 사역자의 자기 관리”〔온라인자료〕, http://cafe.daum.net/vision12/RUP/512. 2016년 1월 3일 접속.  
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다섯 번째 주제 강의였던 ‘청년 설교’에서는 한국 교회의 설교 중, 복음 설교가 약함을 지적하며, 
효율적인 복음 설교를 위한 방법으로 본문 중심의 강해 설교를 강조하였다. 강해 설교를 위해 청년 
설교자는 수차례 본문을 읽고, 정해진 본문의 해석을 위해 전문적인 성경 연구 자료를 참조하여야 한
다. 설교를 위해서는 매일같이 일정한 시간을 두어 성경을 연구하여야 하며, 설교문은 완성된 형태를 
강단에 올라가야 한다. 골로새서 말씀을 인용하여 설교 준비의 과정을 설명하였는데, 보다 완성된 설
교를 위해서는 청중에 대한 보다 많은 연구가 필요함도 강조하였다.178 
여섯 번째 주제 강의였던 ‘청년 문화’에서는 한국에 나타난 반기독교 문화에 현상을 설명하며, 문
화의 주체에서 객체로 전락한 청년 문화의 한계를 설명하였다. 청년 문화가 대학진학률 25% 시절에
는 엘리트 문화를 선도하였는데, 대학진학률이 75%가 되는 요즘에는 일상적인 하위문화로 표현되었
다. 동거, 중독, N포179, 스펙 X종180 등의 현상이 나타나는 청년 문화에 속한 기독 청년들은 에스더와 
다니엘 말씀을 통해, 하나님의 사람들이 자기 삶의 안전지대(학벌, 안정된 직장, 신분 보장, 자녀 교
육 등)를 벗어나 하나님의 뜻을 이 땅에 실현하는 귀중한 영적인 모험을 강조하였다.181 
일곱 번째 주제 강의였던 ‘청년 공동체와 제자 양육’에서는 청년 사역의 위기를 말하며, 그 대안으
로 양육과 소그룹 운영을 들었다. 이를 위해 교회와 선교 단체는 청년들을 양육 대상자로 보아야 하
며, 청년들을 양육하기 위한 ‘양육과정’, ‘양육교사’, ‘양육환경’의 조성과 제자 양육이 하나님의 명령, 
개인의 필요, 공동체를 위한 최선의 선택임을 강조하였고, 소그룹은 한 영혼의 가치를 절대화하는 전
략이기에 역동적인 생명력이 나타나야 하며, 체계적인 시스템을 갖추는 것은 무엇보다도 중요함을 설
명하였다.182 
                                           
178) 화종부, “청년 설교”〔온라인자료〕, http://cafe.daum.net/vision12/RUP/524. 2016 년 1 월 3 일 접속. 
179) 요즘 청년들을 일컫는 신종 언어로 많은 것들을 포기 할 수 밖에 없는 청년들의 상황을 묘사하는데, 3포(연애, 결혼, 
출산), 5포(3포에 내 집 마련, 인간관계), 7포(5포에 꿈, 희망) 등으로 확대 표현됨.   
180) 1995년경부터 시작된 이 언어는 컴퓨터나자동차의 제원을 사람에게 갖다붙이면서 시작됨. 좋은 대학,언어 능력, 유학 
등의 필수3종 스펙이지금은 외모와 가정 형편이 포함되는 9종 스펙으로 발전하였음. 
181) 황병구, “청년 문화”〔온라인자료〕, http://cafe.daum.net/vision12/RUP/525. 2016 년 1 월 3 일 접속.  
182) 이재환, “청년공동체와 제자 양육”〔온라인자료〕, http://cafe.daum.net/vision12/RUP/526. 2016 년 1 월 3 일 접속.  
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여덟 번째 주제 강의였던 ‘청년 공동체의 유기적 사역과 청년 전도’에서는 전도 방법론보다 청년 
전도에 대한 고민과 청년의 토양에 맞는 전도 방법을 기획하는 내용을 다루었는데, 현재의 청년 세대
를 ‘단절’, ‘혼돈’, ‘고독’, ‘스펙’, ‘인터넷’ 시대로 표현하였다. 청년들을 향한 16가지 전도 방법의 전
환으로 소개된 것은 ‘청년이여 인터넷 선교사가 되라.’, ‘관계성이 전도의 키워드이다.’, ‘세상으로 들
어가게 하라.’, ‘불신자를 만나게 하라.’, ‘군대를 주목하라.’, ‘캠퍼스 전도는 계속되어야 한다.’, ‘불신
자 입장에서 기획하라.’, ‘이머징 시대에 이미지 전도를 하라.’, ‘몸의 사고를 하라. 연합 사역을 하
라.’, ‘이벤트가 아닌 하트를 붙잡으라.’, ‘브래인의 역활만 하지 말고 브레인스토밍을 하라.’, ‘시대가 
바뀌었다. 문자세대가 아닌 영상 세대로 접근하라.’, ‘핵심은 스킬보다 스피릿이다.’, ‘청년이 전도지
다.’, ‘청년공동체를 이제는 선교적 공동체로 전환하라.’, ‘미치도록 사랑하면 맞춤식 방법이 나온다.’ 
들이었다.183 
 
2) 장점과 단점 
학복협에서 진행되는 청년사역자훈련학교는 지역 교회와 캠퍼스의 청년 사역자들 모두를 포함하여 
훈련시키는 귀중한 사역이다. 각각의 주제 강의를 맡은 강사들은 과거와 현재 청년 사역을 이끌었고, 
이끌고 있는 훌륭한 사역자와 목회자들로 구성되었다. 위에서 언급된 8가지 주제 외에 ‘청년 사역과 
인문학’, ‘청년 사역과 통일’, ‘사회적 책임’, ‘선교’, ‘제자도’, ‘비전’ 등의 주제가 다루어지기도 하였다. 
전반부에 강의, 중반부에 실제 사례 소개, 후반부에 소그룹 토론으로 이어진 시간 구성은 청년 사역
에서 발생하는 고민을 사역의 실제 속으로 이끌어서 해결하려는 노력의 산물이었다.      
연구자가 학복협의 청년 목회자들을 위한 교육 프로그램을 연구하면서 가지게 되는 아쉬움은 첫째
로, 다루는 주제의 크기에 비해 강의 시간의 부족하다는 것이다. ‘청년 설교’의 예로 강사는 강해 설
교의 중요성을 강조하며, 강해 설교에 대한 설명 시간으로 90분을 사용하였다. 연구자는 리버티 신학
대학원에서 강해 설교의 준비를 위해 경험한 시간은 9학점, 총 135시간이었다. 오랜 시간의 강의와 
                                           
183) 이상갑, “청년공동체의 유기적 사역과 청년 전도”〔온라인자료〕, http://cafe.daum.net/vision12/RUP/513. 2016 년 1 월 
3 일 접속.  
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실습, 실제 설교를 통해 체득되는 강해 설교를 90분 만에 설명하기는 쉽지 않은 일이다. 둘째로, 강
의의 내용이 실용적이지 않다는 것이다. 청년 목회자들을 위해 더 다루어져야 하는 것은 자신들의 사
역에 직접 사용될 수 있는 ‘청년 전도법’, ‘소그룹 운영법’, ‘강해 설교법’, ‘문화의 이해 방법’, ‘자기 관
리의 실제’, ‘청년 예배 기획’ 등의 필요하다는 것이다. 강의와 토론을 통해 지적인 도전을 받을 수는 
있으나, 실제 자신의 사역에서 펼쳐 볼 수 있는 것이 얼마나 되는 지에는 많은 의문이 든다. ‘청년사
역자훈련학교’답게 훈련을 통한 사용으로 발전시킬 수 있는 내용이 필요하다. 좋은 강사보다 실제적
인 내용을 담긴 교육 컨텐츠를 개발함이 더 필요할 것이다. 셋째로, 참가자의 수준의 평준화가 필요
하다는 것이다. 강의의 성격에 따라서 참가자에게 다가오는 무게감이 다르기에 참가자의 수준이 어느 
정도는 일치가 될 필요가 있다. 캠퍼스 사역자들에게 신학적인 고찰이 필요한 강해 설교를 제공하거
나, 오랫동안 소그룹 사역을 해온 청년 목회자들에게 소그룹을 운동을 다시 말하는 것은 불필요할 수 
있기에 참가 대상을 보다 명확히 하여야 강의의 효과를 볼 수 있을 것이다. 물론 이러한 단점들로 인
해 청년사역자훈련학교의 효과를 폄하하거나, 무효성을 강조하는 것은 아니다. 다만 현실의 청년 목
회에 더 도움을 주는 시간이 되기를 기대하는 마음이 반영된 것이다. 
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제 4 장 
청년 전문 목회자 개발을 위한 설문 연구 
 
 
1. 설문의 목적과 절차 
1) 설문의 목적 
본 설문의 목적은 한국에서 청년 목회의 현 실태를 파악하고, 실제적인 대안으로서의 청년 목회자 
교육의 중요성을 강조함과 동시에 청년 전문 목회자들을 위한 구체적인 교육 프로그램을 만드는 것
에 있다. 현재까지 한국에서는 각 교단과 선교단체에서 자신들의 필요를 위해 만든 교육 프로그램은 
존재하지만, 청년 전문 목회자를 세우기 위한 내용은 여전히 부족하다. 그래서 본 설문의 결과를 통
해서 알게 된 정보에 근거한 실제적인 교육 프로그램을 세우는 것이 본 설문이 지향하는 방향이다.   
 
2) 참가자 
본 설문에 참여한 사람은 총 30명이다. 참가자 모두는 목사이며, 전임으로 사역을 하는 담임 목사
(76.7%)와 부목사(23.3%)이다. 연령은 30대에서 60대로 분포되어 있으며, 다양한 교단에 소속되어 
있다.   
 
3) 설문 절차/방법  
본 연구자는 리버티 대학교의 Institutional Review Board(IRB)를 통해 승인을 받은 설문 동의서
(Consent Form)를 설문 참가자들에게 E-mail로 보낸 후, 직접적인 만남에서 인쇄된 설문지에 볼펜
으로 내용을 기재하는 방식으로 진행하였다. 설문 시간은 20분 이내로 소요되었다.  
 
4) 설문의 구성/내용 
본 설문은 총 27개의 질문으로 이루어져 있다. 하지만 주요 질문을 구체화하기 위한 하부 질문을 
뒀기에 설문지의 마지막 질문의 번호는 20번이다. 본 설문의 질문은 3가지 형태로 구성되어 있는데, 
첫 번째는 질문에 따른 여러 답 가운데 1가지 만을 선택하는 것이고, 두 번째는 해당하는 모든 답을 
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선택하는 것이며, 세 번째는 주관식 질문으로 자기 생각을 간결한 방식으로 기록하는 것이다.   
본 설문의 제목은 ‘청년 사역을 위한 설문’이고, 개인적인 질문, 청년 목회에 대한 질문, 청년 목회
자에 대한 질문, 청년 목회자 교육에 대한 질문으로 구성되어 있다. 설문의 내용은 아래와 같다. 
개인적인 질문 
(1) 성별 
(2) 나이 
(3) 목사 안수를 받은 지 몇 년이나 되었나? 
(4) 현재 교회 내에서의 위치는? 
(5) 당신이 소속된 교단은? 
청년 목회에 대한 질문 
(6) 당신은 청년 목회를 한 경험이 있는가? 
(6-1) 청년 목회의 경험이 있다면, 어떠한 과정으로 청년 목회를 하게 되었는가? 
(6-2) 청년 목회의 경험이 있다면, 사역 기간은? 
(6-3) 청년 목회의 경험이 있다면, 사역하였던 청년부의 규모는? 
(7) 현재 당신이 소속된 교회의 청년부의 규모는? 
(8) 현재 당신이 소속된 교회의 청년부의 주된 사역은? (해당 사항 모두 선택) 
(9) 현재 당신이 소속된 교회의 청년부에서 최근 5년 동안 새롭게 이루어진 사역은? 
(10) 현재 당신이 소속된 교회의 청년부 사역 중, 다른 교회와 비교되는 특징적인 것은? 
청년 목회자에 대한 질문 
(11) 청년 목회자들에 대한 당신의 이해는? 
(12) 당신은 청년 전문 목회자가 필요하다고 생각하는가? 
(12-1) 필요하다고 생각을 한다면, 그 이유는? 
(13) 청년 목회를 위해 적절한 나이는? 
(14) 청년 목회를 위한 적절한 사역 기간은?  
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청년 목회자 교육에 대한 질문 
(15) 당신은 청년 목회자로서의 교육을 받았는가? 
(15-1) 청년 목회자로서 교육받은 기간은? 
(15-2) 교육을 받았다면, 주된 교육 내용은? (해당 사항 모두 선택) 
(16) 청년 목회자들에게 요구되는 역량은? (해당 사항 모두 선택)  
(17) 청년 목회를 위한 집중적인 교육이 필요하다고 생각하는가? 
(17-1) 집중적인 교육이 필요하다면, 그 기간은? 
(18) 당신 교회의 청년 목회자에게 필요한 교육이 있다면? (해당 사항 모두 선택) 
(19) 당신 교회의 청년 목회자에게 기대하는 모습은? (해당 사항 모두 선택)  
(20) 만약 당신이 청년 전문 목회자로서의 소명을 받은 후, 일정의 교육을 받으면 청년 전문 목
회자의 삶을 지속적으로 살 수 있겠는가? 
 
2. 설문 결과 
본 연구자는 설문에 참여한 사람들의 모든 데이터를 Statistical Package for the Social 
Sciences(SPSS) 12. Version을 통해 분석하였다. 설문 결과는 빈도 분석을 통한 원그래프 형식으로 
나타내었으며, 표기는 퍼센트 방식으로 하였다.    
 
1) 참가자에 대한 개인적인 질문 (1-5) 
1번 질문은 성별에 대한 것이다. 설문에 참여한 모든 참여자는 남자이다.  
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<그림 1> 성별 
                      
                     
             
 
  2번 질문은 참가자의 나이에 대한 것이다. 참가자의 연령은 30대에서 60대로 형성되어 있는데, 
40-50대의 참가자가 80%를 이루는 것이 특징이다.  
 
<그림 2> 나이 
 
 
3번 질문은 목사 안수를 받은 연한에 대한 것이다. 참가자의 60% 이상이 목사 안수를 받은 지 10
년 이상으로 참가자 대부분이 교회 안에서의 다양한 경험을 한 것으로 사료되기에 그들에 의해서 제
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공되는 데이터는 본 연구에 큰 도움을 줄 것이다.  
 
<그림 3> 목사 연한 
 
 
4번 질문은 교회 내에서의 위치에 대한 것이다. 본 설문이 목사들을 대상으로 한 것이기에 교회 
내에서의 위치를 담임목사, 부목사, 교육목사, 기타(음악목사, 행정목사)의 답을 두었는데, 결과는 담
임목사(76.7%), 부목사(23.3%)로 나왔다.  
 
<그림 4> 교회 내 위치 
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5번 질문은 참가자가 소속된 교단에 대한 것이다. 장로교단이 60%를 나타낸 것은 한국 교회의 교
단의 구성에 기인한 것이고, 침례교단이 30%를 나타낸 것은 연구자가 침례교에 소속되었기에 나온 
것으로 사료된다.  
 
<그림 5> 교단 
 
 
2) 청년 목회에 대한 질문 (6-10) 
6번 질문은 참가자들이 청년 목회 경험에 대한 것이다. 놀라운 결과는 30명의 참가자 가운데 1명
을 제외한 29명의 목사들이 청년 목회를 경험하였다는 것이다.  
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<그림 6> 청년 목회 경험 
 
 
6-1번 질문은 위의 6번 문제와 연계된 것이다. 한국 교회 내에서 청년 사역은 자기 결정(33.3%) 
보다는 교회의 상황에 따른 명령(46.6%)과 보직 순환(16.7%)에 의해 결정된 경우가 많음을 나타내
었다. 청년 사역에 대한 소명을 받고, 소정의 훈련을 받았더라도 교회 내에서 청년 사역을 하는 것이 
쉽지 않음이 현재의 상황이다.   
 
<그림 6-1> 청년 목회 결정 과정 
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6-2번 질문도 위의 6번 문제와 연계된 것이다. 본 설문 결과 66.6% 참가자들은 청년 목회를 5년 
이하로 경험하였다. 이는 장기적으로 청년 목회를 하는 것이 쉽지 않음을 나타내는 결과이다.  
 
<그림 6-2> 청년 목회 사역 기간 
 
 
6-3번 질문도 위의 6번 문제와 연계된 것이다. 본 질문은 과거에 사역을 하였던 청년부의 사역 규
모를 묻는 것으로 60명 이하의 청년부가 40%를 나타내었고, 이에 반해 61명 이상의 청년부는 
56.6%로 많은 교회에서 청년부 사역이 활발하게 진행되었음을 알 수 있다.  
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<그림 6-3> 과거 교회 청년부 규모 
 
 
7번 질문은 현재 사역하는 교회의 청년부 규모에 대한 것이다. 60명 이하의 청년부는 73.4%로 나
타났고, 61명 이상의 청년부는 26.7%로 과거의 청년부의 규모와는 많은 차이를 나타내었다.   
 
<그림 7> 현재 교회 청년부 규모 
 
 
8번 질문은 소속된 교회의 청년부의 주요 사역에 대한 것이다. 많은 교회들의 청년 사역은 청년 
중심 예배(63.3%)와 청년 중심 성경공부(80%)는 활성화를 이루고 있는 반면에 청년 중심 전도/선교
(30%), 청년 중심 봉사활동(26.7%), 기타 청년 사역(6.7%)은 부족한 면이 많음을 알 수 있다.  
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<그림 8> 현재 청년부의 주된 사역 
 
 
9번 질문은 주관식으로 청년부의 최근 5년 동안 새롭게 이루어진 사역을 기록하는 것이다. 특이한 
사실은 새롭게 이루어진 사역이 없음과 무응답이 33.3%로 나왔고, 다양한 응답이 큰 편차 없이 나타
났다. 그 중에서 해외 선교(13.3%), 사회 봉사(13.3%), 소그룹 사역(10%)이 확대되었음을 알 수 있
다. 
 
<그림 9> 최근 5년 새로운 사역 
 
 
10번 질문은 다른 교회와 비교되는 청년부 사역에 대한 것이다. 가장 많은 응답은 없음으로 
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43.3%이다. 10%의 해외 선교를 제외하면, 대부분의 교회에서의 청년 사역은 큰 차이를 나타내고 있
지 않음을 알려준다. 이 곳에서 언급된 사역들은 본 연구자가 거의 30년 전에 경험하였던 청년 사역
과 크게 다르지 않다. 다시 말하면, 시대에 맞는 새로운 청년 사역들이 나오기보다 오랫동안 답습해
오던 청년 사역이 현재에도 반복되고 있음을 알 수 있는 결과이다.  
 
<그림 10> 다른 교회와 비교되는 현재 청년부의 특징 
 
  3) 청년 목회자에 대한 질문 (11-14) 
11번 질문은 청년 목회자의 정체성에 대한 것이다. 대부분의 참가자들은 청년 목회자를 ‘청년 사역
에 전문화된 사역자(76.7%)’로 인식하였다. 하지만 교회의 현실에 따라 답변한 참가자도 23.3%로 나
타났다.  
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<그림 11> 청년 목회자의 정체성 
 
 
12번 질문은 청년 전문 목회자의 필요에 대한 것이다. 참가자 100%가 필요함을 나타내었다.  
 
<그림 12> 청년 전문 목회자의 필요 
 
 
12-1번 질문은 12번 질문을 보충하기 위한 것으로 청년 전문 목회자의 필요에 대한 이유를 밝히
는 것이다. 참가자의 66.7%는 ‘약화된 청년 사역을 강화하기 위해’, 16.7%는 ‘시대적인 요구’, 또 다
른 16.7%는 ‘교회의 필요를 채우기 위해’로 답하였다. 참가자들의 대부분의 인식은 현재의 청년 사
역이 약화되었음에 동의하였고, 약화된 청년 사역의 회복을 위해서 청년 전문 목회자가 필요함을 나
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타내었다. 또한 청년 전문 목회자가 교회와 시대적인 요구를 채우는 것에 기여할 수 있음에 대한 기
대를 보이기도 하였다.  
 
<그림 12-1> 청년 전문 목회자의 필요에 대한 이유 
 
 
13번 질문은 청년 목회자의 적절한 나이를 묻는 것이다. 참가자의 83.3%가 40세 이하가 적절한 
나이임을 나타내었는데, 이는 청년들과의 나이 차이가 많지 않음이 청년 사역에 도움을 줄 수 있다는 
뜻을 보인 것으로 사료된다.  
 
<그림 13> 청년 사역자의 적절한 나이 
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  14번 질문은 적절한 사역 기간에 대한 것이다. 참가자의 76.7% 2-5년의 사역 기간을 적절하다고 
판단하였다. 이는 본인들의 사역 기간과 크게 다르지 않은 결과이다. 5년 이하의 사역을 통해 청년 
전문 목회자가 나오는 것은 쉽지 않기에 적절한 사역 기간을 판단하는 것은 매우 중요한 과제이다.  
 
<그림 14> 적절한 사역 기간 
 
 
  4) 청년 목회자 교육에 대한 질문 (15-20) 
  15번 질문은 청년 목회자로서의 교육 경험에 대한 것이다. 참가자의 60%는 청년 목회자로서의 어
떠한 교육도 받지 못하고, 청년 사역에 임하였다는 것이다. 이는 청년 사역의 발전을 저해하는 요소
로 작용하였을 것이고, 시대와 현실에 맞는 적절한 사역을 창출하는데 어려움을 초래하였을 것이다.  
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<그림 15> 청년 목회자로서의 교육 경험 
 
 
  15-1번 질문은 15번과 연계된 것으로 교육 받은 기간에 대한 것이다. 1개월 이하의 교육을 받은 
참가자는 63.3%였고, 6개월 이상의 교육을 받은 참가자는 16.6%였다. 참가자의 96.7%가 청년 목회
를 경험한 것에 비하면, 매우 부실한 상황임을 알 수 있다.  
 
<그림 15-1> 교육받은 기간 
 
 
15-2번 질문도 15번 질문과 연계된 것으로 교육 내용에 대한 것이다. 결과적으로 성경 공부 지도
법(23.3%), 청년 중심 예배기획(16.7%), 청년 전도법(13.3%), 청년에 대한 이해(20%)가 나온 것은 
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교육의 내용이 부실하였음을 알 수 있다. 청년 목회자를 위한 교육을 많은 참가자들이 받지 못하였음
도 문제지만, 부실한 내용의 교육을 받음도 또한 큰 문제이다.  
   
<그림 15-2> 주된 교육 내용 
 
 
16번 질문은 청년 목회자에게 요구되는 역량에 대한 것이다. 참가자들은 청년 목회자들에게 요구
되는 역량을 그룹 성경 공부 진행(83.3%), 설교(76.7%), 예배 기획(63.3%), 전도(46.7%), 상담
(16.7%) 순으로 뽑았다. 이는 참가자의 교회 청년부 사역에서 중점을 두는 사역 방향임을 알 수 있
다.   
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<그림 16> 요구되는 역량 
 
 
  17번 질문은 청년 목회를 위한 집중 교육의 필요에 대한 것이다. 참가자 100%가 필요함을 표시하
였다.  
 
<그림 17> 청년 목회자 집중 교육의 필요 
 
 
  17-1번 질문은 17번과 연계된 것으로 집중 교육 기간에 대한 것이다. 참가자의 16.6%가 6개월 
이상의 교육을 받은 데 반해서 필요로 하는 기간은 6개월 이상이 66.7%를 차지하고 있다. 이는 청
년 사역의 전문화를 위해 충분한 교육 기간이 필요함을 알려준다.  
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<그림 17-1> 청년 목회자 집중 교육 기간 
 
 
  18번 질문은 청년 목회자에게 필요한 교육에 대한 것이다. 그룹 성경 공부 진행(76.7%)를 가장 중
요한 교육으로 뽑았고, 설교(70%), 청년 예배 기획(56.7), 청년 전도(53.3%), 기타의견(10%)으로 상
담을 필요한 교육의 영역에 넣었다.  
 
<그림 18> 필요한 교육 내용 
 
 
19번 질문은 청년 목회자에게 기대하는 모습에 대한 것이다. 결과는 청년 목회자에게 필요한 교육
에 따른 결과와 거의 유사함을 알 수 있다. 4번 답을 제외한 모든 결과가 동일하다. 이는 적절한 교
육을 통해 청년 목회자를 준비함이 필요함을 나타내는 것이다.    
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<그림 19> 기대하는 모습 
 
 
20번 질문은 마지막으로 참가자의 결의를 확인하는 것이다. 참가자의 60%는 평생 청년 목회자로
서 살 수 있음을 나타내었다. 하지만 현재 청년 목회자로 사는 참가자는 한 명도 없다. 이는 소명의 
문제, 교육의 문제, 한국 교회 상황의 문제 등일 것이다. 소명은 하나님과 관련된 것이고, 한국 교회 
상황은 시대와 관련된 것이기에 현재의 상황에서 도움을 줄 수 있는 것은 교육의 문제를 해결하는 
것이다. 그렇기에 청년 전문 목회자를 위한 교육은 무엇보다 중요하다.  
  
<그림 20> 청년 목회자로서의 지속적인 삶 
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3. 설문 분석을 통한 결과 
본 설문에 참여한 30명 목사 중 주요 부류는 남성(100%), 40~59세(70%), 목사 안수 연한 5~20
년(73.3%), 담임목사(76.7%), 장로교(60%), 청년 사역 경험 있음(96.7%) 등이다. 참가자의 100%는 
청년 사역을 위한 전문 목회자와 청년 전문 목회자를 위한 교육이 필요함에 같은 뜻을 보여 주었다. 
본 장에서는 SPSS의 교차 분석 기능을 활용하여 교회 내 위치와 청년 목회자 교육과의 상관관계, 
소속교단과 청년 목회자 교육과의 상관관계, 청년 목회 교육 경험과 청년 목회자 교육과의 상관관계
를 분석해 보고자 한다.    
 
1) 교회 내 위치와 청년 목회자 교육과의 상관관계 분석 
설문 결과에 따르면 교회 내 위치에 대한 답으로 담임목사(76.7%), 부목사(23.3%)가 나왔다<그림 
4>. 이 중 96.7%가 청년 목회 경험이 있었고<그림 6>, 참가자들은 청년 사역을 담당할 전문 목회자
<그림 12>와 청년 전문 목회자를 위한 특별한 교육<그림 17>이 필요함에 100%의 의견을 모아 주
었다.  
참가자의 96.7%가 청년 목회 경험이 있는데, 반해서 참가자의 40%만이 청년 목회자로서의 교육을 
받았고, 교육을 받은 기간도 3개월 이하가 76.7%였다. 이는 청년 사역을 시작하면서 많은 목회자가 
충분한 교육을 받지 않았고, 이는 청년 사역의 발전에 저해 요소로 작용하였음을 알 수 있다. 청년 
사역에 준비되지 목회자들이 전문화되지 않은 지식과 경험으로 청년 사역을 이끌어 가는 것은 쉽지 
않은 일이다. 전문화된 사역을 열정과 패기로만 이끌 수는 없다. 그렇기에 청년 전문 목회자를 세우
기 위한 교육은 필요하다.          
  참가자들은 청년 목회자들에게 요구되는 역량에 대해 담임목사 그룹은 설교(82.6%), 그룹 성경공
부 진행(82.6%), 예배 기획(65.2%), 전도(43.5%), 상담(17.4) 순으로 답하였고, 부목사 그룹은 그룹 
성경공부 진행(85.7), 설교(57.1%), 전도(57.1%), 예배 기획(57.1%), 상담(14.3%) 순으로 답하였다. 
담임목사 그룹은 설교와 그룹 성경공부 진행에 사역의 중요점을 두고, 부목사 그룹은 그룹 성경공부 
진행을 가장 중요한 사역으로 생각하며 설교, 전도, 예배 기획에는 동일한 중요도를 표시하였다.    
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청년 목회자들을 위한 집중적인 교육 기간에 대한 질문에는 참가자의 66.7%가 6개월 이상의 교육
이 필요하다고 답하였는데, 담임목사 그룹은 65.2%, 부목사 그룹은 71.4%로 나타났다. 이는 자신들
이 청년 목회를 위해 교육받은 기간과는 비교되는 것(3개월 이하 76.7%)으로 6개월 이상의 전문화
된 교육이 앞으로의 청년 사역에 필요함을 나타내는 결과이다.  
 
2) 소속교단과 청년 목회자 교육과의 상관관계 분석 
설문 결과에 따르면 소속교단에 대한 답으로 장로교(60%), 침례교(30%), 감리교(3.3%), 순복음
(3.3%), 독립교단(3.3%) 순으로 나왔다<그림 5>. 소속교단에 따른 청년 목회자로서의 교육 경험에 
대한 결과는 침례교(66.7%), 장로교(27.8%)로 나왔다. 한국에서 가장 큰 교단이 장로교에서 청년 목
회자들에 대한 전문 교육의 부족은 한국 교회 전체의 청년 사역에 영향을 줄 수 있는 결과이다. 소속
교단에 따른 과거 청년부와 현재 청년부의 규모를 비교하는 질문에 대한 답으로 과거 침례교는 
33.3%가 60명 이상이고, 과거 장로교는 70.6%가 60명 이상이었다. 현재 침례교는 11.1%가 60명 
이상이고, 현재 장로교는 27.8%가 60명 이상이다. 이를 통해 60명 이하의 청년부가 침례교는 
22.2%, 장로교는 42.8% 감소하였음을 알 수 있다. 참가자들이 사역하였을 때의 청년부의 규모와 현
재 교회 청년부의 규모를 단순하게 비교하는 것이 객관적이지 않을 수 있으나, 나온 결과는 우리에게 
시사하는 바가 크다.               
청년 목회자들을 위한 집중적인 교육 기간에 대한 질문에는 6개월 이상의 교육이 필요하다는 답으
로 침례교(66.7%), 장로교(61.1%)가 나왔다. 필요한 교육에 대한 질문에 침례교는 그룹 성경공부
(88.9%), 예배 기획(66.7%), 설교(55.6%), 전도(33.3%) 순으로 답하였고, 장로교는 설교(83.3%), 그
룹 성경공부(77.8%), 예배 기획(61.1%), 전도(50%) 순으로 답하였다. 이는 전통적으로 침례교는 그
룹 성경공부를 강조하고, 장로교는 예배 내의 설교를 강조하는 분위기와 크게 다르지 않은 결과이다. 
하지만 청년 목회는 교단을 떠나 청년이라는 특수한 상황에 맞는 사역을 하는 것이 중요하기에 청년 
전문 목회자를 위한 교육에는 다양한 영역의 교육 내용을 담아야 함이 필요할 것이다.     
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3) 청년 목회 교육 경험과 청년 목회자 교육과의 상관관계 분석 
참가자 중 40%만이 청년 목회자로서의 교육 경험을 가지고 있다. 청년 목회자로서의 교육을 경험
한 참가자들이 받은 주요 교육 내용은 성경공부 지도법(58.3%), 청년에 대한 이해(50%), 청년 중심 
예배 기획(41.7%), 청년 전도법(33.3%) 순이었다. 이에 반해 집중적인 교육 기간에 넣기를 원하는 
교육 내용은 그룹 성경공부 진행(91.7%), 설교(83.3%), 청년 예배 기획(66.7%), 청년 전도(50%), 상
담(16.7%) 순이었다. 위의 결과는 본인들이 받은 교육 내용보다는 더 다양하고, 충실한 교육 내용을 
담는 기대가 포함되어 있음을 알 수 있다. 
본 설문의 마지막 질문은 청년 목회자로서의 지속적인 삶에 대한 것이다. 응답자의 63.3%는 청년 
목회자로서의 지속적인 삶에 긍정적인 답을 하였는데, 그중 청년 목회자로서의 교육을 받은 참가자들
은 75%를, 교육을 받은 경험이 없는 참가자들은 55.5%를 나타내었다. 이는 청년 목회자를 준비시키
는 교육이 전문적인 청년 목회자를 양성시킬 가능성을 더 높게 하며, 청년 사역의 지속적인 발전을 
가져오게 한다.      
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제 5 장 
청년 전문 목회자 개발을 위한 전략적인 프로그램 
 
 
 1. 명칭/목적/목표 
본 프로그램의 명칭은 ‘Young Adults Pastoral Leadership Development Academy(YPLDA)’으로 
하며, 한국어로는 ‘청년 목회 리더십 개발 학교’로 칭한다. 이는 예닮 목회 연구원184에서 담임목사들
의 목회 역량 강화를 위해 진행 중인 ‘Pastoral Leadership Development Academy(PLDA)’와의 연
계를 위함이다.  
이 프로그램의 목적은 변화되는 사회 속에서 청년 전문 목회자들의 정체성을 확립하고, 성공적인 
청년 목회를 이끌기 위함에 있다. 
교육 목표는 9가지로 첫째, 청년 전문 목회자로서의 정체성 확립, 둘째, 자신이 사역하는(사역할) 
청년부의 분명한 비전 세우기, 셋째, 기획된 예배 준비하기, 넷째, 강해 설교를 준비하고 실시하기, 
다섯째, 자신에게 적합한 개인 전도문 만들어 사용하기, 여섯째, 1년간의 일대일 사역 계획 세우기, 
일곱째, 청년부의 소그룹 운영 방안 만들기, 여덟째, 청년부의 대그룹 운영 방안 만들기, 아홉째, 청
년 상담 기술 익히기 등이다. 각 목표의 성취를 위해 모든 교육은 사전 준비(독서보고, 사역보고 등), 
강의, 실습, 발표 등의 4단계 과정을 가지게 된다. 모든 목표는 수치화된 평가를 통해 성취 여부를 
판단하게 된다. 
 
2. 교육 대상 
YPLDA의 교육 대상은 정규 신학대학원의 목회자 양성 과정인 MDIV 혹은 Master of Arts(MA), 
Master of Theology(THM) 학위를 마치고, 청년 사역을 진행 중이거나 계획 중인 자로 한정한다. 따
라서 본 과정에서는 신학, 성서학, 기독교 교육학, 선교학 등의 내용을 제외하고, 청년 목회의 현장에
서 다루어질 필요한 내용만을 담을 예정이다. 많은 선교 단체에서 시행되는 사역자 과정에서는 교육 
                                           
184) 예닮 목회 연구원은 수원중앙교회에서 교회 사역을 위한 기획과 목회자 교육을 위해 운영 중인 기관. 
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대상에게 신학적인 경험을 요구하지 않기에 많은 시간을 할애하여 다루었던 부분을 본 교육 프로그
램에서는 제외하였다. 교육 대상자 선발 시 성별, 지역, 교단, 혼인 여부에 대한 제한은 없으나, 나이
185는 청년 목회에 직접적인 영향을 줄 수 있기에 교육 대상 선발을 위한 위원회에서의 토의를 거쳐
서 참가 여부를 결정한다. 외국인의 참여는 가능한 제한을 하는데, 공식적인 기관에서 시행되는 한국
어 활용 능력 점검 과정을 통해 선발할 수 있다.  
 
3. 교육 기간 
설문 결과 다수의 참가자가 청년 전문 목회자를 위한 교육 기간으로 6개월 이상을 선택하였다. 오
랜 기간의 교육이 보다 충실한 내용을 전달할 수 있는 것은 사실이나, 한국의 현실에서 전임 사역자
들이 6개월 이상의 교육에 참여하기는 쉽지 않기에 3시간 단위의 6개월 교육을 6시간 단위의 3개월 
교육으로 조정하였다. 그렇기에 본 교육 프로그램은 총 12주 동안 진행되며, 실제적인 교육은 매주 
월요일 오전과 오후 각각 3시간씩 운영된다. 총 72시간의 교육은 강의, Workshop, 발표 등으로 진행
되며, 각각의 강의를 잘 이해하기 위해서 교육생들은 사전 과제를 준비해 와야 한다. 진행 상항은 다
음과 같다. 
  
                                           
185) 고직한은 “청년 전담 사역자를 양성하자,”「교회성장」, 2012년 3월, 24. 에서 “필자의 소견으로는 훌륭한 목사님 어느 
누구라도 45세를 넘기는 시점에서는 청년들과 이전과 같은 소통은 불가능하다고 생각한다”고 기록하면서 나이의 중요성을 
강조함. 
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<표 1> YPLDA 교육 프로그램 
구 분 
강의 
(am 9:00-12:00) 
Workshop 
(pm 1:00-2:30) 
발표 
(pm 2:30-4:00) 
1주차 입학식, 청년 목회의 비전 특강: 청년 문화 특강: 자기 관리 
2주차 청년부 비전 세우기 
‘어떤 청년부를 
세울 것인가?’ 
비전 발표/조언 
3주차 청년 예배 
‘청년 예배 
기획 안 작성’ 
기획 안 발표/조언 
4주차 
강해 설교1 
(본문 연구, 본문 구조) 
‘본문 관찰, 
본문 구조 세우기’ 
발표/조언 
5주차 
강해 설교2 
(중심 명제, 목적의 다리) 
‘본문의 중심 명제, 목적의 
다리 만들기’ 
발표/조언 
6주차 
강해 설교3 
(설교의 중심 명제, 구조) 
‘설교의 중심 명제, 구조 
만들기’ 
발표/조언 
7주차 강해 설교 실습1 강해 설교 실습2 강해 설교 실습3 
8주차 개인 전도 
자신이 활용할 
개인 전도문 만들기 
전도문 발표/조언 
9주차 일대일 사역 
사역 내용, 대상, 
교재, 운영 방법 
발표/조언 
10주차 소그룹 사역 
사역 내용, 대상, 
교재, 운영 방법 
발표/조언 
11주차 대그룹 사역 
사역 내용, 대상, 교재, 운영 
방법 
발표/조언 
12주차 청년 상담 사역 상담 실습 수료식 
 
4. 교육 내용 
YPLDA 교육 프로그램에서는 원활한 강의, Workshop, 발표 등이 진행되기 위해서 각각의 프로그
램에 맞는 사전 과제를 준비해야 한다. 사전 과제는 제안된 책을 읽고, 서평을 쓰거나, 강의 중 제시
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된 프로젝트를 수행하는 것이다. 사전 과제를 준비하지 못한 훈련생은 해당 프로그램의 참여하지 못
함을 원칙으로 한다. 
 
1) 1주차 교육 
입학식 후에 진행되는 1주차 교육에서는 ‘청년 목회의 비전’, ‘청년 문화’, ‘자기 관리’ 등의 강의가 
진행된다. 각각의 강의는 1시간 30분씩 진행되는데, 현직에서 청년 목회를 이끄는 전문 강사를 통해 
가장 현실적인 내용의 강의를 듣게 된다.  
 
(1) 사전 과제 (독서보고) 
ⅰ) 추천 도서 
   (ⅰ) 고직한. 「청년사역 맨땅에 헤딩하지 말라」. 서울: 홍성사, 2003.  
(ⅱ) 학원복음화협의회 엮음. 「청년 사역자 핸드북」. 서울: 홍성사, 1999.  
(ⅲ) 한국 교회 청년 목회 제안서, 「교회성장」. 2012년 3월. 
ⅱ) 형식: 각각 2페이지 서평 (글씨 크기 10p., 줄 간격 180)  
ⅲ) 모임 전에 E-Mail 제출  
 
  (2) 교육 내용 
‘청년 목회의 비전’에서는 한국교회의 현실과 청년 전문 목회자의 중요성이 소개되며, 청년 전문 
목회자가 사역을 위해 갖추어야 하는 기술적인 능력의 배양을 강조한다. 오후에 진행되는 ‘청년 문
화’에서는 현대의 청년들의 언어생활과 문화를 분석함으로 청년들에게 쉽게 다가갈 수 있는 사역의 
접촉점을 찾는 것을 목표로 하는데, 특별히 성경에서 언급된 새로운 문화와의 접촉 방법을 함께 분석
하여 본다. 1주차 마지막 교육인 ‘자기 관리’에서는 청년 전문 목회자들의 시간 관리, 영성 관리, 재
정 관리, 인간관계 관리 등의 내용을 다루는데, 교회 안에서 중간자 역할을 해야 하는 청년 전문 목
회자에게는 교회 리더십과의 관계를 잘 유지하는 것이 청년목회에 큰 도움이 됨을 인식하게 하는 시
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간이 될 것이다. 참가자들은 1주차 교육을 통해 배우고 익힌 것들을 자신의 사역에 접목하는 과제를 
받게 될 것이다. 이 과제는 차 주에 제출하여 평가를 받게 된다. 
 
2) 2주차 교육 
2주차부터는 청년 사역에서 실제로 활용해야 하는 사역의 기술을 가르치며 익히게 되는데, 2주차 
교육의 주제인 ‘청년부 비전 세우기’는 자신이 세우기를 원하는 청년부 현재와 미래의 모습을 기획하
는 것이다.  
 
(1) 사전 과제 (독서보고) 
ⅰ) 추천도서: 유재욱 외, 「현대 사회와 지속가능경영」. 서울: 박영사, 2012. 
ⅱ) 내용: 추천도서를 읽고, ‘외부 환경분석’, ‘내부 환경분석’, ‘SWOT 분석’, ‘핵심 역량’, ‘포지
셔닝’ 등에 대한 개념을 정리한 후, 자신의 교회 청년부 상황에 맞게 변환하여 제출. 
ⅲ) 형식: 5 페이지 (글씨 크기 10p., 줄 간격 180)  
ⅳ) 모임 전에 E-Mail 제출  
 
  (2) 교육 내용 
‘청년부 비전 세우기’에서는 현대 경영학자인 Porter가 주장한 ‘환경분석이론’이 청년부 목회에 어
떻게 적용될 수 있는지를 돌아보며, 청년들의 요구들을 충족시키면서 청년부를 발전시킬 미래의 청년
부의 모습을 그려본다. 특별히 Workshop 시간에는 자신이 사역하는(사역할) 청년부의 핵심 역량과 
SWOT 분석을 통해 발견된 결과를 가지고, 청년 전문 목회자가 기대하는 청년부의 구체적인 모습을 
비전 체계도로 표현하여 발표하는 것으로 진행된다. 
 
3) 3주차 교육 
3주차 교육은 ‘청년 예배’이다. 청년 중심 예배의 기획을 위한 실제적인 내용이 다루어질 것이며, 
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소속된 교회의 청년부 예배와의 비교를 통해 발전시켜 나갈 것이다.    
 
(1) 사전 과제 1 (독서보고) 
ⅰ) 추천도서: 이유정. 「잠자는 예배를 깨우라」. 서울: 예수전도단, 2014. 
ⅱ) 형식: 서평 2페이지 (글씨 크기 10p., 줄 간격 180)  
ⅲ) 모임 전에 E-Mail 제출  
 
    (2) 사전 과제 2: 자신이 사용하는 청년 예배의 ‘Q-Sheet’를 제출 
 
 (3) 교육 내용 
강의는 예배 전문 강사에 의해서 진행되는데, ‘예배란 무엇인가?’, ‘청년 중심 예배의 특성’, ‘예배와 
악기 사용’, ‘찬양팀 운영’, ‘예배 Q-Sheet 작성’ 등이 가르쳐질 것이다. 청년 예배를 위한 Workshop 
시간에는 실제로 자신들이 사역하는(사역할) 청년부 예배의 Q-Sheet를 발전시키고, 찬양팀 교육 및 
운영 방법을 모색하여 본다. 발표 시간을 통해 교육생들은 다음 세대와 미래 세대에 적합한 청년 예
배의 모습을 찾아볼 수 있을 것이다. 
 
4) 4주차 교육 
4주차 교육은 ‘강해 설교 1’이다. 강해 설교는 4주간 진행되는데, 4주차에는 강해 설교에 대한 전
반적인 이해와 본문 연구를 중심으로 강의와 실습이 진행될 것이다.  
 
(1) 사전 과제 (독서보고) 
ⅰ) 추천도서: Richard Ramesh,「7단계 강해 설교준비」, 정현 역. 서울: 디모데, 1999. 
ⅱ) 형식: 서평 2페이지 (글씨 크기 10p., 줄 간격 180)  
ⅲ) 모임 전에 E-Mail 제출  
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(2) 교육 내용 
강해 설교를 준비하기 위해서는 ‘본문 연구’, ‘본문 구조 세우기’, ‘본문의 중심 명제 찾기’, ‘목적의 
다리 만들기’, ‘설교의 중심 명제 찾기’, ‘설교의 구조 세우기’, ‘강해 설교하기’186 등의 7단계 진행이 
필요한데, 4주차 교육에서는 ‘본문 연구’, ‘본문 구조 세우기’를 중점적으로 다룰 것이다. ‘본문 연구’를 
위해서 사용되는 방법은 ‘관찰’인데, 교육생들은 본문에 나온 인물, 장소, 어법, 상황 등을 통해서 발
견되는 모든 것을 정리한 후, 본문을 한 문장으로 정리한다. 이렇게 정리된 내용과 문장을 가지고, 
본문의 구조를 3~4단계의 과정으로 세우게 하는 것이 이 과정의 목표이다. Workshop 시간에는 두 
그룹으로 나누어 각각의 그룹에 다른 본문을 제시하여 본문연구와 본문구조 세우기를 실시하게 한다. 
발표를 통해 교육생들은 본문을 객관적인 사실과 분석을 통해 알게 된 지식으로 설교하여야 함을 알
게 된다. 
 
5) 5주차 교육 
5주차 교육은 ‘강해 설교 2’이다. 5주차 교육의 핵심은 관찰을 통하여 얻어진 정보를 바탕으로 본
문의 구조를 세우는 것이다.  
 
(1) 사전 과제 
ⅰ) 제시된 성경 본문에 대한 본문 연구와 구조 세우기 
ⅱ) 형식: 2-3 페이지 (글씨 크기 10p., 줄 간격 180)  
ⅲ) 모임 전에 E-Mail 제출  
 
(2) 교육 내용 
  강의 초반에는 사전 과제에서 제시된 본문 연구와 구조 세우기의 모본 답안을 제시하고, ‘본문의 
중심 명제 찾기’, ‘목적의 다리 만들기’의 강의를 이어간다. 교육생들은 이 강의를 통해 성경 본문에서 
올바른 내용을 찾아내지 못한다면, 설교를 통해 전달되는 내용이 왜곡될 수 있음을 깨닫게 되고, 목
                                           
186)  Ramesh Richard, 11-250. 
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적의 다리를 통해 성경의 세계에서 발견된 내용을 현실의 세계의 청중에게 전달할 방법을 찾는다. 
Workshop 시간에는 중심명제를 만드는 작업과 목적의 다리를 찾는 과정을 가지게 되며, 발표 시간
을 통해서 자신의 부족함을 알아간다. 
 
6) 6주차 교육 
6주차 교육은 ‘강해 설교 3’이다. 6주차 교육의 핵심은 본문 연구와 관련된 모든 자료를 가지고 실
제적인 설교문을 작성하는 것이다.  
 
(1) 사전 과제 
ⅰ) 제시된 본문에 대해 본문 연구와 본문 구조 세우기, 중심 명제 찾기, 목적의 다리 만들기  
ⅱ) 형식: 2-3 페이지 (글씨 크기 10p., 줄 간격 180)  
ⅲ) 모임 전에 E-Mail 제출  
 
    (2) 교육 내용 
5주차와 같이 강의 초반에는 강사에 의해 제시된 모본 답안과 자신의 것을 비교하는 시간을 가지
게 되며, 이어서 ‘설교의 중심 명제 찾기’, ‘설교의 구조 세우기’의 강의를 받는다. 교육생들은 이 강
의를 통해 실제로 전달할 설교의 내용을 찾고, 설교문을 작성한다. Workshop 시간에는 설교를 위한 
중심명제와 구조를 세우는 실습을 하게 되고, 발표하는 시간을 가지게 된다. 이 과정을 통해 모든 참
가자는 자신이 사용할 실제 설교문을 작성하게 될 것이다. 
 
7) 7주차 교육 
7주차 교육은 ‘강해 설교 실습’이다. 모든 참가자는 자신들이 작성한 강해 설교문을 가지고 실제 
설교를 하게 된다.  
 
(1) 사전 과제 
ⅰ) 제시된 본문들 중 1개를 택하여 실제 설교문과 준비 과정이 담긴 자료 제출  
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ⅱ) 형식: 10 페이지 이상 (글씨 크기 10p., 줄 간격 180)  
ⅲ) 모임 전에 E-Mail 제출  
 
    (2) 교육 내용 
설교문의 분량은 15분 설교를 위한 A4 3-4페이지로 제한한다. 교육생들은 제출된 설교문을 중심
으로 실제 설교를 하고, 그에 대한 평가를 받는다. 각각의 설교에 대한 평가 시간은 15분으로 강사와 
교육생 모두가 평가하여 해당 교육생에게 평가 결과를 돌려준다.  
 
8) 8주차 교육 
8주차 교육은 ‘개인전도’이다. 본 교육은 개인 전도의 능력을 향상시키며, 자신만의 개인 전도법을 
가지게 하는 것을 목표로 한다. 
 
(1) 사전 과제 
ⅰ) ‘전도 폭발’의 내용을 10번 읽고, 내용을 1페이지로 요약 
ⅱ) 형식: 1 페이지 (글씨 크기 10p., 줄 간격 180)  
ⅲ) 모임 전에 E-Mail 제출  
 
    (2) 교육 내용 
강의에서는 개인 전도에 관련된 이론적인 접근보다 개인 전도용으로 많이 활용되는 개인 전도용 
자료 사용법을 집중적으로 다루게 된다. 교육생들은 여러 가지의 개인 전도용 자료의 장, 단점을 파
악함으로 자신에게 적합한 전도 자료를 선택하게 된다. 이어지는 Workshop 시간에는 ‘나의 개인 전
도법’을 만드는 시간을 가지게 된다. 기존의 자료를 활용하여 만들게 되는 ‘나의 개인 전도법’은 기존
의 자료들에서 발견되는 단점을 제하고, 장점만을 사용하게 된다. 이 전도법에는 교육생 개인이 만나
는 그룹의 상황이 내용으로 사용되기에 대화하기 용이한 연결점을 가지게 될 것이다. 발표 시간에는 
1:1 교환 학습이 시행되는데, 토너먼트 형식으로 최후의 1인을 선발하여 우수자를 격려하는 시간을 
갖기도 한다. 
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9) 9주차 교육 
9주차 교육은 ‘일대일 사역’이다. 본 교육의 목적은 현재 운영 중인 일대일 사역 교재를 분석, 종합
하여 자신 만의 일대일 교육 프로그램을 준비하는 것이다. 
 
(1) 사전 과제 
ⅰ) 네비게이토출판사의 ‘그리스도인의 확신’, ‘그리스도인의 생활지침’, 순출판사의 ‘KCCC 10
단계 성경교재’, 두란노출판사의  ‘일대일 제자양육 성경공부’의 장점과 단점을 각각 5개씩 분석하여 
제출  
ⅱ) 형식: 1-2페이지 (글씨 크기 10p., 줄 간격 180)  
ⅲ) 모임 전에 E-Mail 제출  
 
    (2) 교육 내용 
강의 시간에는 일대일 사역의 강점과 약점을 설명하며, 현재 시중에서 사용하고 있는 다양한 교재
를 소개할 것이다. 이 교육/훈련의 목표가 실제로 일대일 사역을 하게 하는 것이기에 일대일 사역을 
위해 사용되는 1시간의 진행 방법을 교육한다. 개인 상담, 성경공부, 생활 점검 등으로 구성된 일대
일 사역을 위한 1년간의 사역 계획을 세우는 것이 Workshop 시간에 다루는 내용이다. 훈련생들에게 
일대일 사역이 가용한 시간을 분석하고, 대상과 장소를 선정하게 함으로 사역을 준비하게 한다. 발표 
시간에는 시간의 진행에 맞추어 세워진 계획과 대상 선정, 교육 수준 결정 등을 주로 다루게 된다.  
 
10) 10주차 교육 
10주차 교육은 ‘소그룹 사역’이다. 본 교육의 목적은 소그룹 사역의 목적과 방법을 재조명하여 자
신들의 교회 사역에 적합한 소그룹 사역을 모색하는 것이다. 
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(1) 사전 과제 (독서보고) 
ⅰ) 추천 도서 
   (ⅰ) IVF 자료개발부편역, 「소그룹 리더핸드북」. 서울: 한국기독학생회출판부, 2001. 
(ⅱ) McBride F. Neal, 「성공적인 소그룹 만들기」, 네비게이토역. 서울: 네비게이토출판
사, 2001. 
(ⅲ) 형식: 각각 2페이지 서평 (글씨 크기 10p., 줄 간격 180)  
(ⅳ) 모임 전에 E-Mail 제출  
 
  (2) 교육 내용 
강의에서 소그룹 사역의 중요성을 강조하는 것은 무의미하기에 성공적으로 운영되는 사례를 분석, 
종합하는 것으로 소그룹 사역이 소개된다. Workshop 시간에는 자신의 청년부에 맞는 소그룹의 유형
과 운영방안을 세우게 된다. 특별히 이곳에서는 제자훈련의 강점과 약점을 분석함으로 제자훈련의 강
점만 살리는 제자 훈련 방식을 선택하게 한다. 발표 시간에는 소그룹의 주기에 맞게, 2~3년 간의 계
획을 나누게 한다. 물론 자료에는 자신이 활용하기 원하는 성경 공부 교재의 내용을 반드시 포함해야 
한다. 이 자료는 즉각적으로 사용할 수 있어야 만 한다. 
 
11) 11주차 교육 
11주차 교육은 ‘대그룹 사역’이다. 본 교육의 목적은 청년부의 기존 사역을 점검하여 새로운 시대
에 맞는 사역으로의 전환을 가져오게 하는 것이다. 
 
(1) 사전 과제 (독서보고) 
ⅰ) 추천도서: 김영평, 「교회 대그룹 사역지침서」. 서울: 프로방스, 2009. 
ⅱ) 형식: 서평 2페이지 (글씨 크기 10p., 줄 간격 180)  
ⅲ) 모임 전에 E-Mail 제출  
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    (2) 교육 내용 
강의는 청년 사역에서 대그룹으로 진행되는 수련회와 단기 선교의 성공적인 사례를 소개함으로 자
신들의 사역에 적합한 내용을 선택하게 한다. Workshop 시간에는 자신이 바라는 청년부 수련회 계
획서와 단기선교 계획서를 작성하게 한다. 이곳에서의 강조점은 ‘창의적 프로그램’이다. 경험이 가능
했을 프로그램은 제외함으로 청년들의 관심을 가져올 수 있는 것으로 구성한다. 발표 시간을 통한 평
가의 기준은 ‘누가 더 새로운 것을 제시하는가?’ 이다. 오랫동안 한국교회와 청년사역의 중심에 있었
던 사역이었기에 과거의 경험을 의지하는 경우가 많다. 그래서 더욱 창의적인 프로그램이 요구된다. 
 
12) 12주차 교육 
12주차에는 ‘청년 상담’ 교육과 수료식이 진행된다. 본 교육의 목적은 청년 전문 목회자들에게 상
담할 수 있는 상담 기술을 가지게 하는 것이다.  
 
(1) 사전 과제 (독서보고) 
ⅰ) 추천도서: Gary R. Collins, 「효과적인 상담」정동섭 역.  서울: 두란노서원, 1984. 
ⅱ) 형식: 서평 2페이지 (글씨 크기 10p., 줄 간격 180)  
ⅲ) 모임 전에 E-Mail 제출  
 
    (2) 교육 내용 
청년 전문 목회자들에게 자주 요구되는 능력이 상담기술이다. 강의에서는 ‘상담자로서의 목회자’에 
대한 개념과 ‘상담자로서의 상담기술’이 소개될 것이다. 강의는 내용의 소개보다 자주 사용되는 상담
기술을 습득하게 하는 데 관심을 둘 것이다. 상담에서는 절차가 중요하기에 교육생들은 상담의 표준
기술을 통해 상담하게 되는 과정을 Workshop 시간에 가지게 된다. 이어지는 수료식에서는 12주의 
모든 과정을 이수한 교육생들에게만 수료증이 발급되는데, 소수의 과정을 미 이수한 교육생들은 다음 
기회에 그 과정만을 다시 이수함으로 수료증을 받을 수 있게 되는 가능성을 가지게 된다. 
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5. 평가 기준 
훌륭한 교육 평가는 교육의 질을 높일 수 있기에 본 프로그램은 각각의 과제 수행을 위한 철저한 
평가가 이루어진다. 각 과제는 70점 미만을 낙제로 처리하여 미 이수 처리한다.  
 
<표 2> YPLDA 교육 평가 기준 
구 분 사전 과제 Workshop 발표 
1주차 
독서보고 3개 
(각각 30점= 총90점) 
 자신의 사역(10점) 
2주차 독서보고 1개 (30점) 
청년부 비전 체계수립 
(60점) 
발표 (10점) 
3주차 독서보고 1개 (30점) 
예배 Q-Sheet 작성 
(60점) 
발표 (10점) 
4주차 독서보고 1개 (30점) 
본문 연구/구조 
(30점) 
발표 (40점) 
5주차 본문 연구 결과 1개 (30점) 
본문 중심명제 
/목적의 다리 (30점) 
발표 (40점) 
6주차 
본문 중심명제/목적의 다리 
(30점) 
설교 중심명제/ 
구조세우기 (30점) 
발표 (40점) 
7주차 완성된 설교문(50점)  설교 시현 (50점) 
8주차 
전도폭발 10회 읽기 
/1페이지요약 (30점) 
개인 전도문 작성 
(30점) 
전도 시현 (40점) 
9주차 
일대일 양육 교재 3권 분석 
(30점) 
1년간의 일대일 사역 계획 
수립 (60점) 
발표 (10점) 
10주차 
독서보고 2개 
(각각 30점 = 총 60점) 
2-3년 간의 소그룹 
사역계획 수립(30점) 
발표 (10점) 
11주차 독서보고 1개 (30점) 
대그룹을 위한 창의적 
프로그램 (60점) 
발표 (10점) 
12주차 독서보고 1개 (30점)  상담 시현 (70점) 
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6. YPLDA 프로그램 분석 
본 프로그램의 첫 번째 특징은 ‘목적은 단순하게, 목표는 구체적으로’이다. 목적은 청년 전문 목회
자들이 자신들의 목회를 잘하는 것이다. 그러기 위해서 갖추어야 할 사역의 기술을 배우는 것이 목표
이다. 청년부가 나아갈 길을 보여주고, 예배를 드리며, 설교를 하고, 전도를 하며, 일대일 사역을 하
며, 소그룹을 운영하며, 대그룹 사역을 진행하며, 청년 상담을 하기 위해 최소한의 기술과 방법을 습
득함에 목표를 두었다. 명료하면서 가시적인 목표는 교육생들에게 교육을 통한 성취감을 가질 수 있
게 할 것이다. 
두 번째 특징은 구체화한 교육 대상이다. 본 프로그램은 이론적인 부분보다는 실제적인 내용을 다
루고 있기에, 성경적/신학적 이론에 대해 충분히 숙지한 사람들만을 교육생으로 선택하였다. 이러한 
선택은 교육의 반복과 교리적인 차이로 인해 발생할 수 있는 갈등의 소지를 줄일 수 있다.  
세 번째 특징은 융통성 있는 교육 기간이다. 본 프로그램에서 선택한 12주, 월요일, 6시간 교육은 
현장에서 사역을 진행 중인 청년 전문 목회자들을 대상으로 하기에 배운 것을 실제의 현장에 즉각적
으로 사용할 수 있는 장점이 있고, 교회에 소속된 사역을 통해 경제적인 면에 대한 부담을 적게 가질 
수 있다. 또한 차주에 시행되는 교육을 위한 사전 과제를 준비할 시간적인 여유를 가지게 된다. 이는 
교육에 적극적으로 참여할 수 있는 계기를 마련하기도 한다. 
네 번째 특징은 실제적인 교육 내용이다. 대부분의 목회자가 신학대학원을 졸업한 후, 교회와 사역
의 현장에서 처음으로 느끼는 것은 신학대학원에서 배운 것을 현장에서 사용하는 것이 쉽지는 않다
는 것이다. 하지만 본 프로그램에서는 자신의 청년 사역에서 즉각적으로 사용할 수 있는 내용을 다루
고 있다. 현장에서 사역을 진행 중인 청년 목회자들은 자신들이 현재 하는 사역과 본 프로그램에서 
제공하는 교육 내용을 비교, 종합, 적용함으로 자신들에게 더 적합한 사역의 내용과 기술을 선택하여 
사용하게 된다. 
다섯 번째 특징은 구체적인 교육 방법이다. 본 프로그램의 교육/훈련 방법은 사전 과제, 강의, 
Workshop, 발표 등으로 구성되어 있다. 교육생은 사전 과제를 통해 강의에서 다루어질 내용을 숙지
하고, 강의를 통해서는 Workshop에서 다루게 될 내용을 익히며, Workshop에서는 발표시간에 다루
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어질 내용을 준비한다. 훈련생들은 자신과 타인의 발표에 대한 토론에 참여함으로 자신이 수립한 프
로젝트를 완성하는 시간을 갖는다. 이는 자신의 사역 현장에 직접 적용할 내용이다. 
여섯 번째 특징은 평가를 통한 재교육의 기회를 제공하는 것이다. 각 과제에 대한 교육생의 이수 
기준은 70점이다. 최소 70%의 성과가 나와야 그 과제를 자신의 사역에 적용할 수 있는 수준이 되기 
때문이다. 평가를 통해 교육생들은 자신에게 부족한 부분을 발견하고, 그 부분을 해소하는 방향의 자
기 계발을 할 수 있게 된다.  
본 프로그램은 청년 전문 목회자들에게 제공하는 완성품은 결코 아니다. 다만 청년 목회의 성공적
인 진행과 개별 목회자들의 개인 성숙을 위한 발판을 제공하는 것에 의의를 두었기에 본 프로그램을 
통해 자신의 사역을 보다 더 기름지게 하는 마음과 생각이 더 커지기를 소망한다. 
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제 6 장 
결론 
 
 
연구자는 청년 시절에 한국의 대학교 캠퍼스에서 나타났던 청년 사역의 큰 부흥을 경험하였다. 이 
시기에는 유교와 불교 문화에 익숙한 한국 상황 속에서도 진실한 예배를 드리기 위한 청년들의 자발
적인 활동들이 나타났다. 미국에서 불리던 복음성가를 번역하였고, 기타를 연주하는 형제들을 중심으
로 찬양팀을 구성하였고, 각종 모금 활동을 통해 악기를 구입하여 기존 찬송가에 다루지 않는 복음성
가를 부르기 시작하였다. ‘준비 찬양’이라는 단어는 ‘예배 찬양’으로 바뀌었고, 예배 전 10~15분 정도 
부르던 것이 두 배 이상의 시간으로 확대되었다. 많은 청년은 예배에서 관객에 머무르지 않고, 예배
에 직접 참여하는 선수의 자리로 나아왔다. 예배 안에서 하나님의 은혜를 경험한 청년들은 하나님 말
씀에 대한 갈급함이 강해졌고, 많은 선교 단체에서는 이러한 요구를 반영한 다양한 형태의 성경공부
를 제공하였는데, GBS로 불린 소그룹 성경공부가 청년 사역의 중심으로 나아왔다. 말씀을 통하여 이 
땅을 향한 하나님의 뜻을 조금씩 발견한 청년들은 전도, 선교, 사회 봉사, 농촌 봉사 등으로 사역의 
범위를 확대하여 갔다. 가장 큰 특징은 자발적이었다는 것이다.    
청년들의 필요에 의해서 자발적인 이루어진 사역에는 한계가 있었다. 청년들을 지도하던 목사, 전
도사, 간사들로 칭해지던 지도자 그룹들도 앞으로의 청년 사역을 어떻게 이끌어갈지에 대한 대안을 
마련하지 못한 채, 각자가 소속된 단체의 목표를 이루는 것에 힘을 기울였다. 그러던 중 청년 지도자
들은 1989년에 학원복음화협의회를 창립하여 흩어진 청년 사역을 모으는 연합 사역에 힘을 기울였
다. 하지만 너무나 많은 곳에서 다양하게 발생한 청년 사역을 정리하는 것에는 큰 한계가 있었고, 연
합 사역의 의미는 퇴색되어 갔다.   
연합 사역의 한계를 경험한 청년 사역자들의 또 다른 시도는 청년 목회의 내용을 정리하는 것이었
고, 그 결과물들이 학원복음화협의회와 Young2080을 중심으로 발간된 서적들이었다. 그 책들 속에
는 다양하고 많은 청년 사역에 대한 내용을 담겨 있지만, 체계적이고, 조직적이기보다 자신들의 경험
을 전달하는 내용이 주를 이루었다. 그렇기에 이제는 청년 목회자들에게 표준화되고, 일반화된 교육 
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프로그램이 필요한 시기가 되었다. 육하원칙에 바탕을 두어 청년 사역을 ‘누가’, ‘언제’, ‘어디서’, ‘무엇
을’, ‘어떻게’, ‘왜’하는지에 대한 답을 할 수도 있고, 배울 수도 있는 청년 전문 목회자들을 위한 교육 
프로그램이 필요하였다.  
본 연구는 신학대학원을 졸업하고, 청년 목회를 하고 있거나 계획 중인 목회자들을 대상으로 준비
한 프로그램에 관한 것이다. 최소한 목회자로서 자신이 속한 청년부를 이끌기 위해서 요구되는 영적
인 감각, 기획력, 설교, 사역에 대한 기술적 역량, 상담 능력 등의 필요를 채워주는 것에 목표를 두었
다. 많은 선교 단체와 교단에서 운영 중인 청년 지도자 교육 프로그램이 자신들의 선교 단체와 교단
의 목적을 이루는 지도자를 배출하기 위한 것이라면, 본 프로그램은 교회(교단에 상관없이)의 청년 
전문 목회자를 세우기 위한 것이다. 12주의 짧은 교육을 통해서 청년 전문 목회자를 완성하는 것은 
불가능하다. 하지만, 이 교육을 통해 보다 나은 청년 전문 목회자로 나아가는 방향과 길을 발견하여 
목회자 자신의 모습을 더욱 개발하게 하는 것이 본 프로그램의 의의이다. 본 프로그램의 성공적인 진
행을 위해서 필요한 것은 교육생들의 철저한 준비와 교육 중에 이루어지는 객관적인 평가들이다. 책
을 읽고, 과제를 준비하고, 설교를 시행함으로써 교육생들은 청년 전문 목회자로서의 정체성을 발견
함과 동시에 자신이 목회할 청년들을 위한 자신만의 준비를 하게 될 것이다.  
  1년 이상의 시간을 통해 ‘과연 한국에서 청년 목회를 하는 청년 전문 목회자들에게 필요한 사역적
인 능력이 무엇인가?’에 대한 질문을 하면서 본 연구를 진행했다. 황무지와 같은 상황에서도 청년 사
역의 꽃을 피웠던 선배 목회자들의 노고에 감사를 표현하면서 그들의 부족한 부분을 채우는 것이 본 
연구의 방향이었다. 선배 목회자들은 성경 공부 교재를 위해 외국의 교재를 번역하거나, 직접 만드는 
작업을 하였고, 한 번도 경험을 해보지 못했던 선교, 전도, 청년 예배와 집회를 위해서 자신들의 모
든 시간을 사용하는 헌신을 보여 주기도 하였다. 다만 아쉬운 것은 누군가에 의해서 통합되고, 조정
되는 과정을 가졌다면 더 좋은 결과물들을 만들어 내었으리라는 것이다.  
현재의 청년 사역의 위기를 잘 극복하고, 보다 더 발전되어야 할 것은 청년 사역을 진행 중인 청년 
전문 목회자들을 향한 보수 교육 시스템을 준비하는 것이다. 수년간 지속하여 온 자신의 사역에 대한 
객관적인 점검은 사역에서의 부족한 부분을 채우고, 차세대의 청년 전문 목회자들에게 자신의 사역을 
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전달시킬 수 있는 역량을 키우는 시간이 될 것이다. 단계별 보수 교육은 보다 건강한 청년 전문 목회
자들의 배출에 큰 도움을 줄 것이라 기대되며, 본 논문이 그러한 사역에 발판으로 사용되기를 소망하
여 본다. 
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Appendix A 
부록 A 
 
 
 
설문 동의서 (한글) 
 
한국에서 청년 전문 목회자 개발에 대한 연구 
 
김 형 규 
 
리버티 신학대학원 
 
 
당신은 한국에서 청년 전문 목회자들을 준비시키는 연구에 초대되었습니다. 당신은 당신이 한국인 
목사이기에 참여가 가능한 사람으로 선택되었습니다. 
 
나는 당신이 이 연구에 동의하기 전에 이 양식지를 읽고, 약간의 질문에 답할 것을 요청합니다. 
리버티 신학대학원 박사과정 중인 김형규가 이 연구를 수행할 것이다. 
  
배경에 대한 정보: 
 
이 연구의 목적은 한국에서 청년 목회의 중요성을 강조함과 동시에 청년 전문적인 목회자들을 위한 
구체적인 매뉴얼을 만드는데 있다. 
 
절차: 
 
만약 당신이 이 연구에 참여하기에 동의한다면, 나는 20분의 시간과 무기명 설문 조사를 당신에게 
요청할 것이다. 
 
연구를 통한 위험과 이익: 
 
이 연구에 관련된 위험은 참가자가 일상 생활에서 발생하는 것보다 더 이상 없습니다. 
참가자들은 연구에 참여에서 직접 혜택을 받을 수 없습니다. 
 
보상:  
 
당신은 이 연구에서 참여에 대한 더 이상의 지불은 받을 수 없습니다. 
 
비밀: 
 
이 연구의 기록들은 비밀로 유지될 것입니다. 제가 게시 할 수 있는 보고서의 어떤 종류에서, 저는 
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그것이 대상을 식별할 수 있게 하는 모든 정보를 포함하지 않을 것입니다. 연구 기록들은 안전하게 
저장되며, 단지 연구자만 기록들에 접근 할 것이다.  
연구의 자발적인 성격:  
 
이 연구에 참여는 자발적입니다.  참여 또는 참여하지 않음에 대한 당신의 결정은 리버티 대학교와 
관련된 미래와 당신의 현재에 영향을 미치지 않습니다  
 
 당신이 참여하기로 결정하면, 당신은 어떤 질문에 대답을 하지 않거나, 이러한 관계와 상관없이 설
문을 제출하기 전에 철회하는 것은 자유입니다. 
 
 
연락처와 질문: 
 
이 연구를 수행하는 연구자는 김형규입니다. 당신은 당신이 지금 가지고 있는 질문을 할 수 있습니
다. 나중에 질문이 있을 경우, 당신은 (82-01-7701-6062 / hkkimjoshua@hanmail.net) 으로 연락하
는 것이 좋습니다. 또한  yjlee@liberty.edu으로 담당인 이유정 에게 연락 할 수도 있습니다. 
 
 
당신이 이 연구와 관련된 질문을 가지고 있다면, 연구자 이외의 다른 사람과 말할 수 있다.  
 
연락할 곳은  
Institutional Review Board, 1971 University Blvd, Carter 134, Lynchburg, VA 24515  
Or email at irb@liberty.edu 
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Appendix B 
부록 B 
 
 
설문 동의서 (영문) 
 
CONSENT FORM 
 
A Study on the Development of Professional Pastors for Young Adult Groups in S. Korea. 
 
Hyeong Kyu Kim  
 
Liberty University 
School of Divinity 
 
You are invited to be in a research study of how to establish professional pastors for young adult 
groups in S. Korea. You were selected as a possible participant because you are a South Korean 
pastor. I ask that you read this form and ask any questions you may have before agreeing to be in 
the study. 
 
Hyeong Kyu Kim, a doctoral candidate in the School of Divinity at Liberty University, is 
conducting this study.  
 
Background Information: 
 
The purpose of this study is to emphasize the importance of young adult ministry and to establish 
a specific manual for professional pastors in S. Korea. 
 
Procedures: 
 
If you agree to be in this study, I would ask you to do the following things: take a 20-minute, 
anonymous survey. 
 
 
Risks and Benefits of being in the Study: 
 
The risks involved in this study are no more than the participant would encounter in everyday 
life.   
 
Participants will not receive a direct benefit from taking part in the study. 
 
 
Compensation: 
You will receive no payment for taking part in this study. 
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Confidentiality: 
 
The records of this study will be kept private. In any sort of report I might publish, I will not 
include any information that will make it possible to identify a subject. Research records will be 
stored securely and only the researcher will have access to the records.  
 
 
 
Voluntary Nature of the Study: 
 
Participation in this study is voluntary. Your decision whether or not to participate will not affect 
your current or future relations with Liberty University. If you decide to participate, you are free 
to not answer any question or withdraw at any time prior to submitting the survey without 
affecting those relationships.  
 
 
Contacts and Questions: 
 
The researcher conducting this study is Hyeong Kyu Kim. You may ask any questions you have 
now. If you have questions later, you are encouraged to contact him at 82-01-7701-6062/ 
hkkimjoshua@hanmail.net. You may also contact the research’s faculty advisor, Justin Yoojung 
Lee, at yjlee@liberty.edu. 
 
 
If you have any questions or concerns regarding this study and would like to talk to someone 
other than the researcher, you are encouraged to contact the Institutional Review Board, 1971 
University Blvd, Carter 134, Lynchburg, VA 24515 or email at irb@liberty.edu. 
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Appendix C 
부록 C 
 
 
설문서 (한글) 
 
청년 사역을 위한 설문 문항 
 
(해당 문항에 O 해 주세요.) 
개인적인 질문  
1. 성별: 
① 남         ② 여 
2. 나이: 
① 30-39세   ② 40-49세   ③ 50-59세   ④ 60-69세   ⑤ 70세 이상 
3. 목사 안수를 받은 지 몇 년이나 되었나? 
① 4년 이하   ② 5-10년    ③ 11-15년   ④ 16-20년   ⑤ 21년 이상 
4. 현재 교회 내에서의 위치는? 
① 담임목사   ② 부목사    ③ 교육목사   ④ 기타          
5. 당신이 소속된 교단은? 
① 침례교     ② 장로교    ③ 감리교     ④ 순복음     ⑤ 기타            
 
 
청년 목회에 대한 질문 
6. 당신은 청년 목회를 한 경험이 있는가? 
① 예         ② 아니오 
6-1. 청년 목회의 경험이 있다면, 어떠한 과정으로 청년 목회를 하게 되었는가? 
① 자기 결정  ② 교회 명령 ③ 보직 순환  ④ 기타             
6-2. 청년 목회의 경험이 있다면, 사역 기간은? 
① 1년 이하   ② 2-3년     ③ 4-5년     ④ 6-7년     ⑤ 8년 이상 
6-3. 청년 목회의 경험이 있다면, 사역하였던 청년부의 규모는? 
① 30명 이하  ② 31-60명  ③ 61-100명  ④ 101-200명 ⑤ 201명 이상 
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7. 현재 당신이 소속된 교회의 청년부의 규모는? 
① 30명 이하  ② 31-60명  ③ 61-100명  ④ 101-200명 ⑤ 201명 이상 
8. 현재 당신이 소속된 교회의 청년부의 주된 사역은? (해당사항 모두 선택) 
① 청년중심 예배           ② 청년중심 성경공부  
③ 청년중심 전도/선교      ④ 청년중심 봉사활동 
⑤ 기타               
9. 현재 당신이 소속된 교회의 청년부에서 최근 5년 동안 새롭게 이루어진 사역은? 
                                                                                 
 
10. 현재 당신이 소속된 교회의 청년부 사역 중, 다른 교회와 비교되는 특징적인 것은? 
                                                                                  
    
 
청년 목회자에 대한 질문 
11. 청년 목회자들에 대한 당신의 이해는? 
① 청년 사역에 전문화된 사역자        ② 담임 목회를 준비하기 위한 과정 
③ 교회의 상황에 따라 선택된 사역자   ④ 기타                           
12. 당신은 청년 전문 목회자가 필요하다고 생각 하는가? 
① 예          ② 아니오 
12-1 필요하다고 생각을 한다면, 그 이유는? 
① 약화된 청년 사역을 강화하기 위해   ② 시대적인 요구 
③ 교회의 필요를 채우기 위해          ④ 기타                            
13. 청년 목회를 위해 적절한 나이는? 
① 30세 이하   ② 31-40세   ③ 41-50세   ④ 51세 이상   ⑤ 나이와 무관 
14. 청년 목회를 위한 적절한 사역 기간은?  
① 1년 이하    ② 2-3년      ③ 4-5년     ④ 6년 이상     ⑤ 제한 없음 
 
 
청년 목회자 교육에 대한 질문 
15. 당신은 청년 목회자로서의 교육을 받았는가? 
① 예          ② 아니오 
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15-1. 교육을 받았 다면, 그 기간은? 
① 1개월 이하  ② 2-3개월    ③ 4-5개월    ④ 6-12개월    ⑤ 1년 이상 
15-2. 교육을 받았다면, 주된 교육 내용은? (해당사항 모두 선택) 
① 성경공부 지도법           ② 청년중심 예배기획  
③ 청년 전도법               ④ 청년에 대한 이해 
⑤ 기타                     
16. 청년 목회자들에게 요구되는 역량은? (해당사항 모두 선택) 
① 설교                    ② 그룹 성경공부 진행  
③ 전도                    ④ 예배 기획 
⑤ 기타                   
17. 청년 목회를 위한 집중적인 교육이 필요하다고 생각하는가? 
① 예          ② 아니오 
17-1 집중적인 필요하다면, 그 기간은? 
① 1개월 이하  ② 2-3개월   ③ 4-5개월   ④ 6-12개월   ⑤ 1년 이상 
18. 당신 교회의 청년 목회자에게 필요한 교육이 있다면? (해당사항 모두 선택) 
① 설교                     ② 그룹 성경공부 진행  
③ 전도                     ④ 예배 기획 
⑤ 기타                    
19. 당신 교회의 청년 목회자에게 기대하는 모습은? (해당사항 모두 선택) 
① 탁월한 설교자            ② 그룹 성경공부 진행 전문가  
③ 전도자                   ④ 행정가 
⑤ 기타                    
20. 만약 당신이 청년 전문 목회자로서의 소명을 받은 후, 일정의 교육을 받으면  
청년 전문 목회자의 삶을 지속적으로 살 수 있겠는가? 
① 예          ② 아니오 
 
 
 
설문에 응해 주셔서 감사합니다. 
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Appendix D 
부록 D 
 
 
설문서 (영문) 
 
Survey for Young Adult Ministry 
(Please circle the response that applies to you!) 
 
Personal Questions   
1.  Gender?   
① M         ② F 
2.  Age?   
① 30~39      ② 40~49       ③ 50~59      ④ 60~69      ⑤ 70~  
3.  How many years have you been ordained?    
① 1~4 years    ② 5~10 years  ③ 11~15 years  ④ 16~20 years  ⑤ 21~ years 
4.  What your position in your church? 
   ① Senior Pastor               ② Assistant Pastor 
   ③ Education Pastor            ④ Etc.                  
5.  What is your denomination? 
① Baptist     ② Presbyterian  ③ Methodist    ④ Full Gospel  ⑤ Etc.           
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Questions for Young Adult Ministry 
6.  Do you have any experience with young adult ministry? 
① Yes        ② No 
  6-1. If you answered ‘Yes’, did you become a pastor for young adult through any formal 
process? 
① Self-determination           ② Commended by the Church 
   ③ Job Rotation                ④ Etc.                  
6-2. If you answered ‘Yes’, how long have you served as a young adult minister?   
   ① under 1 year ② 2~3 years    ③ 4~5 years    ④ 6~7 years   ⑤ 21~ years 
6-3. If you answered ‘Yes’, how many people have joined the ministry while you have served 
as the minister? 
① under 30    ② 31~60        ③ 61~100     ④ 101~200    ⑤ over 201 
7.  How many young adults have joined in your church?  
① under 30    ② 31~60        ③ 61~100     ④ 101~200    ⑤ over 201 
8.  What are the main ministries for young adults group in your church? 
   (Choose the questions to be applied.) 
   ① Worship Centered on Young Adults  ② Bible Study Centered on Young Adults 
   ③ Evangelism/Missions Opportunities  ④ Community Service Opportunities 
⑤ Etc.                  
9.  What are new ministries have been created over the last five years in your young adult 
group? 
                                                                         
10.  What are the special ministries do you have for young adults compared to those available at 
other churches? 
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Questions about the Pastor for Young Adult Ministry 
11.  How do you understand the pastor for young adults? 
① A Pastor who focuses on young adults      
② A Pastor who is preparing to be a Senior Pastor 
③ A Pastor who is selected by the church’s job rotation. 
④ Etc.                            
12.  Do you think to need a professional pastor for young adults? 
① Yes        ② No 
12-1. If you answered ‘Yes’, what is the reason? 
① To Strengthen the Young Adult Ministry 
② To be aware of the needs of young adults and make changes to the ministry as needed.    
③ To Fill the Needs of Churches                 
④ Etc.                                
13.  What is the proper age for young adult minister? 
① under 30    ② 30~39       ③ 40~49     ④ over 50   ⑤ Not Relevant 
14.  What is the proper period of service for young adult minister?  
① under 1 year ② 2~3 years    ③ 4~5 years  ④ over 6 years⑤ Unlimited 
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Questions about Education of the Pastor for Young Adult Ministry  
15.  Did you receive training for young adult ministry? 
① Yes        ② No 
  15-1. If you answered ‘Yes’, how long did your training take? 
① under 1 month              ② 2~3 months     
③ 4~5 months                ④ 6~12 months  
⑤ over 1 year 
15-2. If you answered ‘Yes’, what were the main educational contents? 
   (Choose the questions to be applied.) 
① Bible Teaching             ② Worship Planning  
③ Evangelism                ④ Understanding Young Adults   
⑤ Etc.                         
16.  What are the required competencies for young adult ministry? 
(Choose the questions to be applied.) 
① Preaching                 ② Group Bible Study  
③ Evangelism                ④ Worship Planning  
⑤ Etc.                         
17.  Do you think a intensive training is needed for young adult ministry? 
① Yes        ② No 
17-1. If you answered ‘Yes’, how long should the training take? 
① under 1 month              ② 2~3 months     
③ 4~5 months                ④ 6~12 months  
⑤ over 1 year 
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18.  What kind of training would you need to give a youth pastor? 
   (Choose the questions to be applied.) 
① Preaching                 ② Group Bible Study  
③ Evangelism                ④ Worship Planning  
⑤ Etc.                         
 
19.  What kind of expectations do you have for a youth pastor? 
   (Choose the questions to be applied.) 
① Outstanding Preacher        ② Expert for Group Bible Study  
③ Evangelist                 ④ Administrator  
⑤ Etc.                         
20.  If you received a call to be a pastor for young adults, could you proceed with the ministry 
for a lifetime? 
① Yes        ② No 
 
 
 
 
 
Thank you for participating in the survey. 
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